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mimi 
Revolucionario, abogado nola-
Ue orador fogoso y. más que na-
j ' hombre de intachables virtu-
des, era 
D Miguel F . Viondi, que 
t a c a b a de dejar. 
Se van, se van los viejos. 
Hombres de otras épocas más 
idealistas, es raro que hayan pe-
dido vivir estos años de groseras 
materialidades. 
•Ay! Nos vamos quedando los 
lóvenes con todos los defectos de 
l época. Esos viejecitos que se 
yan'quizás se lleven a la tumba 
-onsigo sus odios y sus prejuicios 
basados, pero esos odios ¿acaso 
no eran preferibles a esta indi-
ferencia mortal por todas las co-
sas y Por to^as âs ^eas» cílue es' 
teriliza las voluntades y entorpe-
ce las inteligencias? E l odio es 
una manifestación vital, aunque 
reprobable, del alma humana; la 
impasibilidad, el qué más da, que 
ha venido, a ser un símbolo de 
nuestros tiempos, en una negación 
de la vida, es como el comen 
zar de la muerte. 
Esos viejos que se marchan su-
pieron odiar pero fué porque tam-
bién supieron amar. 
Nosotros no sabemos ni una 
cosa ni la otra. 
¡Insurrectos, guerrilleros, volun-
tarios, reformistas, separatistas, 
autonomistas, intransigentes! Esas 
palabras van pasando a través de 
nuestra imaginación como repre-
sentativas de una época legenda-
yia, de la cual nos separaran mi-
les de años y no cinco lustros es-
casos. 
Aquellos tiempos no los alcan-
zamos, pero para recordarlos, no 
es forzoso que los hayamos vivi-
do; basta con que sepamos com-
prenderlos. 
Todo pasa, nada perdura y 
prevalece. Bajo el sol, todo, visto 
de cerca, es feo; solamente a 
cierta distancia las cosas parecen 
bellas; quizás por eso cualquier 
tiempo pasado fué mejor, y los 
tiempos que vivimos los juzga-
mos peore-f. 
Mas, sea por lo que fuere, no 
podemos mirar hacia atrás sino 
con cierta simpatía. 
Por eso, nosotros, si elevamos 
nuestras preces a Dios, por los 
>'ie]os que se van con todos sus 
defectos y con todas sus glorias, 
aun rezamos con mayor fervor por 
los jóvenes que quedamos sin sus 
sWias y con sus defectos. 
D o n M i g u e l V i o n d i 
Ha dejado dte existir; y esta tarde 
¡¿aa «Aducidos sus restos a la úl t i -
di vI1l0racia' el «iocitoi Miguel F. Vion-
najj, era' conocida y estimada, perso-
íbUd vq-Ue 10 mismo en el foro' en 
0radn lara como jurisconsulto y 
tro n qUe ea la Política como miem-
mista fué de los partidos autono-
UaDj ' Solucionarlo, y liberal últ i-
SüDn iiT' y en la sociedad en general 
m msPirar grandes alectos 
Hfetp ^ Viondi fué compañero de 
ca J afr José Marti . Durante la épo-
tado p a- e:ier<íió el cargo de Dipu- ' 
W ^ T ^ c i a l , y con la República 
Heute p r 1 ^ a la Cámara. Ultima-
de ia pStuvo encargado del archivo 
Ha f0 1,?llsi611 Consultiva. 
Viondi 40 e: doctor Miguel F. 
^do r y-iJera cristianamente, ba-
les y ia ̂ o ldo los auxilios espiritua-
Whí,^ ^dioi6n ai'OstCiica. 
«Xünto p,,,10® ^mil iares todc¿, del 
^ro'v- vr6 los m e fiS"ra ei dlootor 
Alicia & ^ ^di. Juez de Primera Ins-
la smclQ strucci6n de Guana bacoa, 
Cera coBrT,6^1"681011 de nuestra sin-WI1aolencia. 
¿ U N A L I N E A S U B T E R R A N E A , B O L C H E V I K I , D E R U S I A A L O S E . U N I D O S ? 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
¿LASCO IBJLSEZ 
E l Post publica una interview o 
el novelista español. La popularidad 
E L C O N F L I C T O DE PATRONOS Y MINEROS EN N O R T E A M E R I C A 
IÍOS JMCAXEHALISTAS T MEJICO 
WASHINGTON, Noviembre 14 
Recientemente se ha descubierto 
que el Gobierno de Méjico ha hecho 
la petición do la Unión Obrera do Méjico el sábado, procedente de Que-
treinta horas de trabajo a la semana ré ta ro . 
y us sesesta por ciento de aumento j También ae dice que su hija, espo-
en los salarios oue son imposibili- ¡ «sa de Cándido Aguilar. ,se halla 
un gran pedido d-í armas y municio- | dades que deben eliminarse desde el ! enferma debido al efecto que le cau-
nes a Europa habiéndose descubier-
to a la vez que los "rojos" tienen 
una línea sub te r ránea desde la Ru-
del insigne demagogo—no podemos ? 5 v i ^ ^arit,a ̂ ^'^ Estad03 U^dos, 
negar que hay demagogos insignes— 
se hace de moda, y ta l parece como si 
Blasco fuera el cerebro cumbre, de 
los actuales tiempos. 
Galdós, por ejemplo, fuente inago-
table de ideas estéticas, castizo en el 
decir, qu© ha disecado* fibra a fibra 
el corazón humano en páginas de su-
blime grandeza, se halla relegado al 
olvido y i")adié lo menciona a no ser 
algunos Intelectuales americanos que 
no paran mientes en reclamos > 
anuncios pomposos. "Los Cuatro J i -
netes" acaban de recorrer triunfa!-
mente el mundo. E l famoso libro es 
muy inferior a "Mare Nostrum". Pero 
las gentes no gustan de sumergirse 
en los océanos y les importa un co-
mino que Neptuno se pasee por las 
aguas. A ras de tierra se mueven lo.-? 
ejércitos y crujen las cureñas y ga-
lopan ios caballos. E l espectador se 
enardece con el br i l lo de los incen-
dios. Penetra luego en las trinchera? 
y escucha, embelesado, el estampido 
de los obuses. En esas luchas de ra-
zas contra razas hay actos homéri -
cos, gestos heroicos que enardecen a 
los pueblos. E l mar, más egofeta. no 
deja ver nada. ¡Si los hombres "pu-
diesen caminar sobre las aguas!..-
Entonces tendr ía in terés la deccrip-
ción del Mediterráneo. 
"Los cuatro jinetes" de la novela, 
símbolos de la peste, del hambre, da 
la muerte y la guerra, han recorri-
do el mundo para ganarse la vida. Y 
en los Estados Unidos ha sido edi-
tado el libro 128 veces. Esto demues-
tra que los jinetes deben estar ya 
bastante gordos, y hasta es de supo-
ner que residan en palacios de bur-
gueses, entre paredes d'e estuco, apol-
tronados en sillas de caoba, polisar-
cios. segregando grasa de la carne 
obesa, como condioteros que se hubie-
sen cebade- cen sangre de víct imas 
No mos t ra rán , no, su contextura hue-
sosa. Es prr|iab;e que se vistan de 
poli/mita, y en el caso de que venga 
otra nueva hecatombe, ellos presen-
c iarán , impasibles, el terrible cua-
dro, porque el dinero que acaban de 
ganar difícilmente puede agotarse. 
Blasco Ib iñez es el administrador de 
tales bienes.. . 
E l novelista español ha prescindi-
do de sus ideas. Actualmente ce dedi-
ca a escribir libros para ganar d i -
nero. Es, como dicen los america-
nos, un liuislnessman. En "La Cate-
dral, Blasco Ib ;ñez se convierte en 
apóstol de los pobres, y no vacila en! 
condenar 'á^r iqueza dt,l templo para 
aplaudir a. los que roban las piedras 
de la custodia. E l periodista del 
"Post" se ha fijado en un gran dia-
mante quo ostenta Blasco en el nudo 
de su corbata.. Yo no recomiendo a 
ningún mendigo que se lo robe. Pero 
hay derecho a exigir al enemigo de 
los burgueses que no haya ostenta-
ción de su riqueza. Scriptamanent. Y 
una clauOicación de los principjos 
puede dar al traste con la fama. 
En otras épocas, cuando el "lea-
der" negó dogmas basado en el eg«4^-
mo, fué cosa fácil llegar al conven-
cimiento de que las masas que encum-
bran son las mismas masas que exi-
gen responsabilidades. Por eso Blas 
co Ibáñez olvidó la política, y si hoy 
no es monárquico débese a que nadie 
le ha ofrecido la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. Sus novelas, adap-
tadas a los tiempos que corren, esen-
cialmente cosmopolitas, no defienden 
como las de antaño, ideas demagogas 
¡Qué van a defender! Blasco es un 
comerciante literario que tiene sucur 
sales en todas las plazas del mundo 
Aunque glorificó el anarquismo, hoy 
no defiende a los bolshevikis, porque 
por la vía de Méjico 
Hoy se supo quo las Secretar ías 
de Ismigraciós y de Justicia se ha-
llan preocupadas por el influjo de 
elementos radicales rusos y otros 
extranjeros, de tendencias rojas, al 
otro lado de la frontera mejicana. 
Los agentes del Gobierno han de&-
cubieito un centro propagandista ro-
jo al otro lado de la frontera meji-
cana y que la distribución de pro-
clamas haciendo propaganda se ha 
hecho en todos los Estados Unidos» 
por conducto ine\'cano. 
E l Secretario de Estado, Mr. Lan-
sing, dijo hoy que se había pedido, 
por la vía diplomática a Bruselas 
datos relativos al pedido de armas 
y municiones hecha por Méjico a los 
fabricantes belgas. 
E l Gobierno mejicano ha hecho 
también grandes pedidos de armas y 
municiones a E s p a ñ a ; pero el Se-
cretario Lansing ae negó a tratar de 
ese asunto, aunque se sabe que el 
Gobierno está perfectamente entera-
do de ese asunto esperándose que 
ee ha l la rán medidas' para evitar fu-
turos pedidos de material de guerra. 
Una carta escrita con fecha 23 de 
Octubre último, iior Ramón Denegrí, 
cónsul general mejicano en Nueva 
York, a Flavic Birquez, senador me-
jicano, en la que apoya el principio 
de nacionalización, cayó reciente-
mente en poder del Gobierno de los 
Estados Unidos. Losí altos funcio-
narios en esta ciudad opinan que di-
cha carta puede originar una situa-
ción embarazosa. 
Sábese que los senadoresf ameri-
canos ie ha nllamado la atención al 
Secretario de Estado, Mr. Lansing, 
de la antedicha carta y le han en-
carecido la cancelación del "exequá-
tu r " del cónsw güneral de Méjico en 
Nueva York. 
LOS MDÍEIIOS Y PATHOíTOS EN 
LOS ESIADOS UNIDOS 
WASHINGTON, ¡Noviembre 15 
E l Secretario del Trabajo. M. "Wil-
son, en la apertura hoy de una con-
ferencia entre la Unión de patronos 
mineros y los obreros, declaró que 
principio. El Secretario Wilson di - , só la muerte de su señora madre, 
jo también: "que la pretensión de ¡ y que los médicos le han ordenado 
A U L T I M A H O R A 
OTEA AVENTURA DE GABRIEL 
D'ANNUNZIO 
PARIS, Noviembre 15. 
Gabriel d'Annunzio ha emprendido 
otra aventura en toda la costa de Dal . 
macia, según se le ha comunicado a 
la Conferencia de la Paz. 
Dícese que d'Annunzio se embarcó 
en F¿ume en el torpedero italiano 
' 'Bailo" acompañado por el vapor 
que lleva trescientos hombres de un. 
cuerpo da tiradores. 
También se asegura que otro bu-
que de guerra sigue a los expedicio-
narios observando sus movimientos. 
el mundo los desprecia. ¡Oh, témpo-
ra ! . . , . 
Viene a los Estados Unidos a es-
cr ibir una novela q u e . t e n d r á a Yan-
quilandia por campo de acción. Y co-
mo él ya no rinde culto a la verda!. 
sino a sus intereses, c rea rá unos Es-
tados Uníaos fantásticos, y las gen-
tes no deben ex t rañarse si algún día 
les dicen que Blasco Ibáñez ha es-
tablecido aquí un negocio para ha-
cerse nrultimillonario Mientras 
tanto los infelices cont inuarán ado-
rándole como a un redentor de los 
pobres. 
J , Prado Rodríguez. 
los mineros es igualmente imposible 
de aceptar, debiendo éstos modificar 
sus peticiones'. 
La conferencia fué suspendida 
hasta mañana. 
CARRANZA REGRESA A L A CA-
P I T A L 
LARED0, TEXAS, Noviembre 14 
Dícese que el Presidente Venus-
tiano Carranza l legará a Ciudad de 
R o z a m i e n t o s e n t r e 
p o l i c í a s y s o l d a d o s 
Durante la noche de ayer, en distin-
tos lugares de la ciudad hubo algunos 
pequeños rozamicntc\ entre soldados 
del Ejército y vigilantes de la Poli-
cía Nacional, al intervenir éstos en 
faltas cometidas por aquéllos 
En el prrque de "Coney Islad", al 
castado del teatro Martí , había un 
grupo de soldados presenciando los 
espectáculos qu^ allí existen 
Un paisano requirió el auxilio del 
vigilante 707, José Rey, para que do-
tuviera a un soldado que le había mal-
tratado de obra, y a l hacerlo así el 
vigilante, recibió una bofetada del 
soldao acusado, quien al mismo tiem-
po lo golpeó con el pie. Y una vez 
cometido el hecho, el soldado de re-
ferencia se dió a la fuga hacia la cx-
lle, siendo perseguido por el vigilan-
te. 
A l escándalo acudieron otro* v ig ' -
que abandone a Querétaro. 
VIENA EN L A MISERIA 
VIENE, Noviembre 14 
Una exposic ón dirigida a los ciu-
dadanos de los Estados Unidos dice 
que toda la c:udad de Viena, con su 
I g n o r a n c i a m a n i f i e s t a 
d e l o s q u e d e n i g r a n 
a E s p a ñ a . 
E l flamante censor de la nación es-
pañola que escribe en " E l Muí do" ha-
bla de la cuestión de Marruecos y d i -
ce: "Mientras Francia sin guerras po-
see 572,000 ki lómetros de llanadas y 
E l C o n g r e s o C l í n i c o d e l C o -
l e g i o de G r ú j a n o s 
A m e r i c a n o s 
La novena sesión anual del Congre-
so Clínico del Colegio de Cirujano» 
Americanos, celebrada en la ciudad 
de New York en los días 20 al 24 
de Octubre último, ha rendido sus ta-
reas de modo brillante. Entre los te-
mas oficdalesi tratados en las cesiones 
plenas entre más de tres mi l ciruja-
nos que se reunían durante l i noche 
en el Bal l Room del Waldorf Asteria 
dos de dichos temas' trajeron especial-
mente la atención del Congreso; el 
i trata-
fertiles tierras, España, con uca gue 
r ra que no se acaba nunca posee 28 I se refería al Cáncer y 
. m i l ki lómetros de riscos." miento que estaba encomendado a l 
vtuo luud. id, c-uu^a ae vieua, con su . • „ , t, s* doctor Wil l iam Mayo, de Ro^hester, 
población de dos ymedio millones Eso revela en quien lo ha escrito, I MinI1 el llevaba por t í tulo 
de habitantes, se halla en la miseria IW1151, gnorancía supina de muy notorios 
y que millares de mujeres y niños, |sucesos contemporáneos. La conquis-
ain contar a los hombres, es tán en i t3- de Argelia le cuesta a Francia 
peligro de perecer de frió si no se años de guerra continua y cin-
les facilita ropas inmediatamente I cuenta años más de S * ^ ™ * M r m l 
NUEVA T A I U F A ARANCELARIA millones y mucha sangre francesa, al 
WASHINTON. Noviembre 14 extremo de que un diputado francés 
"Tratamiento quirúrgico del Bocio 
exolftálmicc" del cual era ponente el 
doctor George W. Crile, de O v e l a n d . 
No solo el interés de ambos temas 
. despertaban preferentemente la aten-
^ f ^ ! ^ ! 1 1 - ^ 6 . ! ^ - ! I ™ h ^ ™ ! l 1 ^ de los Congresistas sino además 
la personalidad de los encargados de 
dijo en la Cámara que la posesión 
de Argelia en vez de ser un negocio 
colonial era la ruins^del Tesoro y el 
E l Presidente Wilson firmó hoy 
una orden ejecutiva establectesdo 
una nueva tarifa arancelaria, basada j cementerio de los mejores soluados de 
en la reducción en el valor de la mo 
neda extranjera. 
NUEVO CABLE SUBMARINO EN-
TRE PERU T ECUADOR 
BUENOS AIRES, Noviembre 14 
La Central and South Amerioa 
Telegraph 'and Cable Company a 
decidido tender un nuevo cable en-
ESCENA BORRASCOSA Y SAN-
GRIENTA EN M I L A N 
M I L A N , Noviembre 14 
tratarlos, el prestigio universal del 
doctor W. Mayo y la figura verdadera-
mente genial de quien ha llevado a la 
ípráodca el medio de evitar el shock 
operatorio. 
El informe sobre el cáncer fué pre-
i sentado en la sesión inaugural del 
í día 20 y al ociupar la tribuna el fa-
¡ moso cirujano de Rcchester, los cen-
ia paltria. 
Lasi sublevaciones de Argelia son in-
contables. Todo el mundo recuerda 
las matanzas horribles dirigidas por 
el moro Bou-Amema, en las ^ue pa- , 
saron a cuchillo poblaciones enteras i 1 o,*n^U,™?° ^: .USÍ*?S 
habitadas por familias francesas y es-
pañolas . Aquellos disturbios se pro 
longaron desde 1902 a 1907 con lo de 
homenaje. Su informe fué un. resu-
men de todo lo que hoy se sabe sobre 
el cánce r : refirió sus trabajos docu-
Casa Blanca y trascendieron después ! mcntadosi con datos estadíc-ticoj y pro-
en la guerra de la zona española en 
1909. No hace muchos años hubo otra 
formidable rebeldía armada en Arge-
lia y luego las matanzas de Fes en que 
bó que aún permaneciendo la natura-
leza del cáncer en el terreno de la 
hipótesis el trattamiento es ima reali-
dad. El cáncer se diagnostica mejor 
Los señores Mussolfcie. Enzoge^ ! ^ 6 imicha'sangre francesa. T o - | ^c la ^ ^ ¿e esto^depe nde el éxito 
y * - ? 5 " 5 e ? í - Z^lVt^L ^ i do lo que ha luchado E s p a ñ a en Ma- ' ' de su tratamiento, preicioz del cáncer En el diagnóstico y en su (-xeresis l íanos, trataron de hacer uso de ist • Trueco¡Sl es un grano de anU compa- | 
palabra hoy en una reunión electo-[ Ĵ JQ con ios OChen)ta años de guerra imas amplia se funda el mejeramien-
ra l , siendo atacados por el comunls- ! oagí continua de los franceses en Ber- '¡to Progresivo de las estadísticas qui-
ta señor Lodi. Iberia. j rúrgicas . 
Se t r a tó de proteger a los orado- j Y nada diremos de la guerra de ! - í3! trabajo del doctor Crile sobre 
lantes, poro en esos momentos los de- res y or tal motivo hubo un a l te r - I Madagascar, de la que se cuentan mili?0?.10 pof ta lmico fue en gran part 
más soldados se pusieron de parte 
de su compañero para evitar que fue-
ra arerstaxlo; pero la policía logró al 
f in detener a lagresor y conducirlo 
ÍI. la tercera estación. 
Nómbrase el soldado Juan Alvarez 
Izquierdo, de 22 años de edad, y filó 
acusado I O T el atentado. Alvarez, i 
su vez, acusó a l vigilante de maltra-
to de obras. 
En la estación se personó el te-
3>iente López, Jefe de la patrulla, ha-
ciéndose cargo del soldado detenido 
E l paisano que requir ió el auxilio 
oei vigilante desapareció durante la 
lucha. 
Otro rozamiento ocurr ió ?.n la es-
quina de Lagunas esquina a Man?^-
que. 
E l vigilant el531, de la quinta CH. 
taeión. intervino en auxilio del asiá-
tico Rogelio Chong, dueño de tn 
puesto dsí frutas que existe en dicha 
esquina, r^uien acusaba a un soldada 
üc haberle hurtado un plátano y al 
pretender recuperarlo fué agredido, 
produciéndose contusiones y desga-
rraduras de carác te r menos grave 
La intervención del vigilante dis-
gustó de tal manera a los soidadns, 
que éstos hiciero» a g r e d ó n también 
a lagent; de la autoridad, resistién-
cose a sor conducidos. «J^puís de 
formar un fuerte escándalo. 
Finalmente pudo el vig lahtfí dete-
ner a dichos soldados, q-j 
bran Baldomcro Valdes Hernández. 
Antonio Uomínguez Faule. Justo Sil-
va Hernández y Sabino Izaguír re y 
Fernández 
Con el acta levantada se dió cuen-
ta al Estado Mayor del Ejército, 
t re Callao, Perú, y Santa Elena, 
Ecuador, comunicando és ta con el 
cable que se diry?? a Salina Cruz, en 
la costa mejicana del Pacífico. 
Dícese que el nuevo cable dé la 
costa occidental se ut i l izará para el 
servicio entre Méjico, Centro Amér i -
ca, Colombia, Ecuador y Perú , de-
jando la línea directa, que parte 'de 
New York, para el servicio de Chile 
y la Argentina. 
cado entre ambas partes, saliendo a 
relucir los revólvers. Es la t r i f u l -
ca hubo un muerto y ocho heridos 
graves. 
EN FAVOR DEL PROHIBICIO-
NISMO. 
NUEVA YORK, Noviembre 14 
Tres jueces federales sostuvieron 
hoy la observancia de la ley del pro-
hibicionismo alcohólico, en tres ca-
sos en contra que se promovieron, 
en los juzgadefc respectivos. 
inquidades; la de Túnez, la del Daho dedicado a demostrar como, se reducía 
>tc-mey y la vergüenza de Faooda. Y! ^ mortalidad operatoria con el 
en cuanto a Inglaterra, de med'o siglo i d o d e la anestesia combinada,. Este 
a esta parte no ha pasado un lustro trabaJ(> tuv<> «mío complemento una 
sin luchar en guerras injustas como 1 ^se«tlvaTTdiscusión Por el doctor 
las de Egipto, el Sudán. Zululandia, i ípTharlfs H Mayo, el otro "hermano 
Somalilandia, el Transvaal t tc. Y 'Mayo ' ' en la cu,al se t ra tó de una 
nadie puede olvidar las derrotas de ^ J 3 - orientación de la Medicina: la 
I ta l ia en Abisinia y la lácil - ictoria , Eudocrmologia. El doctor Ch. Mayo, 
de Trípoli , de .cuyos horrores v cruel- | d,el cual puede decirse que ha batido 
dades hay constancia en la prensa de, V,re,Cord dei traIlamieI1to quirúrgico! 
IQU del Bocio, dedicó casi por completo 
Y 'todos estos hechos patentes, que SU a r f uní.eIitación a hablar á« Ia se-
eon, como quien dice, de ayer, los! .crec^n /uiterna eral tiroides eu su 
olvidan por gusto los despechados po- r ínc ió l \ 0011 el metabolismo. Indnri-.. 
líticos para abultar las dicuKades de blemente que el tema es de actualidad 
p s n a ñ a y llenarla de oprobie a n t e p gran 1"ter.e?-
los extranjeros E1 cuerpo ¡tiroides constituya una de 
Miopes inteleituales, no vea sino lo! las .más importantes glándulas del er-
que es tá pegado a susi naricet,, v ni • nanismo y es cierto que hasta hace po-
eemi-oficial, que después del regreso aun esto lo ven claro. ¿España tiene ,iemp.° f-51 nada se conocía soüio 
del Ministro de Estado, señor P i - ¡ u n a guerra? pues no ha'y guerras en su actividad. 
chon, que estaba en Londres, la po- , ningún otro país del mundo. ¿Fn Espa r08 FABAJOS de Plummer y Kendal! 
lítica aliada respecto a la si tuación ñ a hay un funcionario que roU<? Pues f t r a v ^ de sus investigaciones sobre 
rusa cont inuará sdn cambio alguno, i toda E s p a ñ a es una ladronera y las If? a^cl0n hsiológica de la secreción 
E l Ministro Pichón dícese, ha de- demás naciones forman un toro ^ ' ' ^ ^ / ^ ^ r a " t e s ^ V * 0 3 
clarado que Francia y la Oras B r e - | ángeles. ¿Que un desalmado comete ' su efecto fundamenta, so-
t aña no en tab larán negociaciones de ' una ^ r b a r i d a d en Belchite o «i. V i l l a - | I a J 1 ^ ^ v w ™ «„o i -
' tuerta? E s p a ñ a es un país de salva- l , «oumann en 1595 encuentra que la 
jes. ¿Quie la instrucción públ ic i es de-! iodma descubierta por B. Courtois es-
ficiente, como lo es en la mayor ía de t á . asociada C?I1„ la secreción diel t i -
las naciones? Pues en España no hay:1,01063 7 Kendall en 1915 separa en 
NO SE NEGOCIARA CON LOS MA-
XIMALISTAS. 
PARIS, NOVIEMBRE 14 
Se ha hecho público, de manera 
ninguna clase que puedan favorecer 
a la causa maxin.-alista rusa. 
EL PRINCIPE DE GALES GUAR-
DANDO INCOGNITO. 
WASHINGTON, Noviembre 14 
E l Príncipe de Gales se ausentó 
hoy de esta capital, acompañado por no ha de ser impunemente; P o r q u e ' * 1 
' ....^ . í ... -hornos CÍP- fromhatirla sin treenn mr, lo • "romes por medio de la ebullición con 
escuelas n i quien sepa l¿er 1 sustancia pura cristaliziada el cuer-
Así embrutece y ciega la pasión po- I P0 ^^f11*00, que contiene la iodina. 
lí t ica a ciertos auto-denigradores de!A Kendall le fue posable separar la 
España . Pero esa diatriba insidiosa! . ^ ^ í a del tiroides, que contiene 
iodma destruyendo las proto.nas del 
!n ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ S i ^ álcali fuerte, el cual no descom un invernadero meridit>na>, donde 
es t a rá de riguroso incógnito. 
Cuando el Pr íncipe regres a Was-
modo hemos dfe tolerar pasiramente pone el compuesto de iodina, y pudo 
juicios tan burdos y falsedades tan « w a r t o como una sustancia pura 
manifiestas. La España de Ct-jal. de cns ía l i zada que contiene 65 por cien-
hington de la visita a Annápohs , ; Bcihegaray, de Torres Quevedo de Fe- i to de iodma y cuya fórmula es C, H-10 
Maryland, donde se halla la Acade- r ránt die Comag golá( de Ba]mec, de L e - j 0 " ^ N 
mía Naval, fue a ver al Cardenal ; tamendi, de Ibañez, del Padre Viñes, ' E1 compuesto contiene un núcleo 
Gibbons, que se halla en esta ciu- i «jel padre Algué. de Fortuny y de So- £>Tgánic|o oxidante llamado indol y 
dad. ro l la ; de Querol y Benllinre; de Cam-| QUerie'ndo unir esto® dos hechos Ken-
I poamor y Becquér- de Galdón y M e - I ^ 1 1 lo ^ Hamádo tiro-oxi-indol, que 
¿SALIO GABRIEL D'ANNUNZIO DE néndez Pelayo; de Benavent- y los ba abreviado llamándolo thyroxin. La 
FICME? Quintero; de Arr ie ta y de Vives y función de este cuerpo envuelve el 
otrasi cien notabilidades mundiales !más íundamental proceso de la ener-
por no citar más que las gloiias mo-1 gía v ^ a l . Los trabaios de Kendall 
d e m á s : la nación que produc<! tales ^an aclarado el papel del cuerpo t i -
roides como una base de energía quí-
mica del organismo, y han hecho po-
TRIESTE. Noviembre 14 
En un telegrama sabré cambios 
recibidos en esta ciudad, se dice que hombres no es, no puede ser una na 
el capitán-poeta d'Annunzio se ha j 
pusentado de Fiume. • (Pasa a la página 5, columna 6) 
N O T I C I A S D E L P U E R T O i 
LOS QUUE LLEGARON EN EL GO-
VERNOR COBB—UN BARCO PE-
TROLERO—GOLETA CON MADERA. 
—EL MIA M I A LIMPIAR SUS FON-
POS.—EL MONTEVIDEO D ^ B E DE 
LLEGAR ESTA TARDE A TíUEVA 
YORK 
un cargamento de merca icías en 
general. 
h a b a n a Y A C H T 
C L U B 
N ^ o si!*0 agradablemente sor-
n, ver ^ue el Cuadro de 
^las r,!! Club se está cubriendo de 
^Ss RÍ •' distintivo aplicado a los 
>réstu° se han suscrito al 
> o pa^ d,e los |500,000 del 6 por 
&i Casa clnK a fabricación de la nuo-
^ía en i0que creemo8 es tará ter 
^ loa 1 mGses. 
11 ^ qua n08 Uñemos la Impre-
^ Hue Berá un edificio suntuo-
' f e ^ j^blicaremoa la lista com-
fc^tlto escritores a dicho ero-
o v' s?Sún nuestras noticias 
ya de $200,000. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Govemor Cobb 
que trajo carga general y 9S pasaje-
ros entre ellos el doctor Raimundo 
Cabrera v familia, el señor Raulín Ca-
brera y 'familia, el doctor Tomás G. 
Menocal y familia, doctor Eugenio Mo-
linet, el joven Mario M. Me^ccal, el 
coronel Matías Betancourt, señor L . 
Olaguibel, Antonio Osono y íamília. 
•Elisa Vicent, Enrique Sota, señora 
Eva Rodréguez, J. P. Berengu^r, Froi -
lán Uriarte, Alejandro Texidor. L . F. 
Amenábar. _ _ . 
E l Representante señor Fernando 
Ortiz y familia, M. de la Tor r j , Elisa 
Ortiz, Antonio Llana, Rogelio Justi-
n i a n í Francisco Guzmán. H(Vtor la 
Rosa,'Francisco Fernández, Felipe V i -
dal José R- García, Mariano M. Fer-
nández, Juan Quesada, Florentino S. 
Gómez y familia, y otros. 
E L MUNILECOCK 
Conduciendo un cargamento de pe-
tróleo ha llegado de Baten Rouge el 
vapor americano Malinucok. 
E L PORT ANTONIO 
E l vapor americano Port Amonio ha 
llegado de Nueva York vía Norfolk 
UNA GOLETA 
La goleta americana Geaorgia D, 
Jenkins, ha llegado de Drigewater con 
E L HfENRY M. PLAGLER 
E l ferry Henry M. Flagler ha llega-
do dte Key West con 26 wagenes de 
carga general. 
E L M I A M I 
Para limpiar sus fondos ha llegado 
de Key West el vapor americano Mia-
mi que el próximo Martas tomará el 
turno del Mascotte en su viaje de Key 
West y Tampa. 
E L MONTEVIDEO 
Aunque la agencia de la Compañía 
t r asa t l án t i ca española en la Habana 
| no ha recibido aun el cablegrama de 
i aviso, se cree que el vapor español 
! Montevideo llegue hoy a Nua^a York 
precediente de Cádiz. 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
REYERTA 
» 
Desde Viñales comunican al Estado 
Mayor General del Ejército, que en las' 
calles de Severo y Morón, de aquella 
localidad, sostuvieron ayer un: reyer-
ta los los vecinos Crlspino Piloto y 
Juan Antonio Morales, resultando he-
rido de gravedad el primero por una 
puñalada. E l agresor fué deteiddo, 
DETENIDO 
En Remedios ha sido deterwdo Eu-
genio Montiel Rojas, autor díd asalto 
y robo a mano armada al señor An-
tonio Gutiérrez arendatario de la fin-
ca Buen Viaje, 
E l E c l i p s e d e l 2 2 d e 
N o v i e m b r e 
El próximo sábado 22 de este mes 
ocurr i rá , por la mañana , un eclipse 
anular de Sol, visible en toda la Re-
pública. 
Los elementos del eclipse para la 
Habana, calculados por el Observato-
ro Naval de Washington, son los si-
guientes: 
Principio del eclipse, 6 horas, 46 
minutos, 4.2 segundos, a. m. , 
Principio de la fase anular, 8 ho. 
ras, 4 minutos, 4.8 segundos, a. m 
Fin de la fase anular: 8 ho-
ras. 12 minutos, 15.5 segundos, a. m. 
Pin del eclipse, 9 horas, 48 mi -
nutos, 31.4 segundos, a. m. 
Angulos de posición de los cohtac 
tos desde el vértice del limbo solar 
hacia el Este: 
Primer contacto, 351o. 4. 
Segundo contacto: 335o. 6. 
Tercer contacto: 170o. 6. 
Cuarto contacto: 145o. 0. 
Magnitud del eclipse: 95 por cien-
to. 
Duración de la fase anular: 8 minu-
tos, 10.7 segundos. 
Salida Oel Sol el día 22: 6 horas, 
17 minutos. 
L , G^ Cirbonell, Director del Ob-
servatorio Nacional. 
" G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
A V U E L T A S C O N E L D O M I N G O 
D e l a v e n t a d e l a U n i v e r s i d a d 
Ayer vlaltó el Departamento el se-
ñor Rectoi de la Universidad doctor 
Casuso co:x objeto de gestionar la ai-
tuaclón del Importe del antiguo edi-
ficio de la Universidad, que ascienda 
a 390 mi l pesos. 
E l doctor Casuso, no hallando al 
doctor Aróstegui, conferenció con si 
aeñor Subsecretario, 
Acabo de leer, de principio a fin, las 
declaraciones que Marcelino Domingoi 
ha hecho a un redactor de "La Pren-
sa" de Buenos Aires, y realm-nte d!e-
ploro el tener que escribir bajo la 
indignación que tanta insensatez me 
ha producido. No concibo que un es-
pañol diga tantas barbaridades, po-
niéndose en ridículo a los ojos de un 
extranjero y demostrando por otra 
parte, que el odio que condena, es pre-
cisamente el sentimiento qu*,1 en su 
corazón alberga, y que la ru in condi-
ción de no elevarse sino a costa de 
rebajar a los demás, es igualmente, el 
programa que el ta l Domingo practi-
ca. 
Miente descaadamente ese mal es-
pañol al decir que España ha perdi-
do son romanticásmo y que solo aspira 
a levantarse sobre los despojos de las 
demás naciones. 
Si fuese cierto y los Panza abundia-
sen, no andar ía suelto tanto picaro 
que vive de la sopa boba que ee come 
al amparo de ese romanticismo. 
Miente de Igual modo al decir que 
en España no hay más que od'osi, co-
mo miente en cincuenta atrocidades 
m á s que Indignan, que sonrojan y que 
asquean. SI la vergüenza no me lo 
vedase, publicaríamos íntegro el texto 
de las tales declaraciones, para que 
los españoles de Cuba viesen cómo 
nos honran al lá a lo» que por acá v l -
vimoa honrándolos a ellos. Pero no 
solo los españoles habr ían do leerlo y 
basta con que en Buenos Aires nos 
pongan como hoja de perejil. 
Nunca me gustó la política, de la 
que abominé toda mi vida, n i tuve ja-
más otra filiación que la del partido 
^el trabajo y del deber cumplido; pe-
ro si un partido cualquiera, aunquie 
fuefee bolcheviki, a3\ra<3)entase en su 
programa una representación en las 
C á m a r a s españolas de las colonias 
que en América viven, dedicaría al 
tr iunfo de esa causa todas mis ener-
gías, hasta conseguir quie alguno de 
>s españoles que conocen piáct ica-
mente d'e los problemas de aquende el 
Atlán/tdco, apabullase a tanto y tanto 
monigote como se da gusto impune-
mente por allá, sin saber el daño que 
hace n i el perjuicio que causa. 
¡Y pensar que criando ocurre una 
desgracia como la del "Valbanera" 
nunca hay nada de qué consolarse! 
G. del R. 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
La artista Luz Gil condujo esta 
madrugada a l hospital de Emergen, 
cias, a Mercedes del Pino, natural de 
la Habana, de 18 años de edad y ve-
cina de Crespo, 53, altos, la que ha-
bía atentado contra su vida ingirlon-
do permanganato de potasa. 
E l doctor Pór te la , asistido del 
pract lcant í ; Camacho, asistió de p r i -
mera Intención a Mercedes, aprecián-
dolo una grave intoxicación. 
L a c o n s t r u c c i ó n d e 
u n p u e r t o 
E l P. O. del Norte de Cubi . adjun-
ta plano de parte del proyecto gene-
ra l para el Puerto Tarafa, jvuevitas, 
empezando la obra en la ensenada dle 
Punta de la Güira y del canal del 
i norte de Pastelillos 
sible el estudio cuantitativo de acción 
de la hormona iroidea. 
Las observaciones de Plummer de-
muestran que la hormona tiroidea 
(Thyroxin) determina la tasa c el va-
lor de formación de energía petencial 
aprovechable para su actividad celu-
lar. 
E l importe total del thyroxin en los 
tejidos del cuerpo de personas norma-
les es próximamente de 13 miligra-
mos. Cada aumento de 0.033 mg., apro-
ximadamente, de thyroxin en los te-
jidos del cuerpo aumenta, el valor de 
energía en 1x100. 
Los trabajos de Plummer nos de-
muestran que el tiroides es un activo 
factor en el metabolismo individual. 
La capacidad del metabolismo es au-
mentada o disminuida por la hiperac-
tividad o la hipoactividad del tiroides 
y su medida puede Obtenerse por la 
cantidad del oxígeno utilizado del ai-
re en respiración y del bióxido de car-
bono expirado. 
Los trabajos experimentales reali-
zados en el instituto Rockefeller prue 
han ^ue la hormona tiroidea activa y 
acorta el período dle metamórfosis en 
los anfibios. 
Por úl t imo ya ha tomado plaza la 
thyroxin en la Terapéut ica como ao-
itlvante del metabolismo, especialmen-
te en loisi casos de individuos con su-
ficiente cantidad de tejidos de reserva 
nutritiva, en los cuales la caí. acidad 
metabóllca está reducdda y son inca-
paces de entrar en combustión con las 
propias energías del organismo. 
Dr . K. Gran San Mart ín. 
$ 2 . 5 0 a l a ñ o c o m o 
d e r e c h o p o r c a d a d i -
r e c c i ó n d e T e l é f o n o s 
Por decreto presidencial se ha es-
tablecido un derecho fijo d'e }2.o0 al 
año por cada dirección que se inscri-
ba en !as oficinas de telégra.'cft de la 
Renública. 
Dicho derecho quedará en vigor a 
par t i r del día primero de enero pró-
ximo. 
DiARIO DE LA MARINA 'Noviembre 15 de r » i - A Ñ O U X X V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O , N U M . 1 0 3 . 
_ ADMINISTRAOORi I>R«CTOR: 
J06E I . R.VERO. NICOLAS R.VERO Y ALONOO 
KrNDAIK) K>' IHMi 
D E C A N O E N C U B A I>E L A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S 1 > K S U S C R I P C I O N 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 Id _.- 4-50 
6 Id .. 8-50 
1 AOo - 17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REüACCiON: Á.-6S01. ADMINISTRA 
CION Y ANUNCIOS: A-62D1. 1MPRI':NTA: A-5334. 
H A B / / . N A 
1 mes $ l -40 
3 Id — 4-20 
6 Id » 8 0 ° 
1 A ñ o _ I*»00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ G-OO 
6 Id . „ 1 I-OO 
1 Afio „ 2,1-00 
B x V r ü R R I L L O 
La S e c r e t a r í a ' d e Justicia ha edi-
tado una obra curiosa e interesante-
"Organización de los Tribunales de 
Cuba y su personal", se titula. 
Es autor de ella el erudito biblió-
grafo. presUcioso Juez de .Primera i 
Instancia, don Fmaolsco Llaca y | 
Argudín, a quien no conozco perso- | 
nalmente, pero con nuien he mante- | 
nido correspondencia y a quien he 
tenido en el alto concepto que me-
rece . 
Comprende t i libro desde lo . de 
Enero de 1899 hasta 31 de Julio de , 
este año( historia, de los tribunales, 
Ordenes Militares. Leyes y Decreto j 
Ordenes Militares. Leyes y Decreto ] 
de organización y funcionamiento, j 
etc. etc., y un estracto del expedicn- j 
te personal de todos y cada uno de . 
los caoanos 4ue han eiercido car- , 
gos', desde juez a Presidente del Su-
premo, en la administración de jus-
ticia y en ja ap;icaci6n de los có-
digos que regulan los derechos y 
deberes de los ciudadanos. 
No íjay que acudir a las coleccio-
nes de la Gaceta en consulta sobre 
personal de la rcajíistratura. escala-
fón, preceptor, de la Ley Orgánica y 
antigüedad y clasificación de los 
Juzgados; en estas 240 páginas se en-
cuentran fáclmeute los datos desea-
dos . 
He dado las gracias al señor Di -
rector de Ju^ KMa por el obsequio. 
El Tribunal Supremo, el que tuvo 
en su seno a nn González Llórente, 
un Pichardo v i.n Govín, y tiene aho-
ra un Arturo Hevia un Betancourt y 
un Figueredo, entre otros, na dis-
puesto que cuatro alcaldes liberales, 
injust m ente desooceidos de puestos 
que ê  sufragio de sus amigos les 
otorgo, sean reintegrados en el dis-
frute de su «ere'iho. 
.Cuatro "Chambcloneros"'- — como 
despecüvamer.t-5 dicen ahgimos — 
cuatro . cubant s populares en sus 
respectivos pueblos, fueron despoja-
dos, mediante tr iquiñuelas y abusos 
de poder, de su legítimo triunfo; 
privados de FUS sueldos y condena-
dos a gestione s y gastos en reclama-
ción de justtioia 
Promoviero.i un pleito contencioso 
contra el gobierno, apelaron contra 
el Ejecutivo ue la Reptíblica al más 
alto y prestigioso Tribunal de ¡a 
República, y ' ' L Í P Ies dió la razón, 
falló contra 1° detención de sus de-
rechos, les rebab:3itc y les hizo de-
bida justicia 
Napoleón Gálvcz, batallador, in -
quieto, poco propicio a la lisonja, 
enaltece la conducta del Supremo en 
las columnas de 'El Triunfo". Y di-
ce que no sólo en este caso; que 
siempre, desde que el Supremo fun-
ciona si alguna ve¿ se ha equivoca-
do, sin dolo ni maldad lo hizo; que' 
casi siempre ha fallado en plena ra-
zón y que ni uu solo dia ha dejado 
do merecer el adjetivo "Honorable", 
aplicado sincera / honradamente. 
"La s'iciedud cubana —dice Gál-
vez—enferma' y descompuesta, vive 
orgullasa del Tribunal Supremo, 
émulo del Tribunal Supremo Je 
Francia". (Y del de España, pudo 
agregar). 
Tomo nota de tsas hidalgas decla-
raciones, por lo mismo que se han 
dicho no pocas tonterías de Cueto-
Presidente del Supremo, a quien se 
supone i^ispirador y consejero de 
Menocal Pod. á ser algo de eso; 
pero en la alta administración de 
justicia, los íntegros que Cueto pre-
side son p--ez y bril lo de la patria, 
y quien los presioe no puode ser si-
no digno de r^es dirios. 
Ahí está el recuerdo de la anula-
ción de lâ s elecciones' de las Villas 
de 1918 para jconlirmar la opinión de 
Gálve-!;, sen síilr.mente justiciera. 
"Tenemos algo todavía", decía "La 
Lucha" loando el primer éxito de 
las Escuelas Nrrmales de la Haba-
na. Sí; tenemos' alfo todavía, repito: 
el Supremo y más de un juez y de 
un magistrado, irreductibles a la in -
fluencia tentadora del medio. 
No conforme las Compañías de 
camiones con dentruir las carrete-
ras en que alguncs malos contratis-
tas ponen diez centímetros de pie-
dra caliza; no conformes con echar 
sobre su carros i?:ás carga que pue-
de llevar uno da ferrocarriles, se 
han propuesto, ellos o sus emplea-
dos, acabar con el arbolado que las 
sombrea. 
Con frecuencia entran en mi pue-
blo camiones .atestados, particular-
mente los que t.'aen madera para 
Vueita Abajo; enormes piezas de 
pino, alfardas y vy?as de varios me-
tros de largo, cuyas extremidades de-
lanteras sobresana un metro por 
encima de la carroza, arrancan al 
pasar ramas de los flamboyants y 
los algarrobos' únicos árboles que 
Obras Públicas so ha dignado plan-
tar en los paseos de las carreteras. 
En vano venimo luchando desde 
hace quince años por la siembra de 
ffutales y madera0 preciosas en vez 
de estos árbo 'es sin belleza ni ma-
yor uti l idad; en vano venimos di-
ciendo cue a poco costo puede el Es-
tado adquinir ejemplares hermosos 
de frutales en el jardín de los Ar-
mand, de Ma^ianao, en casa de 
Langwith, del Cerro y en otros jardi-
nes de la Harane. para que conser-
váramos ejemplares de nuevo reino 
vegetal que el h-jeha del sembrador 
de caña se ha propuesto agotar. El 
Estado prefiere piñones y acederas 
D E S E N G A Ñ E L E 
DON PRUDEMCIO; 
C O h U M A 0 D 0 5 G P A G E A 5 D £ 
N A F T O P E P T I N A 
D E f j P U e e ? D E L A t > C O A M D A t ) 
K O f c n A L I Z A R A ' 5 ü E S T d m C i O . 
R E P R E S E N T A N T E S ) E X C W O S I V O S ) P A R A C U D A 
I h T E D M A C l O f l A L C O / ^ E R C I A L S . A . 
APAPTADO-asSa H A B A N A TELF. A - a 7 3 0 
O R I E N T A L DRUG C ? ir iC . M&W-YORK 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/ y / / c ¿ ( / ( ¿ / / / ( ¿ 
B l a n c a o p a 
s 
porque las obtiene más baratas'. 
Pero- aún estas son desgajadas sin 
piedad por los camiones de carga, 
a los descuidados conductores. 
Hagan los sobrestantes algo más 
que cebar cerdos; los peones cami-
tabaco en torno de las casillas y 
criar gallinas, mientras que el Estado 
les paga par/ q;:e cuiden las carre-
Se l lama la mixtura instantánea conque me t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia, El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su X 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las borquetiílas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. T E L E F A.5039. 
sin que j amás se aplique una multa .ñeros hagan algo más que sembrar teras y trabajen en ellas. 
" L A D I C H O S A " 
D E R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
La casa que da los premios más gordos... que el Volumen de 
Carlota. 
Si Vd. quiere despedir el año feliz y contento compre su billete 
en esta casa y se "revolverá*' en forma. 
Hemos hecho una se lecc ión de los números que tienen proba-
bilidades de saür y si Vd. no quiere quedarse "bruja**, pruebe su 
suerte y escoja entre estos que aquí están los "gallos tapados" 

































































































































































Recorte este anuncio para que no se le olvide las direcciones de 
esta casa. 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 4 8 . T e l . A - Ó 7 7 0 . 
C a b l e : " F E R D R I G Ü E Z 
m m m m 
Esos árboles son de todos, para 
el sombrío de los' caminos y para 
la purificación del aire respirable; 
los conductores de camiones no tie-
nen derecho a denru i i lo que es de 
todos. 
Acuso recibo de "La Hija del 
rata", drama en verso del poeta ar-
temiseño Francisco Robainas. 
La amable dedicatoria y el nom-
bre del autor, me obligaron a leer 
el folleto, y encontré, no el drama, 
sino la síntesis del argumento, que 
me pareció Interesante. 
Gracias por el envío. 
También Ramiro Guerra, el merl-
t ísimo educador, me obsequia con 
tm ejemplar del hermoso discurso 
pronunciado en la reciente fiesta de 
los primeros normalistas de la Ha-
bana y de la repüblica. 
Preceden a la cariñosa oración de 
Guerra las fotografías de las 28 cu-
banitas y de los 21 jóvenes, entusias-
tas y estudiosos, que tras cuatro 
años de labor y de pruebas han sali-
do de las aulas provistos de un tí tu-
lo que. no sólo les capacita para la 
enseñanza, sino que es ejecutoria de 
su devoción a la causa del niño, que 
es base y asiento de la causa de la 
patria. 
Bonito discurso; párrafos muy 
i9i(mpáüiQ0s contiene: Por eJempllo: 
"Voces frescas y juveniles, de más 
grata resonancia, se un i rán a las 
nuestras en la prédica de la verdad 
y del bien; rosocros hemos hablado 
a decenas do discípulos, pero ellas 
se ha rán oír de millares de n iños . 
Y cuando nuestros nombres ss ha-
yan borrado hasta de la memoria de 
nuestros má^ fieles' amigos, las en-
señanzas de los maestros que ahora 
reciben sus diplomas resonarán en 
lo olios de generaciones que aún 
es tán por naoer. Estos jóvenes de 
ambos sexos: en cuyo honor se cele-
bra esta fiesta, han sido nuesfcera 
alumnos; mañana serán nuestros 
compañeros en el empeño de condu-
cir la patria, por la educación, a 
sus más altos d?stinos. Y quizá en 
no lejano dia ocuparán los sitios 
que vayan quedando vacíos en las fl. 
las de los que fuimos sus maestros" 
Exacto, así será, y ojalá que en 
positivo bien de Cuba. 
J. N. ARAMBURU. 
DE SAN CRISTOBAL 
f?-?n Cristóbal, noviembre 14. 
Una comisión muy nutrida acaba de re-
cibir al general Núfiez, que en yiaje de 
propaganda política viene acompañado 
(UJ señor Pedro Díaz y del doctor Sar-
dinas. 
El direqtor político local, sfrfior Fuen-
iss y el Alcalde seHor Sánchez, conftren-
c.'uron muy reservadamente con los visi-
tar, tes, sin que sepa el resultado defi-
nitivo. 
El gensral Xúfiez salió para Pinar del 
3'o a enU-evistarse con otros elementos. 
EL. CORRESPONSAL 
' . A . G . 
SAN LAZARO, 3á0 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialit-
ta de "Covadcngu . 
Vías urinarias, enfermedades de Ja 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
3001 Uní' 
MARCAS Y PATENTES 
fv i c a r d o I V I o r e 
INGENIERO iNDÜSTKIAIi 
Br-Jefe de los Negociados de MarcM 1 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-OMS 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
lis. Memorias y planos de inven,t,os-,.!jr: 
lidiad de patentes de invención. Uegi»"» 
de Mar-as. Dibujos y Clichés de marca», 
Propiedad intelectual. Recursos de a.z»-
da. informes periciales. Consultas W&-
Registro de Marcas y patentes ei 




E s t á e s m i m á s c a r a : 
P i l d o r a s v i t a l i n a s 
S o y v ie jo , he gozado la v ida y e n e l ocaso, 
tengo las e n e r g í a s , las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud . Pildoras Vital inas, repo-
i nen e l desgaste, mult ipl ican las fuerzas f í s icas , 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y MANRíQ^* 
p e s d e E s p a ñ a 
L a M a n o N e g r a 
OIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 de 1 9 1 » . PAGINA TRES 
muv respetuoso que se sea 
" ^ L v cuando los organismos aue 
coQ Ia ie,y'ñ cre6 v mantiene para de-
la socieciauarantía- de log ciudadanos 
fen?a ^pii impedir que hordaa salva-
no P u „ verdugos de los condenados 
jes se*" sindicatos que resucitan 
a nlUfIía tenebroso de "La Mano Ne-
el sisternueda más recurso que pres-
ñe ISÍ ley y fallar con arreglo 
dnd ^-ipncia, y ejecutar por mano 
a Ia W son palabras del A B C en su 
propia ^ 
número tonceS) ¿qué ha ocurrido? 
pe'r<L lo que obliga a hablar de es-
¿Que e* a un periódico tan serio, 
^ ^ orden, tan metido en consejos 
tan d^braS7 Los repugnantes cr íme-
y 1 ^Haies continúan a g ra /o l ; aún 
1165 ia indignación que produjo en 
viva ga ei inicuo asesinato de la 
t0CIa señora de Meyers, los crimina-
p0 emdicalistas acometen a t 'ros en 
leS on a otro iivhistrial que se les 
jtanresa, a tiros en Va-
tesl. ' 0tro que no accedí?, a sus 
lenC,'ac. Va camino del número doŝ -
deSetoá el nfimero de estos críme-
" v todos quedan impunes. Se sabe 
"fofamente, fijamente, quienes son los 
• males donde se ocultan, quienes 
Cr'™nducen- hay pruebas demasiadas 
l0>,/ro ellos'- hay la ansiedad de toda 
, nación dé que se haga justicia de 
v* vez v cese este período de terror, 
. L0«to en las ciudades españolas 
,niP un grupo de bandidos. Mas la jus-
Ep-o no llega, porque el jurado ab-
plve sin escrúpulos, a veres por co-
inción y a veces por cobardía, y en 
ífató lo'5 gobernantes de la talla del 
Iñcv Sánchez de Toca y del señor 
n «ros Mazo, conferencian con Tos je-
fll e inspiradores del grupo y les pa-
cán la mano con dulzura, y les hacen 
parantoñas. 
Esta absurda situación es la que la 
ro? de España, oue refleja el A B C, 
mldeJia con violencia y energía. En 
i misma Barcelona, protestan contra 
ella los obreros, que han celebrado 
varias reuniones para fijar su con-
victa y para precisar lo que han de 
hacer si signe el sindicalismo por es-
tV derroteros misfrables.. . Es mu-
clio lo Oí1* ha minado la degenera-
ción sindicalista en la conciencia de 
las nm-titudes; ñero las multitudes 
apañólas aún consejan su honradez, 
¿a dignidad, su valor; aún aborrecen 
jp. infamia, tienen el sentimiento de 
Justicia, y desprecian a los hombres 
Le para contender con otro hombre 
vd.r en grupos de cuatro o de caa-
ront?. y se aga7apan como los rapo-
ms de'rás de los paredones, los co-
ches y les tranvías. 
T,a "Mano Negra" fu^ una conse-
meheia, la primera espantosa con-! 
Rcuencia que produjo el anarquismo | 
en Andalucía. La formó ana sociedad j 
.> criminales de los más encanalla- ! 
fas v feroces; predicaba el amor, la j 
•libertad, la fraternidad humani. como ' 
b predican hoy lo? s in í ica lKtas ro- i 
jns, y " l llevar sus doctrinas a la 
rráctica todas se lo& volvían odio y | 
sangre, como so les vuelven hoy a los 
sindicalistas asesinos. Eos ar.ociacos 
Vi [a ?íano Negra escalaban los huer-
to? ñor la noche nara sorprender el 
nsefio de sus víctimas, como los fo-
l tardos más vá lga les . TalaTmn las 
vma5 y quemaban los sembrados, lo 
Kiano que hacen ahora cierros sin-
'̂Jietfis andalncoc!. Iban tras de los 
hvmes?* por las callas en busca de 
r-nn ocasión v los asesinaban a man-
nha. en cobardía y con ensañamien-
to, al iírnal nue hacen bey con los pa-
rnos ciertos sindicalistas convenci-
: Para los asociados de la. "Mano 
^gra,'' pra un crimen que un obrero 
•"• detuviera en el cam.no absorbido 
r,i su labor y lo mataban; ora un 
' imsn ifijue los jóvenes llevaran n.na 
' -'^'r, flo más o menos cnste; y los 
r%i^.lapbaii; era un crimen oue un 
poiBbre fie nr°s*''?io saliera a dar un 
l-if.f-o y lo arrastraban. . . 
í̂ sta e.ra la libertad, esta la frater-
mflád. este el amor que entonces pre-
p#al>a la anarquía! Estos los f ru-
•̂s oue rroducen siempre las teorías 
piales hinchadas de humanidad, ple-
de humanitarismo, cuando no las 
J' ilcin el calor y la ternura de la 
pigión cristiana! Pero la siembra 
,Ue en Andalucía originó tale? frutos, 
hicieron 
6 ó b r e l a í n b u n a . m e j o r 
a n r u c b 
i n e n n o s u r a 
i 
' ^ K M A J D B R A N D 
T R A D E H A R K 
(RegísterecL) 
S ( í ) . _ 
S w i r z e H a n d ; 
españoles: la hizo un 
italiano innoble, un zapatero desalma 
do e imbécil, que se llamaba Alfredo 
Baccserini. . . Y el mal se concluyó 
radicalmente cuando empezó la ley 
a castigar con rapidez intensa y ma-
no dura. La siembre sindicalista ta . 
hoy está produciendo tantos cr íme-
nes, tampoco la efectuaron españo-
les: la efectuaron extranjero-?. E l es-
píri tu español no es capaz de conoev-
bir tanta bajeza de una manera ex-
pontánea, y aún para comunicársela , 
es preciso luchar mucho, insistir mu-
cho, con la tenacidad de la gotera que 
cae sobre la roca 
Aun los mismos bandidos españoles, 
• os grandes capitanes de cuadrillas, 
llevan por la arrogancia de su espí-
r i tu , una inmensáT ventaja a los han 
didos. Eran valientes, audaces, gene-
rosos y magníficos., como los héroes 
cantados por los poetas románticos. 
Lia vicia de todos ellos parece con fre-
cuencia una novela. En vez de huir el 
peligro, lo buscaban como si fuera un 
placer, y son bravura y magnanimidad 
envolvían su nombre en simpatíau 
Muchos de ellos robaban a los ricos 
para dárselo a los pobres 
grave la comienza, haciendo ver a 
todo ciudadano, que donCe los t r ibu-
nales no alcanzan su misión, la ley 
que debe imponerse es la qu'e antaño 
preceptuaba as í : 
—Diente por diente y ojo i.or ojo.-
M . Valero de Canal. 
o c 
L,COR B A L S A M I C O 
*' SAH JOSE, HABA»* 
k^T'^» lis «nfVrr 
" * piel y dt los <vtl"« 
urinario». 
"l('do 331, HABANA. CUB» 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
O ^ n t r a t o d o s l o s C á t a n o s . 
L i c o r b a l s á m i c o 
. B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
Toses, Influenza, Grippe y Bronquitiŝ  
^ESDE 1871. ES UNA EFICAZ RECETA 
^ OC VENTA EW TODAS L»« «©TyCA» 
s ^ ^ S ' T O : DROGUERIA B A R R E R A , HABANA Y LAMPARILLA 
Hoy los caudillos del sindicalismoi, 
que se hallan moralmente tan por ba-
jo de los bandidos dte ayer, son fi-
guras repulsivas para los mismos 
obreros, para toda la opinión, para 
todos los que guardan todavía en el 
fondo de su alma un poco de sensa-
tez y probidad. Y ellos van a tod&s 
partes, decretando asesinatos, que 
ejecutan sus sicarios más canallas, y 
quédanse escondidos en la hombra, 
gozando su impunidad. Se impone una 
campaña contra ellos; y la prensa más 
Cómprese en nna de las 
Modernas Casas del Mundo 
JEI M A R I O DE T A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. _ 
Pídase Catáloso. Oupón de $1.00 Gratis. 
El Catálog® de la Etna Company para 
este año, está ya listo para ser distri-
buido. Escriba por un ejemplar y aho-
rre dinero al hacer sus compras. Cons-
ta de 70 páginas impresas a todo lujo 
y profusamente ilustradas. Contiene des-
cripción y precios ínfimos de toda cla-
se de mercadería, contándose. Joyería, 
Ropa, Artículos de toda clase para Se-
fíorps y Caballeros, Géneros, Calzado, Ju-
guetería, Artículos Fantasía, Instrumen-
tos Musicales, Aparatos eléctricos y Ra-
diográficos, Herramientas Avíos Depor 
1VCon este anuncio y la pequeSa suma 
de 12c oro, se tendrá derecho a un ejem-
plar del' Catálogo y aceptamos su equi-
valente en sellos de correo de cualquier 
país (sin usar). SI usted nos escribe con 
i prontitud, le enviaremos también un ' u-
1 p6n valorado en $1.00 oro, el cual acep-
' tamos en pago de mercancía. 
I Aproveche la oportunidad y haga hoy 
1 mismo el siguiente pedido de prueba: 
! 2 Corbatas de fina seda, últimos es-
¡ tilos, hermosos dibujos, y un bonito al-
' fil'er de corbata, enchapado, $1.00 oro. 
Precios especiales para agentes. 
THE ETNA COMPANX 
Del>t. »46. BINGHAMTON, N. Y., E. U. A. 
C 9483 alt 2t-18 
G U S T A V O R O B R E N O 
El inimitable actor del teatro "Al i -
ITAMBBA" ha publicado un libro jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
chispeantes "SALTAPERICOS." X.E HA-
RA BEIB HASTA DE SU SUEGRA. 
200 páginas -le constante hilaridad: $1. 
Certificado: í.1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H . Ainworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicación, divi-
8l6n, quebrados, operaciones fundamen-
tales. Raíces. Reglas: de tres, Conjun-
ta, de aligación, etc. Interés simple y 
compuesto. PESAS T MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprender 
sir maestro, por los muchos problemas 
resueltos que contiene: 50 centavos. Cer-
tificado : 05 centavos. 
No escriba disparates. " I iA OBTCGRA-
ITCA AL AXCANCE DE TODOS" le en 
señará a escribir correctamente. Con-
tiene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria Cómo eFcribir las car-
tas. Empleo de los signos y abrevia-
turas y un DICCIONARIO de palabras 
de dudosa •iscritura, etc.: 50 centavos. 
Certificado: 65 centavos. 
LIBRERIA DE ALVARO DE LOREN-
ZO, NEP'rUNO, 67.—HAPANA 
Ud-m 8t IB 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EU ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
V I D A O B R E R A 
LOS CIGARREROS 
En el Centro Obrero, celebró JuD-
ta GenefSl el Gremio de Cigarreroa, 
bajo la presidencia del señor Mel-
chor Mund'et. Actuó de secretarlo d» 
actas el señor Eulogio Danmont, y 
de corres pondoncia el señor Puig. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Después se leyó una comunicación 
del "Siboney^, en contestación a otra 
del Gremio, en un todo conforme con 
las aspiraciones de la asamblea, por 
cuyo escrito se compromete a n© en-
viar n ingún trabajo fuera del taler 
y pagar las especialidades. 
En tal sentido se acordó también 
pasar una comunicación a l a Unión 
de Fabricantes, 
Informó la delegada de " E l Crédi-
to", haciendo presente que hay algún 
descoenierto en aquel taller, en lo 
que se relaciona con el gremio, la 
n.^amblea acordó pasar a las compa-
ñ e r a s y obreros de dicho taller una 
comunicación interesando de los com-
pañeros todos que cumplan sus debe-
res gremiriles, y contribuyan a la 
organización general 5 uniforme de 
la industria. 
E l presid'ént© dió cuenta de las Irre-
gularidades con que ge cumplía 2o 
pactado con los obreros, nombrando 
una comisión para que gestione el 
cumplimiento de lo pactado cuando 
la úl t ima huelga. 
Del taller de la fábrica " E l Cufio", 
se presentó un incidente por la se-
I-a ración ile nna obrera. 
La junta acordó dejar este asun-
to para la próxima asamblea, y la 
discusión de la cuota esnecial. 
UN MANIFIESTO 
"La Directiva del Gremio de Víve-
res, ha publicado un manifiesto do 
nropaganda, convocando a la asam-
blea general, que t e n d r á lugar el 
r'ominíro 23 d̂ el corriente en Animas 
92, Bolsa, del Trabajo. 
T,A. TTM-rmvr DE FOGONEROS Y MA-
RINEROS 
En Incfuisidor 52, celebró una 
-samblea el Gremio de Fosameros., 
Marinerog y Similares, aprobándoae 
los asuntos de ca rác te r admir.istra-
t i ro . 
Se dió cuenta del boycot, implanta-
do a la Cuban Destiling Co., secun-
dado T>or los carninteros de Ribera 
% calafates de Regla. los cuales aban 
donaron e Itrabaio que realizaban en 
Tanques y Lanchones. 
Se leyeron comunicaciones de lo^ 
Ferroviarios de Camagüey, de lo"? 
Metalúrgicos de Regla y Sindicato 
General, brindando su cooperación 
Se acordó la impresión de un ma-
nifiesto dedicado a las organizacio-
nes obrera 3 y a los traba íp dortrs en 
general, detalando las causas del 
boycot, y los nombres de los qup qui-
zás inocentemente acudieron al t ra 
bajo en Cienfnegos. a los que deno-
minan: amarillos. 
Finalmente • se tomó ©1 acuerdo de 
enviar una circular a los asociados 
ene proveen de agua y anrovisiona-
müerito, de ama y carbón, a los bu 
ques de Ta Empresa, para rogarles 
que secunden el movimiento huel-
guista. 
LOS TORCEDORES 
Eü Ejecutivo d^ lp sociedad de Tor-
cedores, ha publicado un manifiesto 
encaminado a mantener latente los 
fireros de la Sociedad. 
Dicho manifiesto anuncia que la 
d a n u z n a n a -
La maternidad es una función natural, que ha de efec-
tuarse con toda facilidad. Para ello la mu|er ha de estar 
sana y su organismo en perfecto equilibrio. 
c o m p ü e s t o ' m i t c h e l l a 
Es un preparado recularizador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar (as pesadas manifestaciones del embaraza, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
COMPUESTO MITCÍÍKLLA. evita tówbié»! Ü *o\lera% y (ntaáat. 
dolorvs pecuiwres, irwicccsarios y perjudicwlís. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITARIOS: S s ' f i , Johmon, 
LAS FARMACIAS. Taquechet, Barrera y Mojo Coiomar. 
Pídase el libro "LA MATERNIDAD", al Representante. Agolar 116, Habana. 
vu-̂ - — .—» P» JIM Wt mWAU BuMc N.Y. C U * 
Federación de las fábricas de la ciu-
6ad y las provincias ha quedado ter -
minada. 
Significa la importancia de esto y 
el deber en que se hallan de cum-
pl i r con la reglamentación impuesta. 
Hace presente, que sólo falta un pa • 
so, ahora, la Federación Nacional de 
Torcedores, a la que se l legará en 
breve, poique provincialmente v*n 
federándose todos los tabaqueros. 
CELESTIÍÍO AXTAREZ. 
D O S N U E V A S L E Y E S 
LOS JUZGADOS MUNICIPAI,B8 
(Ley de 15 de Agosto de IBlfi.) 
Estudio y r-oment^rlo sobre los 
JUZGADOS MXJNTCTPAX.T2S coa 
arreglo a la nueva Ley que modi-
fica la Or-fAnica del poder Judi-
cial, por >1 doctor Delio Caste-
llanos y Arango. Abogaco del 
Colegio de la Habí'iua. 
Ltlbro de suma utaidad, no s61o 
para los opositored a los referi-
dos juzgados, sino también a to-
dos los funcionarios d'e Jlática. 
1 tomo en --'o., rústica, en la Ha-
bana $1.00 
lOn los demás lugares de la Isla 
franco de portes y tertifi^-ido. . $1.20 
CODIGO ELECTORAIJ 
(Ley de 8 de AJÍosto de 1919.) 
Copia íntegra de la nue"» Ley 
Electoral jublicada en la Gaceta 
Oficial, en edición extraordina-
ria de 12 de Agosta de iy±b. au-
mentada con i'n apéndice que 
contiene 51 modelas o foimula-
rios, todos referenti-s a la* elec-
ciones. 
Esta Ley debe de ser coi oclda 
por todos :os ciudaa-mos cubanos 
para saber emúes pon sur, dere-
chos y deberes en jas próximas 
elecciones presiden»1 ales. 
Precio del tjemplar en iw Ha-
bana $1.50 
En ios demás lugares de la isla, 
franco de portes y certificado. $1.70 
ULTIMAS NOVEDADES H ví JIBKERIA 
LEGISLx^CIO.ST HIPOTECAK1A ; 
Contestaciones a los temas de 
esta materia contenidos en el 
Programa i;»ira las «.•posic<.'>ne8 a 
Registros Je la Propiedad, publi-
• cado en la iaceta ce 7 de febre-
ro de 1918. 
2 tomos í;n 8o , mayor, pasta. 
1,6 PKBSCHIPCION EXTANCTI 
VA.—Estudio Histórico, por los 
doctores Leopoldo Alas, Dimófi-
lo de Buen y Knriqje K. hamos. 
1 tomo en 4o.,- pasti. 
LA USUCAPION.—ilu dió i-istdri-
co-jurídico de la Usucapios, por 
los doctores Leopoldo Alá=t De-
mófilo de Buen y Enrique K. 
Ramo*. 
1 tomo en Jo., pasta 
HACIENDA PUBLICA.—Propieda-
des del ¡Sstado. Desamortiza-
ción civil y eclesiiifUca. Legis-
lación vfgSAte.—Legislación com-
plemeniarii.—Formularios, mode-
los y jurisprudencia —lleco )ilacln, 
concordancia, anotaciones e indi-
caciones por el docter Juan Mon-
tejo. 
1 voluminoso tomo en 4o., pasta. $10.00 
LKG1SLACION HIPOTECAlUA ~ 
Exposición histórico doctrü al de 
la. Ley Hipotecaria de la Isla de 
Cuba, por el Ledo. Anto;i...o de 
Funes y Morejón. 
4 tomos en 4o., holandesa. . . $12.00 
DEKECHO ADMINLSTKATiVO. — 
por el P. Nemesio Gueuechea. 
Seganda adición completamente 
refundida. 
1 tomos en 4o., tela. . . 
LEGISLACION MEH<ANTIÜ ES-
PAÑOLA.—Parte histórica y f i -
losófica.—CóJigo de Comen io vi-
gente.—Comentarioií y reformas 
en su articulado.—Jv'rispru.iencia. 
—Leyes anteriores y posteriores 
que lo complementan, etc., por el 
doctor Ricardo Tstejo e Hino-
josa. 
2 tomos en un voljmen en 4o., 
tasta. . $G.60 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiauo, 62. (Bsqu:na a Ncotu-
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S E C C I O N O K I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A P E R T U R A D E C L A S E S 
M próximo lunes 17 del actual, 
las escuelas de "Jovellanos". del 
Centro Asturiano de la Habana, abri-
r án sus clases' para el curso de 1919 
a 1920, en el piso principal del edi-
ficio conocido pcT "Palacio de V i -
llalba'/ situado «?n Egido 2, entre 
Monte y Dragones, pudiendo concu-
r r i r a dichas Eulas todos los varones, 
aiempre que sean socios del Centro, 
/ los que no lo «ean, pueden matri-
cularse también presentando sola-
mente el primer recibo de socio. 
Las diurnas cons ta rán de dos se-
siones: una de 8 a 10 a. m. ; y la se-
cunda de una a cuatro y media p. m. 
Las clases naciurnas empezarán a 
ias 7 y t e rp ' i na rán a las 10 y fe-
dia p. m. 
Seguirán extendiéndose las ma t r í -
;ulas en el expresado edificio, depar-
tamento de la Secretar ía de la Sec-
ción de Instrucción, de 1 a 3 p. m. 
para los niños de las clases diurnas 
y de 7 a 9 p m. para los de las noc-
turnas, todos los dias. hábiles, excep-
to los sábado** 
Habana, 13 de Noviembre de 1919 
Nicanor Fernándezi Secretario 
c 10440 5d 13 4t 13 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
I E L C A R M E L O ' 
Gaben 550 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados. 
« 2 
" E L C A R M E L O " 
E s el lugar más agradable de la Habana 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre el apetito. 
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
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H A B A N E R A S 
Mujeres y Flores 
Vovio anoche a a escena de " M a j -
OVIO dliu^nc " " , . 
á . la be l l í s ima revista del malogrado 
Quinito. 
U n a de los revistas mas encanta-
doras, por su del ic iosá músxca y por 
t u p r e s e n t a c i ó n lujosa, de las que de-
j ó escritas el popular maestro a quien 
c o n o c i ó per-onalmente el publico ha-
banero. . ^ 
Este ayer, en el teatro de Drago-
nes, tuvo la suerte de verla de nuevo, 
y presentada con todos los detalles 
necesarios para que su triunfo se re-
pitiera- , , 
S e consao-ró así , u n a vez mas, la 
memoria del revistero que g o z á de 
gran crédi to como autor. 
L l e n a estaba la platea. 
Al l í un grupo de damas distingui-
das: 
S e ñ o r a s : 
Hortensia P é r e z de Aldecoa, Adela 
de Zaldo de Torrance, Pastora Mal -
l í n de Garc ía , Caridad V a r o n a Mo-
y a . R i t a Casas de F e r n á n d e z Marca-
n é , Teresa Mederos de L a m b a r r i , Jo-
sefina Doria de F e r n á n d e z Cabada , 
Palmira L a m b a r r i de F e r n á n d e z de 
Castro, Jul ia P é r e z de Garc ía , S o f í a 
Reguera de Bergaza , T o n a Sousa de 
R e m í r e z , Engrac ia Aréju la de L a i a 
Miret, Merccdita Ponce de Macha-
do, Angeles Mesa de H e r n á n d e z , Ame-
lia V a l d é s de H e r n á n d e z Mesa, C l a r a 
P a r r a de Chaumont , Josefa H e r n á n -
dez de Sotelo.. Nena Figueroa de G u -
tiérrez, Tomasa Muguerza de Al i , 
S e ñ o r i t a s : 
Al ic ia A lvarez Roynar , Mar ía Gar-
c ía M a y t í n , Car idad F e r n á n d e z Mar-
c a n é , G r a c e Heydrich, C a r m e n G u -
tiérrez Diaz , B e y a Moya, Graciel la 
Lambarr i . Mar ía Doria, Conchita A l -
varez Royne.n, Carmel ina Garc ía May-
•Jn, Bertha Arocena , Olimpia A m e n á -
bar. Grace Heydrich, María Lui sa A l -
varez Roynan, Mar ía Chaumont , C o n -
chita F e r n á n d e z Margot Heydr ich , 
L y d i a O r r , Mar ía Lu i sa Figueroa , 
Carlotica Suero. Rosita Sotelo. Ros i ta 
H e r n á n d e z Mesa. E r m i Duarte. 
U n éx i to la ve lada de anoche. 
V t c t ú r M u ñ o z , c o n t e s t a 
Ved cómo cuenta que Ka nacido en " E l Encanto" y cómo vindic? 
al "calumniado y bondadoso púl l ico cubano/ 
M a ñ a n a e s S A N C R I S T O B A L 
O b s e q u i e a s u s a m i g o s c o n D U L C E S , 
H E L A D O S y L I C O R E S , 
^LA FLOR CUBANA", C a l h n o y S, J o s é . 
T E L E F O N O A.-4284 
t i e n e s i e m p r e d i s p u e s t o p a r a e s ta s 
f i e s tas u n g r a n d i o s o y s e l e c t o s u r t i d o 
E l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
(Continuación) 
Concurr irá , como Delegado por la 
re|presentación de los Patronos, el Dr 
Luis Rosainz y de los Reyes, electo en 
la reunión que tuvo efecto en la Se-
cretar ía d:e Agricultura el día 22 de 
Oocubre y en la que estuvieron re-
presentadas las Corporaciones Patro-
nales por los siguientes señor Os."ar 
S. Hernández, por la Henry Clay and 
Bock Co.; Pablo Pérez, por los Alma-
cenistas y Cosecheros de Tabaco; Dr 
Alfredo Lombar, por el Ferrocarril 
de Cuba; G. A . Estorer, por los Perro 
carriles Unidos de la Habana; Segun-
do Casteleiro Presidente de la Fábr i -
ca de Jarcia de Matanzas; Alvaro de 
Ledón, por la Havana Port Dock Com 
pany; José C. Beltron, por los Fabri 
cantes y Almacenistas de Tabaco y 
Leopoldo Díaz de Villegas, en repre-
sentación del Presidente de Hacenda-
dos y Colonos. 
Como se ve, esta reunión estuvieron 
representadas legalmente las entida-
des patronales de mayor solvencia y 
vitalidad del país, y es de lamentar 
que por falta de organización, no con-
currieran a esa reunión otras Corpo-
raciones Patronales igualmente i m -
portantes . 
La representación de los obreros se 
abstuvo d edesignar Delegado fundán 
dose para ello en determinados pun-
tos de vista sobre el asunto. 
Es de esperarse que las conclu-
siones a. que se llegue en esa próxi-
ma Confeiencia internacional del 
Trabajo organizada en vir tud del 
Tratado do Paz ejercerán una saluda» 
ble influencia para una cordial so-
lución de los problemas obreros; y 
al celo patriótico del Honorable Con. 
greso no escapará la oportunidad y 
conveniencia de dictar una legislación 
obrera, capaz de satisfacer las exis-
gencias sociales de los actuales tiem-
pos, siguiendo de cerca las orienta-
ciones qnj señale dicha Conferencia. 
Como consecuencia de la notable 
al teración del Vklor de las mercan-
cías y del costo de la vida en gene-
ral, resultante de la anormalidad eco-
nómica producida'1 por la pasada gue-
r ra y s is temáticamente acrecentada 
durante los cuatro años de su dura-
ción, y como consecuencia, igualmen-
te, del malestar social engendrada 
por una cGrie de universales confl.c 
tos obreros iniciada ya antes de la 
cesación de las hostilidades y aún no 
terminada, la Secretar ía de Agricultu-
i'a, Comercio y Trabajo, en obédien 
cía a la índole de sus funcionus, ha 
realizado una amplia e intensa labor 
durante ios últ ' lnos meses t ranscur r í 
dos. Dándose cuenta cabal de las exi-
gencias de una actuación inmediata 
que atenuara, en lo posible, el enca-
recimiento del costo de las existet..-
Habana, Noviembre 13 do 1919. 
Señores Solís, Entrialgo y Compa-
ñía, propietarios de " E l Encanto". 
Muy señorea míos y amigos: 
Ayer m i sorprendió gratamente la 
carta en que ustedes, al pedirme 
unos ejemplares de mi libro "Junto 
al Capitolio", hacían atinadas consi-
deraciones sobre ias finalidades quíj 
debe perseguir el comercio moderno y 
me dirigían frases encomiásticas, que 
si bien estimo y considero como prue-
ba de sus valiosas simpatías y po;* 
que satisfacen la vanidad legítima 
que forma parte de la argamasa de 
que están hechos los hombres, sé bien 
que no merezco. 
Quiero darles las gracias, sencilla-
mente. En estos momentos, cuando 
acabo de dir igir a mi público una in 
terrogación, lanzando al mercado en 
un libro las crónicas que tengo en 
mayor estima da toda mi labor pe-
riodística, la carta de ustedes ha 
servido a muchos de estímulo par;», 
comprar mi obra y ayudarme a dar 
cima a la empresa que el engañado 
excepticismo de los que aseguran que 
en Cuba no se leo, me había hecho 
considerar ruinosa, aproximando con 
ello el día, que ya está muy cercano, 
en que pueda justificar la confianza 
que tuve en nuestro calumniado y 
bondadoso público, al emprender la 
aventura de hacer un libro, anuncian-
tío que la edición ha sido agotada 
Pero aparte esa razón de un orden 
en que el sentimiento y el interés 
van cogidos del brazo, no saben us-
tedes que al hacerme objeto de esiv 
honrosa distinción, que nunca lea 
Mucho agradecemos al fecundo y amenísimo autor de "Jun-
to al Capitolio" las cariñosas frases que nos dedica. Compartimos 
su alentador optimismo y le expresamos nuestra confianza de que 
muy pronto se agote el libro en que reunió las crónicas por él más 
amadas. Y en cuanto al lugar de su nacimiento, ¿ q u é decir sino 
que nos enorgullece profundamente que pertenezca hoy a E l En-
canto? 
agradeceré bastante han sido instru-
mentos de una de esas curiosas mani-
obras de la Casualidad que parecen 
inexplicables y que unos llaman sim-
ples coincidencias, pero en las qno 
otros ven las señales del nexo que 
une a las cosas con los hombres al 
t ravés del tiempo, porque yo nací en 
osa casa nue ustedes han hechc, por 
la introducción del sistema moder-
no de comercio, por la originalidad 
de sus anuncios, por la admirable 
distribución de sus departamentos, 
por la amabilidad y cortesía que dis 
tingue a su dependencia y por la 
bondad sus efectos, el más impor 
i ante centio comercial do la Haba-
na. ¿No )ea parece a ustedes singu-
lar, cuando menos, que en el momen-
to más trascendental de mi vida, 
cuando acabo de hacer un libro y ne-
cesito dar la mayor publicidad a ese 
hecho y r uscar a lgún relieve, siquie-
ra exagerado, para mi personalidad 
literaria, salga de "E l Encanto", es-
pontáneamente , una carta, que. como 
esa de ustedes que ahora contesto, 
ap resu ra rá el momento en que pueda 
anunciar que se ha agotado la edi-
ción de "Junto al Capitolio'? 
G-racias otra vez, y crean que hago 
votos sinceros porque siga aumen-
tando la prosperidad de esa casa con 
la que me ligan lazos espirituales tan 
fuertes y tan santos como los del 
recuerdo de mi infancia y de los le* 
res que la rodearon y que hoy viven 
únicamente en el sagrario de m i co 
razón. 
Soy de ustedes muy devoto amigo, 
YICTOR MUÑOZ. 
! I 
a j e s 
Nuestro Salón de Confecciones y Sombreros está todos los días 
/nvadido por señoras, señoritas y niñas que vienen a habilitarse pa-
ra el invierno. ¡Ofrece tanto nuevo e interesante! 
¡ A l ! 
" L A E L E G 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
punto de inmensa trascendencia, cual clfn Valdés C ; María Aroaarena de Ba- Simpol de Parre; América N i b r t ^ 
es la cuestión azucarera, base pecu- r. eso; Euaebia Pérez de Quintero; Her- rejo; Eloísa Valdesastro viuda de V"1" 
liar de nuestra riqueza agrícola. Ase- "^nia N. de Aldabui; Gélida Gantreau;! I.ufina Quirós de Meló; Luisa Mi 
gurada en el interior una producción A'*ry Lámar; Ana Gantreu: señora de¡Ajufe. Ju.ma Estévez de 10 
que siempre supera a la precedente, ¿ervlño; Mary Gantrau; Carmen Noro-jlores Tenznno o; Do-
E s de b u e n tono c o m p r a r C A F E e n 
" E L B O M B E R O " 
G a l i a n o 120. T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
Cristobita está mañana de fiesta. Nuestaas duices 
son a 60 centavos la libra. 
cias y las irregalaridades del movi-
miento industrial y comercial produ-
cidas por las agitaciones huelguísti-
B A 
Al emprender algún trabajo que requiera el mejor ma-
terial, la más alta calidad y los precios más económi-
cos, siempre recuerden. 
La novena de los "A1I Americans" que contenderá esta tarde con la del "Almendares, 
HOY DEBUTAN LOS «ALL AME-
EICANS'» 
E l team traído por J im Kassium. es 
magnífico. Quinn contra Luque. 
•—Ayer llecriíron los uniformes.— 
Otras noticias. 
Esta tarde, a Jas tres, se efectuará 
el debut de la valiosa novena orga-
nizada pov* Jim Nassium, el cronista 
deportivo del "Filadelfia Enquirer", 
y que ha de celebrar con los teams 
que dirigen Mike González y Adolfo 
Luque, una interesante serie, en la 
cual tanto uno como otro grupo ha-
r á n gala de sus facultades de pía-
yers ya consagrados con la venia de 
Su Majestad el Emperador.. . 
En el match da hoy quedará con-
firmada la buena impresión que cau-
paron los Jugadores que componen 
el grupo de Jim Nasium. durante las 
práct icas que celebraron el Jueves, 
antee del desafié entre Habana y 
Almendaros. 
La labor de todos loa Jugadores 
fué excelente, no siendo posible se-
ña»ar a uno solo como autor de al-
guna mala jugada o notársele algu-
na deficiencia que haga prever futu-
ras "marfiladas"..-Los fanáticos to-
dos, de man-ra unánime, aprobaron 
con sus' aplausos nutridos y entu-
siásticos, la desenvoltura y la habi-
lidad demotrada por este conjunto 
insuperable de estrellas' americanas. 
E l probable line-up que presenta-
r án esta tarde los AU Amevicans, es 
el siguiente: 
W i t t segur da. 
Castle, ceiter field. 
Stock, tercerti. 
Burns, left field. 
Pipp, primera. 
Sicking, short stop. 
Dilho\:fer. r igh field. 
Me Avoy catcher. 
Q u n n pitcher. 
Portuondo, lercera. 
Marsans, left f ield. 
Baró, r igh field, 
Torirentt , center field. 
Herrera, sinunda. 




cas, procedió a estudiar y cumplí 
mentar, con toda urgencia, las solu 
clones aconsejadas por la más ele-
mental previsión para contener un 
posible progreso dtí tan anormal es-
tado de cosas. Resultado de este es • 
tudio fué la promulgación del De-
creto número 1089, de primero de 
agosto últ imo, regulando las transac-
ciones mercantiles e industriales en 
aquellos ar t ículos más indispensable3 
para la -"ida, con la mira de evitar 
el agio que ya comenzaba a practi 
carse con serio quebranto para la 
población consumidora en general y 
muy particularmente para los ele-
mentos pobres. Con la fijación de un 
margen racional de utilidades sobre 
el precio de la factura de origen, se 
pudo refreanr, en cierto modo, el 
desmedido afán dtí lucro de determi-
nados vendedores poco escruplosos; y 
si no de una manera radical y en to-
da la amplitud que es de desear, esa 
"'inosición logra, sin embargo, mar|-
tener cierto equilibrio equitativo en-
tre la oferta y la demanda de mor-
cancísa de primera necesidad, obte 
niéndostí paulatinamente—y éste es 
el fruto más importante de dicha me 
dida—una gradual regulación del 
mercado, sosteniendo ganancias com-
patibles con las necesidades genera 
• v los intereses respetables del co-
mercio y de la industria nacionales. 
A l propio tiempo que se procuraba 
-encer la muy grave cuestión de la 
carencia de víveres, calzado, vrstido 
y medicina para remediajr las exigen-
cias precarias de nuestra población, 
al Ejecutivo no perdía de vista otro 
con perspectivas cada vez más ha la - :ñu , María Pedernal; María Fuentes y¡ ^ Asociación de Católicas 
güeñas desde ese aspecto—no obs-i F.>rn¿ndez; María Teresa M. de Mungol;' r-cibido también las adhesiones d * ^ 
tante la escasez de brazos—era im-!Ana Lámar; Emilia Taus de Sos; Nata-, cívicos caballeros: e " 
oso y primordial para u l t e r i o r e s ^ Castro y del campo; Tomasa Hur-; José Rom6n pardo. A 
^terminaciones ponderar muy déte- t.do; María Natalia Castro y del Cam-|JV,an M cl<i cárdenas'- Fra 1 es; 
Uidamente la fase exterior de esa Ul- p» ; Herminia Fernández; Rita Castro y m - Antonio M de Cárd Id0ate; 
dnstria, O sea, las posibilidades que j ̂  Campo; Teresa Ardavín: Teolinda' A.varez Escobar; A.' Pereira• ^ k t S 
ofreciera la producción extranjera ai 
presente y en el inmediato futuro y 
M problema de la venta y colocación 
de nuestro dulce. 
Desconociéndose de un modo exac-
to la situación del mercado de azú-
car en Europa—lo que daba origen 
^ dudas que era necesario aclarar— 
fué comisionado el señor Hannfbal J. 
de Mesa para investigar el estado aj 
tual y futuro de la industria de la 
remolacha en aquella parte del mun-
do y su probable efecto sobre la in -
dustria azucarera en Cuba. ' 
E l documeri/ido informe emitido 
por el señor Mesa, después de pasar 
algunos meses estudiando las condi-
ciones europeas, muy especialmente 
en Polonia, Rusia, Czecho-Slovakia, 
Alemania, Austria, Hungr ía y Fran-
cia, es desfavorable en cuanto a 'a 
producción mund;al de remolacha se 
refiere, la cual ha disminuido nota-
blemente, mientras ia demanda park 
el consumo ha aumentado en grande 
proporci 3n. 
Los dat-.s compilados por el emi-
nente estadístico azucarero señor F. 
O. Lflcht r os dicen que la produc-
ción de azricar de remolacha europea 
ha descendido de 8.189.291 toneladas 
de la úl t ima cosecha anterior a la 
gunrra—es decir, de la cosecha da 
1913 a 19M—a 3.654.000 toneladas, c i -
fra estimada para la cosecha Je 
1918-1919, lo que demuestra una re-
ducción de cerca de 4.500.000 toníeia-
das o sea, cerca de un 55 por cien-
to. 
Producción y consumo mundiales 
de azúcar : 
En 1890, 5.360.000 toneladas de 2,2¿fi 
libras. 
En 1914, 8.667.000 toneladas de 
2,240 libras. 
Aumento en 24 años : 3 y medio maí, 
que en 1S90. 
Aumento del consumo en los E i -
tados Unidos de Amér ica : 
En 1887. per cápi ta : 53 libras. TP 
t a l : 1,392 909 toneladas. 
En 1913: per cáni ta : 85 libras. To-
ta l : 3.743.139 toneladas. 
(Pasa a la pág. 5) 
A v i s o a ' o s t e f e e r c u f c s o s f 
*.* 
Las personas que padezcan de tuber-CTIIOSÍS, deben saber- que la medicación 
Inyectable estoriliza'la SEROFIMINA no 
ticro rival para la curación de esa terri-
ble peste blanca. 
Desde 'as nrimeras inyecciones se nota 
i,-ii>jorla. El enfermo siente extraordinaria 
sensación de vigor. Recupera el apetito. 
NJ tiene fi&bre ni tose. Se modifica la 
espectnrn-'ión y des 1 parecen los sudores. 
La SEROFIMINA cura la tuberculosis 
Cii todois sus períodos. 
!?e vende en las acreditadas drosruerfas 
de Sarríi. Tohnson, Taquechel y Barrera 
Compañía. 
ASOCIACIÓN DE CATÓLICAS 
CUBANAS 
O ' R E I L L Y , 56. 
Tenemos una gran variedad de 
Estuches de Dibujos, 
Colores, Tinta d-: China, 
Tiralíneas de todas cía?es. 
Papel Cuadriculado, 
Escuadras, Tes, Regias, Escalas, 
Lápices, Gomas, Cartabones. 
Nuestra especialidad en este giro, el largo tiem-
po a él dedicados, redunda positivamente en benefi-
cio de nuestros clientes. 
H E R M A N O S F E R N A N D E Z 
O'REILLY, 56, 
Materiales para artistas. Cuadros, Molduras, etc., 
etcétera. 
La directora de la Asociación de Ca-
tólicas Cuban.is Invita por este medio a 
todas sus aáM'iadas para reunirse bajo 
au bandera el domingo 10, a las 3 y me-
d-a de la tar-íe, en el Colegio del Sa-
grado Corazói. situado en la Calzada de 
Buenos Aire; en el Cerro. 
Para su encuentro con los " A l l 
Americans", la novena almenda.'ista 
ha sido formada esta manera: 
Hablar una sola palabra más so-
bre lo que ha de ser el desafío de 
esta tarde y del mérito y del valor 
de los " A l l Americans", es innece-
sario, pues el señer Linares—que por 
cierto es un bombee que bttoc uo^oí-
las cosas como hay que hacerlas— 
no necesita los juicios de la crít ica 
cuando ha de ser el público pagano 
quien ha de emitir su opinión, que, 
en estos casos, es una sentencia... 
E l sabe (el público) lo que es bueno 
y lo que no lo es.. . Y no necesita 
del bombo exaperado de algunos 
"cronistas" de indust r ia . . . 
mundo. Unos porque les faltan jugado-
res. Otros pTquo si juegan en el Cam-
peonato Viboreño, Linares no les cedería 
Almendares Park el año próximo.. . 
PPor lo visto aquí, en Cuba, el Base 
Ball gira alrededor de la voluntad de 
un hombre... 
¡Viva la libertad! 
DE 
Se retiran el' Loma Tennis, el Unión 
Tennis y el Víbora, 
Y quedan el Nuevo Porvenir, el Fortuna 
j el Liceo de Jesús del Monte. 
Y basta por hoy. S. G. 
C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O 
A N A L I C E M O S . . . 
jPor flnj 
El Campeonato do la Víhorn, que te-
rtin todo» leu indicios Iba a resultar un 
ticonteelmlento qu« redimdarfa en bene-
iMelo del público, de las Bocledades de-
portes, ha sufrido un gran dafío con la 
lotlrada de tres de los principales cluba 
<luo lo componían... 
i Que quién ba sido el causante de ello? 
¡No os asombréis! Entre otros mu-
porti™* y del Emperador d* io8 Do.'chos. alSunoB cronistas de sports 
¡Y dicen que luchan por engrandecer 
el deporte! 
No obstante, el Campeonato Vlbore» 
ílo, se celebrará. 
Bécquer dijo : 
Mientras exista una mujer hermosa 
habrá poesía. 
Moisés Pérez, parodiando al rimero, 
puede exclamar: 
Mientras existan clubs que laboren por 
(el Base Ball 
habrá Campeonatos. 
ADHESIONES A LA PROTESTA 
LAS CATOLICAS CUBANAS 
Se han recibido las nuevas adhesiones \ 
que a continuación publicamos: l 
En la protesta mo uno a ustedes: Ma-
ría Serafina Hernández, viuda de Tolón. 
Envío mi nombre para la protesta: Ma-
ría Arozarena de Barroso. 
Como católicas, unimos nuestras fir-
mas a las vuestras: Francisca Oran viu-
da de del Valle; Esperanza Bernal de 
Jaibizarreta; BUsa Silverio de Martínez; 
Ana Galbls viuda de Varona; Felicia Pe-
rrer de Bernal; Amella María Mungol! 
Casas; Juila Pérez viuda de Moreyra;¡ 
Mamie del C.impo de Castro; Mercedes | 
A.ruria; Odllia Bernal; Olga Bosque; Do-
llores Van der Gutch; Eloísa Castrovor- ' 
/di de Bernal; Teresa Snmpol de Parre; I 
f i rmen Loreda de Dalmau; María Casu-
•c de Lluria; Amelia Izquierdo, condesa 
de Lewenhaupt; María Santaló de Dal-
n.fu; Matilde do Bolívar; Pilar Dalmau; 
A ioia López; Belén Martí viuda de La-
vístlda; Aurora María Dalmau; Concep-
SEÑORA: 
Tenemos a su d i a p o s ^ 
una espléndida colección " 
SOMBREROS para la e3^"0^ 
y estamos seguros que si 
favorece con su presencia 
drá. muy complacida. 
VESTIDOS DE SEDA, P I B L ^ 
BLUSAS, SAYAS, CORS^ 
CARTERAS. MEDIAS DT3 
DA en todos colores, etc. 
" E L S I G L O X X 
Gtaliano y Salud. 
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R E C O M E N D A C I O N 
.compren su sombrero sin , 
Y mañana jugarán, a la una y media 
de la tarde, Nuevo Porvenir y Liceo de 
Jesús del Monte. 
Y a las tres, seguidamente, se enfren-
tarán los clubs Fortuna y Liceo do Je-
sús del Monte. 
A las damas <es adve-.timos que no 
ver los que noso+ros ofrecemos. ^ ofrecenio3 e 
M i s de mi l modelos divinos en eombreros f™*̂ ™ ^ n o ^ 
la seguridad que no hay quien pueda vender a loá precios 
ofrecemos. i¡ . „ , pgrdéndida c0 e 
Con todo gusto y esmero hemos confeccionado un . eSPrnad0. 
ción de Modelos para señoras y señori tas a 10 pesos aü vechar 
No cabe duda que las señoras y señor i tas babran 
gran oportunidad que ofrece 
" L A M i r , e n N E P T U N O , N ó i n . > 
AVISO. GRAN SURTIDO EN BOAS Y PIH'LES. ^ 
c 10508 
El dinero es uno de los más insince-
ros elementos áe la vida, que dijo no 
sé quién. 
Y como el derecho a pensar y a ex-
ponor ideas creo que no está prohibido; 
expongo las mías y dejo en libertad de 
exponer las suyas a todos los demás. 
En esto parece que estamos más ade-Kospecto a lo aducido por los clubs 
que se retiran no hacemos comentarlos. ! lantados que en Base Ball 
Lo que ellos dicen convence a todo el [ 
E s leche muy pura de vaca con toda s 
c rema; a l a que se le quita lo que tiene par , 
el ternero y se le a ñ a d e lo que le falta 
el n i ñ o ' y con la que se cr ían como si ^ J j x i 
r a n nodriza; porque es LECHE MATERNIZAU* 
en ^unrtodo igual a l a de mujer . 
U N A LAXA DE L A X O " E S UN S E Q U Í O DE V I D A PARA S 
PARA INFORMES. LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO DE 
T H E H A R R I S O I V I N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 — H A B A N A C EN BOTICAS Y D R O G M ^ 1 ^ 
A $ 0 L X X X V H LMARÍO DE LA MARINA Noviembre 15 i e 191s>. rAGINA CINCO 
H A B A N E K A S 
R i a i t o 
.riño anoche el cine de loa 
Coocarr^ án(leZj que tenía en su 
a e r i f l ^ programa Heno de a l í e l e ^ 
Estrenos f r^ tvor ser de lag JXO 5̂ ÔÁUCCÍONES ARTE 
mudo- d damas embelleciendo 
I» Telaia'Durañona de Goicochea, 
N i e u G de García, Julia María 
p r i m i W ^ p e z Conchita Barr ié do 
vm% f Rosita'Montes viuda de Cof-
^én harina Fernández de Moya, A u . 
fí^'ppdroso de Alvarez, María Ama-
gela r.c ,p oliva María Gutiérrez de 
lia R.0] Fstela M! de Rodríguez, En-
Garc.ía'wlvdrich de Freyre, Rosa He-
íT&Cia' ̂  Masforrol/ Nila López Mi-
rrera Rolda Conchita Castro do 7ítnuor \en!i1>once de Bustillo. 
r ^ n e í o Cañizares. Amelia Come-
• í f Mercedes Valdés Chacón, Ofe-
• q^rdiñas, Teté Angulo.. María Ga"-
^ rntié-rez. Amada Cañizares. L u 
cía Castañeda Adelina Rodríguez 
Silvia cníia López Miranda. María S - r Juanita Castro, Ondina Aguí-
fe, Hilda Valencia. -T. 
Julia 
Josefina Coffig 
ni Montalvo, Pilar Bezanilla Marga-
ri ta García Gutiérrez, Nena Quereje. 
ta, María Estévez, Manolita Masforoi, 
Lutgarda Fernández. 
Hoy se exhibirá "Nube que pasa", 
linda cinta que interpreta Geraldine 
Farrar. 
Se exhibe por la tarde y por la 
noche. 
INTERINO. 
C U B I E R T O S 
» 
GARANTIA DE 25 AÑOS 
MODELO "ANDOVER" 
Cuoharas mesa, docena 
Tenedores nesa, docena. . * ' 
Cuchillos mesa, docena 
Cucharas pos "re, docena. 





7.25 Cuchillos postre, docena 13 05 
Cucharas nara te, docena, 
tacharas para moka, docena. . 




" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Avenida de I tal ia (antes Gallano) 
74-76. Teléfono A.1364. 
C 10..135 N st-lS 
T o m e e l C A F E G R I P l N Í A S , v i e j o y e x q u i s i t o , q u e 
v e n d e L A F L O R D E T I B E S , S i m ó n B o l í v a r 3 7 , 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 y r e c h a c e e l c a f é n u e v o d e 
o t r o l a d o , q u e s a b e m a l y n e c e s i t a d o b l e a z ú c a r 
a c e t i l l e r o 
TIPA PRACTICA. Un ama de ca-
a menos que esté enferma, no 
«uede levantarse tavde, n i menos ha-
J se servir el desayuno en la ca-
la Debe empezar el dia dando 
Hemnlo a todos, pero especialmente 
¡ sus hijos y criados, de diligencia, 
iboriosidad, de higiene y buen 
dorarse de viue todos están en su 
ocupación, que el calzado es tá l i m -
«io que la ropa está cepillada, y que 
ge ha hecho el aseo del comedor y 
los corredores para ordenar desayu-
BO y almuerzzo. Podrá también indi-
mucho mayor que el aumento mun-
dial de la producción alcanzada des-
de 1890 a 1914, porque allí se está 
apreciando ahora el valor del azúcar 
y se comienza a consumir en canti-
dad notable. 
Dado el presente depauperamiento 
agrícola de Europa, es evidente que 
la demanda europea será abastecioa 
principalmente por Cuba, y esto sla 
olvidar que el consumo americano ha 
sido ya y lo será más aun más am-
WuW , Pliamente aumentado con la prohibi-ré laooiiu , e, ^ j Clón del legocio de lieoreg> 
fevantándose temprano podrá cer- ^ l azúcar blanco, por otra p^rte, 
LeV„ todos están en su 1 ?eby ^ n c a r s e en Cuba. Europa. 
(exceptuando Inglaterra) no está pre-
parada para refinar y no desea cor. 
sumir azúcar crudo. Las refinerías 
francesas no están preparadas para 
refinar el azúcar crudo de Cuba. 
Antes de la guerra, el azúcar de 
car el trabajo de día. y hasta i r al j remolacha venía de Europa a Améri-
mercado para vxg-lar la compra, co- ^ y Cubai prácticamenPt no ex 
8a pe debe hacer una vez por se- portaba para Enrona. Ho ydía Cuba 
mana cuando me^os, aunque se tra- ¡ exporta 1.500.000 toneladas a merca-
te de establecimientos bien sur t í - j dos extranjeros, además de su ñxpor-
jos y de toda confianza, como La | tación para los Estados Unidos dg 
flor de Cuba, O'Reilly 86, para v i - j América. 
veres finos y caf¿ ultra delicioso, y Las refinerías d« los Estados Uni-
la casa Lanj/wit*' Obispo 66, para ¡ dos de América por primera vez en 
las flores, semillasfi alimento de pá-1 la historia, están exportando parte 
jaros, cría de gallinas, etc. j de sus productos y organizan actual-
La mañana es la llave del dia. '' mente departamentos exteriores qiie 
ALMANAQUE. Mañana, San Cris- no existían antes para preparar sus 
lóbal, patrono de la Habana y su exportaciones a Europa, Mucho azú • 
Diócesis y Sta. Inés de Asís , herma- | car cubano iba a Europa pasando por 
na de Santa Clava. H a b r á solemnísi- i las_.refinerías americanas con una 
da función en la Catedral a las 9 
8.'m.. oficiando de pontifical el Sr. 
Obispo y preJicardo el Sr. Canónigo 
Magistral. 
Si necesitan Vds. algún objeto 
de devoción para estos d ías : devocio-
íario, medalla, rosavio, etc., pídan-
lo a Santiago Ramos, O'Reilly 91. Y 
si tienen Vds. una Inés o un Cristó-
bal a quien felicitar, regalen a la 
primera un reloj de platino y br i -
llantes, o una bolea de mano, que en 
Eicla 117 les -venderán Juan R. A l -
utilidad de millones de dollars para 
sus manipuladores o agentes. Esta 
utilidad, más la economía de los gas-
tos de trasbordos, debe asegurarse 
para el productor cubano, lo que és 
te puede lograr con escaso costo, ya 
nue convertir los ingenios cubanos de 
azúcar crudo en refinerías, importa 
rá una tercera parto de lo que val-
dría la instalación de una nuev? refi-
ner ía completa. 
E l azúcar ' refinado exportado di-
rectomente de Cuba a Europa, econo-
mizará, como ya. se ha dicho, los eas-
varez y Compañr'a, y obsequien al I tos de trasbordos La 'utilidad extra 
segundo con un bastón de caña de , después de hacer concesiones ñor eos-
Rotm, exornado de plata, comprado | to extra, so acercará más a tres cen-
6l Champion Moya en Obispo 108. | favos por l ibra de azúcar que a dos 
»E TODO UN POCO. Esta tarde, j centavos. Repor ta rá al país también 
la señora Viuda de Pubillones ob- • prandes ventaias, porque reducirá la 
flequia con una espléndida función | cantidad de crudos que pe«.an ahora 
«n el Nacional a los asilados de la j íobre el mercado de los Estados Uni-
Casa de Maternidad y Beneficencia. Í dos de Améérica (de 4.000.000 de to-
iQué bello rasgo! Caridades como "elaclas a 2.500.000 toneladas) quo 
esa no quedan ni pueden quedar nun- i obligan a Cuba, en muchoy casos a 
ca sin p-xemio. I.-eo y copio: "Asi , hacer ventas forzadas durante la za-
wmo no hay señora en la Habana i i r a . 
lúe no conozca El Vestido Rosa, de 1 En cuanto a nuestra producción 
Wa y Compostela, por sus lindas i azucarera, no se ha detenido en nin-
y adornos, así tampoco ' hay i •£?ún momento su progresiva aumento 
anual, y hay motivos funnados para 
abrigar un halagador optimismo en 
cuanto a su futuro, ciados los facto-
res queestán colaborando a estas 
agradábales finalidades. 
Según los datos estadísticos compi-
lados, la situación do la za í ra de 191.S 
a 1919. en rplación con la preceden 
te de 1917 a' 191S, es Ja simiiente; 
191.8-19. 196 centrales; 3,:!33.392.17? 
•irrobas de cañana moh"da: 27.790.551 
í-acos; 4.007.455 toneladas. 
1917-18, 198 centrales: 2,785.649.88? 
arrobas de caña molida; iM.085.775 
sacos; 3.473.184 toneladas. 
wen elegante que no se pirre por 
el calzaJo Ussía, que al por mayor 
jendeii Ussía y Vinent en el 63 de 
^oa" Completamente de acuerdo. 
Mío agregaré, por mi parte, que a 
J vestido rosa de El Vestido Rosa 
í a un calzado que lleva el tratamien-
Ussía, corresponde un sombre-
< de La Mimí, que es como decir, 
Mmo del arte y de la moda com-
ín?Vdvertencia: La Mimí está en 
« de Neptuno, poco más o menos, 
el Morro donde siempre. 
ZAUS. 
M e o s a j e . 
(Viene de la pág. 4) 
Té j.67ormmo Medio del aumento total: 
Aum CÍent0-
«Cnftent0 en 26 años : 2 y dos ter 
Xocon aspecto a 1887. 
^nto 1 aventurado decii- ane el au-
Porción lnuará' en la misma pro-
será L L nque en i980- el consumo 
10 C i5,000-0»» de toneladas, pup-v 
Jl Ori deb" tenerse en cuenta qu'3 
Diferencia: ? centrales; 447.742,289 
arrobas de caña molida; S.704.775 
cacos; 534.271 toneladas. 
Promedio do rendimiento de 1917 
a 1918: 10.86 por ciento. 
Promedio de rendimiento de 1918 
i\ 1919: 10.75 por ciento. 
El aumento do producción sobre la 
zafra de 1917 a 1918 es de un 15.40 
pior ciento. 
Todo el azúcar de la zalra de 1913 
a 1919 fuó vendido a los Rotados Uni-
dos de América según el contrato de 
24 de octubre de 1918, celebrado en 
los 'p^^aumentará su consumo en | New York cen la States 
os catorce años en escala • lization Board me. 
Q C á n c e r y e l 
c a r b o n a t o 
^stifin - ^ dado que hablar esta 
IHe a \,1nosotro3 vamos a aclarar 
,0^lont resPfecta. 
alor p0̂ s muy recientes de gran 
de eminencia-s 
y lWn;í l rman qUe ia sal de Vi-
í!to «s P,,̂  C0rrlentemente bicarbo-
A!U61i08 namenttí perjudicial pa-a 
Z ^ a n Paáecen del estómago. 
?;cí*a3 B!Ít0re3 franceses que las 
í l 6 1 ^ í,C?Ivamente alcalina^ y 
- ^ ^ C ^ 1 temlble bicarbonato da 
Se^1 :nteU8tinStr0,SOS 00 ^lamente 
S ^ 4 !í 0' íavoreciendo el te-
^ o o, que Padezca de hemo-
almor ranas. íoc 
el ^ la. AOOJ ^ 
e» ^c - j r ^ t i m l . a de Medicina qu. 
^ M ^ L ? ^ ^ de D-Jón, cornu-
al ecif en !ina- donde crece el boj. 
^ i V ^ o ni K-ERRENO calcáreo puro 
ŜOSÍ Vlchy ^ •Carbonato de S08a 0 ^ ) Afirman que hay an. 
"-re el cáncer y el terre 
a la magnesia. 
8obre eRt«ecosario dar más deta 
farticular. pues ya se 
ha hablado extensamente en artícu-
los anteriores. Sin embargo, hemo» 
de hacer h'ncapic para aclarar que 
los enfermos del estómago, artr.'tico3, 
etc.. etc., no deben tomar productos 
elaborados a base de la referida sal 
de Vichy, pues es tanto o más pei*-
judicial qu etomarla sola. Esto no 
rmiere decir que si usted alguna vez 
que otra necesita el bicarbonato lo 
tome solo, en un poquito de agua; 
muy pocas veces al año. 
Actualmente y con motivo precisa-
mente, do la interesant ís ima comuni-
cación del doctor Dubard se ha oe-
ñalado insistentemente a "Bimague' 
six" para que se use en el lugar de 
aquellos que llevan el producto de 
referente pues es !a única prepara-
ción que hasta nuestros días reun'! 
las condiciones que señaló el célebre 
médico doctor Dubard. Reúne las ven. 
tajas s'giientes: es un poderosísimr 
digestivo al par que es un rápido di -
solvente de iterrible ácido úrico. 
C10497 ""t.-lB 
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•Las Granjas Escuelas funcionan 
con toda regularidad, pero debido al 
encarecimiento de la vida, sus crédi 
tos presupuestos resultan deficien-
tes, siendo conveniente que se les 
asignen las cantidades necesarias pa 
ra su mejor sostenimiento, ya quo 
anualmente dotan al país de un nú-
mero de újvenes suficientemente edu-
cados en conocimientos agrícolas, y. 
i Se han continuado las obras que so 
! estaban realizando en el Observatoriu 
' Nacional, así como las de constucción 
| de establos, cochiqueras, silos, estan-
ques de baño para el ganado, servl-
I cios sanitarios, reparaciones y tra-
¡ bajos diversos e.n las distintas Gran-
: jas do la República. Ademas, se pro-
; cede actualmente a la construcción 
j de la Estación Zootécnica de Ciego 
en prueba de ello, basta mencionar | de Avila y; deentro do breve tiempo, 
que el año escolar de 1913 y 1919 han . se iniciarán los de la Estación Zoo-
terminado sus estudios 46. alumnos, I téécnica de Bayamo. 
habiéndose dispuesto que seis plazas | servicios de análisis agrícolas 
de estudiantes que existen en la Es- | de todas clases, siguen realizándose, 
tación Experimental Agronómica sean resolviéndose consultas de distintos 
cubieTtas con aquellos que reúnan 
mejores condiciones de capacidad y 
aplicación conducta, etc. 
Los Campos de Demostración con-
t inúan su labor, aunque lenta, no 
menos positiva, pues son Centros don-
de se realizan toda clase de operacio-
nes agrícolas, a la vi?ta de los agri-
cultores y donde éstos pueden apre-
ciar los procedimientos mejorados en 
el cultivo de nuestras principales 
plantas. 
Las experiencias realizadas en esos 
campos de Demostración relativas al 
cultivo del tabaco, por el Comisionado 
espacial para el mejoramiento del 
mismo, han tenido on lisonjero resul-
tado, pues por ellas ha merecido la 
Secretar ía de Agricultura la felicita-
ción de la "Asociación de Almacenis-
tas, 'üscogedores y Cosecheros de Ta-
baco". 
órdenes, sobre iodo, en lo relativo a 
fertilizantes, lo que no dice que el 
cultivador se encuentra cada día más 
rreparado para obtener efe la tierra 
el máximum de cosecha mediante la 
fertilización conveniente de sus tie-
rras. De aquí la necesidad cada día 
más perentoria de OUP por el Hono-
rable Congreso se dicte una Ley de 
abonos de carácter general, pues la 
legislación actual es muy deficiente e 
incapaz de proteger convenientemen-
te al cultivador del frauda en el co-
mercio de los fertilizantes. 
La Estadíst ica Agrícola, a pesar de 
los esfuerzos que por la Administra-
ción pública se hacen a fin de ob-
tener los anteepdentes neci sarios pa-
ra el cumplimiento de la Ley de 17 de 
en los Términos Municipales, para la 
obtención de los mismos Solamente 
la Estadís t ica Pecuaria se nalla bas-
tante bien organizada, pues hasta el 
31 de diciembre del año último S'J 
poseen los datos siguientes del ga-
nado existente; Vacuno, 3.965 600; 
Caballar, 779.496; Mular, 64.570; 
Asnal, 2.5-.43. El eranado sacrificado 
en ei mismo período fué el siguiente* 
Ganado vacuno, 315.164, con un píese 
de 51.633.733 kilogramos, con un 
precio promedio de 0.51 pesos el kiló-
gramo. Ganado de Cerda, 91.".64, coa 
un peso de 4.8P2.127.y un precio' do 
0.68. pesos el kilogramo. C-anado la-
.nar, 14.206, con 243.164 Idlogramos 
con un precio promedio de 0.58 po-
eos, y ganado Cabrío, 3.892 con 46.678 
kilogramos y un precio promedio de 
G.66 pese? el kilogramo. 
Funciona normalmente la Granja 
Avícola de la Provincai de la Hab;i-
l'-a, establecido en San Miguel del Pa-
drón, que ha prestado importantes 
servicios. En ella han de establecer-
se algunas mejoras que snrán de po-
sitiva utilidad públ ica. 
La Estación Experimental Agronó-
mica ha realizado una extensa laboi-
téécnica y administrativa, labor que 
es cada vez más provechosa para las 
clases agrícolas del pa í s . 
Las consultas han aumentado con-
siderablemente notándose al propio 
agosto de 1907, resulta casi estéril , tiempo, que ya los hacendados y la 
y sucederá así mientras no se dicte ' bradores en general someten ambién, 
una Ley creando oficinas apropiadas a consulta aquellos problemas márf 
AOMIAR lió 
Q U E R I A S c e ' e » ' r a r n u e s t r a s bodas de oro 
haciendo regal i tos a los nieteci tos 
"CASA B O R B O L L A " . All í c o m p r é 
cositas m u y boni tas , que te v a n a gus t a r y g a s t é 
m u y poco dinero, la m i t a d del que pensaba. Luego 
d i r á n que en la "CASA B O R B O L L A " , venden caro. 
Cierto que no c o m p r é collares de perlas, n i e s t á 
tuas , n i juegos de cua r to , porque son cosas de 
mucho valor . 
Nunca h a b í a v i s to t an t a s preciosidades, n i t a m 
poco t an to s a r t í c u l o s de poco precio, m u y buenos 
de regalar, m u y bonitos y que prueban buen gus 
to . Ya v e r á s . . 
doyas-ffiuebles 
stela 52-54 5G y . 
Lómjidrss-Objetos de arte 
Te/éfono, A'5494. habana 
delicados que con la ciencia agríco-
la se relacionan, o se^n los de carác-
tes económico. El número de con-
sultas resueltas en estos seis meses 
futimos ©a de 433. 
1 Entre las plantas nuevas de valor 
I económico que han sido introducidas 
en el país por nuestra Estación Agro-
nómica, desuella la Yerba Elefante, 
Craminla Forrajera que da un corte 
cada cua.enta d ías . Esta yerba gi-
gantesca ha sido ya distribuida, en to-
da la Isla, y el público se ha dado 
! cuenta de su gran utilidad en los te-
' iremos secantes. Promete también 
mucho el Zacate Prodigio de México 
y el Zacate blanco de Honduras, es-
pecialmente pava teirras cenagosas; 
y una leguminosa del Prasil, que da 
muy halagüeños resultadcs. 
En lo que se refiere a los árboles 
frutales, se pueden apreciar en la Es-
tación Agronómica, las frutas de los 
Tengelos Thorton y Sampson. Estos 
citrus híbridos prometen mucho en 
¡ Cuba. 
Se han ensayado muchas varieda-
| des de trigOj pudiéndose lograr algu-
¡ ñas que se están aclimatando. 
Se cont inúa P! trabajo de selección 
del tabaco cubano, obteniéndose gran-
des mejoras. La semilla seleccionada 
por la Estación Agronómica se ha 
repartido en gran escala entre los ve-
gueros, los que ya han notado laa 
ventajas eme se derivan de su uso. 
Sobre caña se está haciendo una 
gran labor, habiéndose perfeccionado 
el sistema de verificar los experimen-
tos. 
La caña Uba del Natal ha llamado 
mucho la atención pftr su v^gor y 
gran producción, habiendo rendido 
en su primer corte 156,000 arrobas 
por caballería de caña, con 16 por 
ciento de sacarosa, el 82 por ciento 
de pureza y el 14 por ciento de fibra. 
Entre ios "Seedlings" cubanos de 
caña el C 291, obtenido en 1918, pro-
mete mucho. 
Los ingenieros Agrónomos del Es-
tado han dado diez y siete conferen 
cias en la provincia de Pinar del Río, 
en el pedodo que abarca este men-
saje. 
E l hecho más notable de los traba 
jos realizados por la Sección de Sani-
dad Vegetal, ha sido la demostración 
de la existencia en Cuba de la enfer-
medad llamada "De las rayas amari-
llas" en la caña de azúcar, enferme-
dad que ha ocasionado estragos de 
consideraéión en Puerto Rico y que 
ha sido anteriormente hallada en Ja 
i va y otros países azucareros. Esl". 
I epidemia lia sido identificada en San-
tiago de las Vegas, Toledo, Colón y 
Cienfuegos, y atendiendo a noticias 
de Jobabo, Oriente, la Oficina se dis-
pone a investigar en aquella región, 
para saber si se trata de la misma en-
fermedad. 
Una de las primeras medidas adop-
tadas por el Ejecutivo contra esta 
nueva y peligrosa plaga que amenaz i 
i-, nuestra industria azucarera, ha si-
do la promulgación del Decreto Presi-
dencial de 16 de Julio de 1919, prohi-
biendo la importación de cana de azo-
car de cualquier procedencia, a ex-
cepción le aquella que venga consig-
nada directamente a la Secretar ía de 
Agricultura para fines experimenta-
les; proh: r iéndose asimismo el trans-
porte de caña de los lugares que ê 
declaren infectados a cualquiera otro 
punto de la República. 
E l trabajo de i r eliminando lo^ 
ejemplaras intensamente dañauos o 
muertos <le cocoteros, se ha continua-
do, con el objeto de evitar la propa-
gación de la enfermedad "pudrición 
del cogollo". 
En las distintas zonas organizadas 
en los lugares que constituyen nú-
cleos de la plaga denominada "moj-
ca prieta." se ha continuado el ata-
que del insecto. 
Entre las medidas adoptadas por la 
Sección de Veterinaria y Zootecnia, a 
fin de proteger a la población p-ecua» 
ria contra las enfermedades infecto 
contagiosas, ha sido una de las más 
eficientes la promulgación del Decre-
to que establece la vacunación obli-
gatoria de los animales de la especie 
bovina. Los buenos resultados de est-i 
disposición se hacen más evirentes 
cada día; demostrándolo así el au-
mento conctante obtenido en la distri-
bución de las vacunas anti-carbunco 
sas por la Oficina de la Sección d^ 
Veterinaria y Zootecnia, que tiene a 
su cargo este trabajo, aumento quo 
signific ala inmunización de una can-
tidad mayor de animales, durante los 
últimos meses, contra las dos enfer-
medades más temibles que los ame-
naza: el carbunco bacteridiano y el 
sintomático, y. por consiguiente, una 
pérdida menor de individuos para la 
población pecuaria nacional. 
C o n f o r m a b e l l a m e n t e 
e l c u e r p o d e t o d a s l a s 
d a m a s e l •— — 
C O R S E 
WARNER 
G r u e s a s o d e l g a d a s , i d -
v e n e s y e n t r a d a s e n 
a ñ o s p o r i g u a l . : 
C O R S E W A R N E R 
N o se o x i d a , a ü n q í i e se l a v e . 
Vi DALO EN SU T I E SIDA 
C10496 alt. 3t.-15 
ciarse los defectos de España. Los 
que quieran censurarlos, háganlo en-
horabuena; que no deja de t>er útil , 
siempre que se haga en lenguaje sere-
no y culto. Lo que se les pide a 
esos aristarcos! de pega es que sean 
más modestos en su pretensión de co-
nocer la verdad; que no digan false-
dades por exageraciión, juzgando el 
todo por la parte Que censuren con 
más respeto, que usen tonos de amo-
nes+ación y de reprensión si se quiere, 
pero no de abominación infame y es-
túpida; que no generalicen d¿ un mo-
do injustoá que no abusen de la hipér-
bole infamatoria; que no hagan com-
paraciones falsas; que no mientan por 
exceso, ni por defecto; que no hablen 
de su patria en tono despectivo, que 
tengan educación, en una palabra. 
Porque la urbanidad y la cultura lo 
mismo obligan en un salón, y en un 
parlamento, que en el pupitre de un 
escritor o de un moralisita. 
P. GIJRAL 5\ 
e s o 
COBREDOR 
El señor Manuel de J. Ac*vedo 3 
! Delgado, participa que con fecha 22 
í de Octubre del corriente, ha sido nom-
1 brado Corredor Notario Comercial 
| con residencia en esta plaza, tstabls-
! ciendo sus oñeinas en el Depavpiraen-
o número 19, en la calle de OI -spo 59 
¡ altos. 
Prosperidades le deseamos al ss-
ñor Acevedo y Delgado. 
(Continuará.) 
I g n o r a n c i a M a n i f i e s t a 
(Viene de la PRIMERA) 
icúón atrasada n i decadente; y aunque 
le quede por andar algo en el camino 
del progreso, no va muy a la '-.aga de 
las otras naciones cultas. Esto lo ve 
claro todo el que no tenga en los ojos 
de la inteligencia las légañas inmun-
das del odio político. 
J a m á s he creído que deban süen-
( En la magnífica quinta "E l Para í so" 
,' de la calle de Rizo, Puentes Grandes, 
I que ha sido adquirida en res-
I potable cantidad por los señores Ma-
i volas e Iglesias, acaban de ©st..ablecer 
'•. dichos señores una gran fábrica die 
1 colchones, colchonetas y almohadas. 
IjSl relleno, que cultivan en la fínica 
es una. especie de algodón en ruma, de 
i blandura incomparable. Las nu'quinas1 
adquiridas para lavar, peinar y este-
I r i l izar este algodón son prodigiosas. 
! Hay que verlas funcionar. Ei- cuanto 
I a las de huatear Cbl'ch jnes y 
1 los de coser colchonetas des tués de 
i emparejado el relleno, tamb.én son 
admirables. 
I E l comercio y las familias pueden 
i hacer encargos a su gusto, con en-
volturas de seda, repos o i.retcna, 
pues las mayolitas sanitarias- tienen, 
su marca registrada y son inconfundi-
bles. 
Nosotros enviamos nuestra enhora-
buena a los señores Mayólas e Igle-
sias que han sabido hacer las cosas 
en grande, sin aguardar a tantear el 
éxito, porque saben, que el éxito es 
tá siempre en la bondad del género. 
Ni más ni menos. 
Depósito: Galiana 98 por Rayo. 
L A P L A T A A L E M A N A 
Los a r t í c u l o s de p l a t a a l e m a n a 
p a r a r e g a t o s que vende 
E l B o s q u e de B o l o n i a " 
son de u n a c a l i d a d g a r a n t i z a d a . 
H a y g r a n s u r t i d o y v a r i a d o . 
Novedades e n Juguetes e n g e n e r a l 
y o t r o s a r t í c u l o s . 
" E l B o s q u e de B o l o n i a 
O b i s p o 7 4 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e * . 
^ L a R e g e n t e " 
mvm Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Caso Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
Semillas de Hortal izas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H n a . 
o 10249 alt l l t - 6 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
H O M E N A J E A S O F I A C A S A N O V A 
Ya en otra omsión nos f«mofl oca- | 
pado de los homenajes tribuUdos en 
España a la ilustre escritora Sofía 
Casanova. Ahora, Galicia, su tierra aa-
tal, se disuene a honrarla, como merev-
ce la obra intensa, noble, plena de hu- | 
mánitartemo, de la eximia escritora. 
A ese fln la Junta provincial de da- ! 
mas de la Cruz Roja de la Coruua. 
cuya presidenta honoraria es otra : 
escritora ilustre, doña Emilia Pardo 
Bazán, ha publicadlo una circular que 
dice: 
"Una hermosa ocasión se presenta 
a la ciudad de la Ccmña, al país ga-
llego y a toda España, de rendir un 
tributo de cariño a una persona cuyo 
nombre está escrito con signos de 'uz 
•ariOf» rincones de Europa: la ilus-
tre escritora Sofía Casanova. 
L a Coruña, su país natal. Invita a 
todos los buenos españoles, y a los 
gallegos especialmeste, a rendirle una 
expresión dte muy acendrado cariño, a 
ella, al alma nobilísima de mujer que 
llevó al otro extremo de Europa una 
muestra viviente de la sublimidad del 
corazón de la mujer gallega, subli-
midad que se refina en el dolor, .'lo-
rece en grandes abnegaciones y bro-
ta en gloriosos heroísmos. 
Quien como Sofía Casanova ha con-
ouistado glorias literarias, merece to-
das las ofrendas de la devoción de un 
pueblo; pero hay una que correspon-
de más que ninguna otra a la eximia 
gallega, una que le envuelve el es-
píritu en el alma misma de su tierra, 
como un abrazo materno, para que 
se embalsame en amor las heridas que 
el dolor ajeno le ha causado. 
Tenemos confianza en quo todos 
?>an de saber decirse a sí misinos que 
si u» pueblo no es justo cuando no 
i i a los hombres que le dan glo-
ria, jamás será hidalgo si no ama a 
un alma que es como un rayo de luz 
né ha pasado a través de las negru-
ras que entristecen a Europa para ha 
cer brillar por doquiera la excelsitud 
de la raza die nuestras madres, de Jas 
mujeres de nuestra noble Galicia. 
Traita esta Junta de llevar a cabo la 
publicación de las obras de la insig-
•<> escritora, na ra divulgarlas, hacien-
do que lleguen al pueblo para quien 
han sido escritas, como inspiradas en 
un espíritu de amor a la Humanidad 
que es característica de esta precla-
ra hija de Galiicla, 
Se propone también erigir el busto 
de la ilustre publicista en el centro do 
la Plaza de Orense, haciendo que su 
inauiguración coincida con el centena-
e la inmortal escritora Concep-
ción Arenal que se verificará el pró-
ximo año 1920, y con la demolición 
de la vieja cárcel coruñesa," 
1 ^ dudar que el más lisonje-
ro éxito coronará la obra que se han 
impuesto las. damas coruñesas de la 
Oru? Roja. Son esas • mismas damas 
la mayor garantía de la feliz realiza-
ción de la idea propuesta. Y Sofía Ca-
sanova verá premiado con ello, no so-
lo sm excelente obra literaria, si no 
también los sacrificios que se impuso 
durante la gran guerra al llevar la 
caridad a los campos de Rusia du-
rante los días1 que el do!or reinó en 
ellos con mayor intensidad. 
Q. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
HA INAUGURADO EL. PABELLON 
DOCTOR ALBARRAN 
Santiago de Cuba, noviembre 14. 
Ha quedado terminado el pabellón 
Dtctor Albarrin, en la clínica El Hospl-
talito, propiedad del r- putado doctor Lo-
n-nzo Comas 
Desde el VM por CIENTO fie inte-
rés, lo presta esta fóa con 
garantía ds |oyas. 
i i 
L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BEBNAZA, 6, al lado de ia Botica. 
Teiéíeoo A-6363. 
— E l Ayuntamiento no pudo celebrar se-
p £>n anoche per /alta de quorum a pesar 
¡ d' tener que trataite Importantes asun-
|t(H beneficiosos para la ciudad. 
— Ayer ingresó en el hospital CITII, Al-
I fit-do Greno, que tumbando árboles en 
' la finca Canapu, término de Palma So-» 
¡ llano, le cayó una sobre la pierna dere-
c' a fracturándosila gravemente. 
—El próximo domingo se celebrará en 
rl hotel Casa Granda el banquete ho-
ir.í'na.1e s los señores teniente coronel Ra-
fael del Castillo y comandante Atrsenlo 
Ortiz, por 3u buena actuación en este dis-
ci "to militar. 
CASAQUIN. 
DETENÍDO P O R H U R T O 
ashington 
Washington es un centro donde se 
congrega lo mas granado de la sociedad 
y la diplomacia, notables siempre por 
su buena educación y exquisito gusto. 
Allí se hallará un sutil conocimiento 
del mérito, un gusto cosmopolita para la 
moda y un aprecio notable por lo mejor 
que en el mundo puede encontrarse. 
La mejor prueba de la excelente cali-
Peleferia Washington dad y refinado estilo de los zapatos Regal 
Obispo y San Ignacio es que reúnen los requisitos indispensa-
bles para hacerlos supremos. 
che en el coliseo de CoLsulado y 
Virtades. 
MAXEM 
"El alma de New York", Intere-
Bar.te drama interpretado por Vales-
ka S'>ratt, se estrenará en la terce-
ra ta»da de la función de esta no-
che. 
Bn la segunda se proyectarán el 
episodio 11 do "T̂ a casa del odio" y 
"Sombras chinescas", cintas que se 
pasarán también en la tanda infan-
til de las seis y media. 
En la primera parte, estreno de 
la cinta de Chariot, "Veinte minutos 
con Cupido." 
•fe it it 
WCRAM.AR 
E n la primera landa se proyectará 
(la película en seis actos titulada 
"Aventuras de Kity Cobb." 
E n jegunda estreno de la primera 
jornada, en cuatro actos, de la serie 
" E l dominó n^gro". titulada " E l 
misterio del dominó." 
)f. 4. ¡f, 
FAUSTO 
Hoy se estrenará en este concurri-
.do teatro la notatle producción dra-
»mática de la marca World titulada 
'^Imas rebeldes' , por Ethel Clay-
ton y que se exhibirá en las tandas 
de las cinco y d? las nueve y tres' 
cuartos. 
E n la tanda de las ocho y media 
se proyectará la comedia de la mar-
ca Artcraft "Preso primereo y libre 
después", interpietada por Douglas 
Fairbanks. • • * 
FORTÍ08 
" E l alma de New York", por Va-
.lesga Suratt, se exhibirá en las tan-
das de las dos, de las cuatro y de 
JLas nueve, 
"La Gula"' por la Bertini y Cami-
lo del Risso, se exhibirá en las tan-
das: de las cinco y cuarto y de las 
diez. 
" L a alegre Nininche" a la una y 
â las seis. 
Por los agentes de la Policía Judicial 
í.ft;niiel Gómez y Juan SV Padrón fuá Al colooarse en la casa donde cometió 
d. tenido el blanco Miguel Díaz o Rafael ,sie hurto lo hizo por meáiaci6n de una 
i Rodríguez, natural de Santiago de Cuba, 
iy sin domicilio, por ser el autor del hur- ^encia. de la calle de Compostela. cuyo 
to de $200 al señor Vicente Cruz vecino l ieSo lo reconoció como el mismo indi-
de Prado 109. | viduo que estuvo en ell'a y el cual fué 
ÍnÍVÍdU0 13 M7nhTe d6 tíícidldo enviar a la mencionada casa del 
colocarse como criado para efectuar ro-los. /Prado 109. 
fes 
"Un día de suerte" -a 
troller", y "Cinco mL 6 ^ 
Pido", a las T~es y a T 0 8 ^ 
• í £ la8 8iet6. C*-
R I A L T O 
E n las tancas de la ,1T, 
de la scinco y cuarto, ¿ % 7 ^ 
med.a y de las nueve y ^ 
se exhjbira la cinta en ! 8 C , W 
titulada "Nubfc que ^ 
raldine Farra?. .. Por Be. En las tandas di ias dn 
de las cuatro y de laa ocho l ^ 
se proyectará la cinta en T íne^ 
tos titulada "La extraña v^'0 ^ 
por la sxmpática artista TTC ^ a " 
vens. ^ouly ĝ -
1 E n las tandas de las on« 
) dos y tres cuarto y de l a 3 í e IÜÍ 
dia se pasará la cinta en HÍ,8 y ̂ e-
te titulada "La esposa inter í"0. ^ 
Mabel Taglia^erro ^ e r u ^ ^ 
* ^ * 
INGLATERRA 
E n la3 tandas de la una da , í 
de y de las siete de la noch! tai-
sará "La moderna Cenicient »6 í**' 
June Caprice ^ • por 
E n las tandas* de las dos ^ 
cinco y medra y de las ^ 
piloto con faldas", por la !f S ^ 
Vivían Martin. si*Pátlci 
E n ¡as tandas de las tres v «. 
da ias ocho y de las diez « A S ^ 
¿lanza", por George Walsh' ^ 
• • • 
NIZA 
Para hoy se anuncian en «i 
currido cine Niza el drama en ^ 
actos' "La Madraza» , el episoiiu'! 
de " E l sendero de' tigre" y 4 
las cómicas. ' ' pelíci-
¡L Jf. Jf, 
GLORIA 
E n el cine de Vives y BelaSCoa}tl 
se ha dispuesto para las tandas 7. 
i hoy un espléndido programa de cln 
i tas dramáticas .y cómicas. 
| LA TIENDA NEGRA 
1 Exhibición de cintas de Santo* T 
Artigas. 7 
ü g H 
A L A E S T A C i 
L A R O P A E S -
T A C A R A . ¡ N O L O C R E A ! 
N o s o t r o s t e n e m o s e l e g a n t e s T R A J E S 
d e C A S I M I R , e n l o s c o l o r e s d e ú l t i -
m a n o v e d a d , p a r a 
D E M A D R U G A 
Madruga, noviembre 14 
Debido a la gran actividad desplegada 
pt r el jefe local de Sanidad de este pue-
blo, doctor Juan Ba-Uonrrat, en dotar 
de vacuna a cuantas personas acuden a 
su oficina, estamos exentos de la viruela. 
<3. A.IiONSO, COBBESPONSAI*. 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
C10500 alt. 2r.-15 
e c i a c u i o s 
NACIONAL 
E n el gran co?lseo habrá hoy dos 
funciones. 
A las tres de la tarde se celebra-
rá matinée extraordinaria a la que 
asistirán los Mfios de la Beneficencia 
con su banda de nrdsica. 
Por la noche. í xnción a las ocho y 
media, también extraordinarija, con 
el siguiente programa: 
Los Rubios que se presentarán en 
un número origina?, titulado Gitanos 
españoles. 
Los animales fimaestradoaí de Ap-
dales. 
Screnolí en sus Interesantes ac-
tos de magia. 
Los magníficos números de las es-
tatuas de bronce. 
Los excéntrico* hermano^ Ducas. 
Los Pellis en sus ejercicios d© 
equitación. 
Me intyre, cairpeón tirador de r i -
fle. 
Los perchistas Jardys en sus No-
tabilísimos actos. 
Los Danubtos en sus vuelo*. 
Carletta el dragón. 
Nena y Nene en sus bonitos diálo-
gos y halles. 
Y los clowns .ín nuevos números. 
¡f. if. if, 
P A T R E T 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n la primera tanda, sencilla, se 
anuncia la zarzuela titulada "La 
carne flaca.^ 
E n segunda, dcble, "Lyslstrata" y 
"La España de Pardereta.'* 
* "*r * 
CAMPOAMOB 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará la interesante cinta titulada 
" L a Parlanchína". Interpretada por 
Priscilla Dean. 
E s esta obra una de las más fe-
lices creaciones de la simpática ar-
tista. 
E n las demás tandas figuran el 
episodio n ú m ^ o ¿ de " E l precipicio 
de la muerte", titulado " E l anillo 
de fuego"; el drama "Las muñecas 
humanas", por Fritzie Brunette; las' 
comedias " E l pánico del amor" y " E l 
golpe de gracia'', y "Telegrama ci-
nema togrráf ico número 9 ." 
* * • 
MARTI 
Magnífico éxito alcanzó anoche en 
el coliseo de laá cien puertas, la re-
prise de la aplaudida revista "Mu-
jeres y flores " 
L a señora Revira fué aplaudidísi-
ma en la canción valenciana. 
También gustó mucho el couplet 
" E l .'elicario", que se ha incluido 
en el cuarto cuadro de la obra y que 
le valió una gran ovación a la se-
ñora Mayendía. 
Para esta noche, en la tanda sen-
cilla, se anuncia la zarzuela "Bohe-
mios/* 
Bn la tanda doble, "Mujeres y Fio-
í e s" y " E l Barquillero." 
*r * • 
COMEDIA 
L a aplaudida compañía de Garrido 
pondr> en escena esta noche la obra 
en tres j*ctos, •'Malvaloca.'* 
^ if, j f 
ALHAMBRA 
"rAgua!", "Ponchinyurria en New 
T o r V y "Xuanón rumbero" son las 
obras que se anuncian para esta no-
M A M Q Ü 2 E S P E m U A 
¡¡YA LLEGARON!! 
Nos queda muy poca existencia de los ta'a solicitados MANIQUIES 
'"REINA" y recomendamos a las damas que adquieran hoy el auyo 
porque ia 'fábrica no puede fabricarlos más por ahora. 
Número 4. Número 404 
De extensión; $13. De extensión: $18. 
Estos precios son especiales por este mes y en lo sucesiivo «a 
costo será mucho más elevado. 
iSEA PREVISORA! No deje su compra paya mañana 
Los fabricantes de MANIQUIES diariamente suben el precio de ios 
artículos que lanzan al mercado 
UN CONSEJO: SEA PRPJVI90RA 
G A L I A N O Y 
S A N M I G U E L 
C10501 alt. 3t.-15 Anuncios T R U J I L L O MARIN. 




Aspecto que o frec ía e! parque á e atracciones, instalado en Ies Avenidas de Zulueta y Dragones, la noche del m i é r c o l e s al efectuarse su inaugurac ión . De la ti 
r Una Idea a l Ver la fotOCrafía OUe ínSPriamn* CaA* Ata n n A í ó r a m n c m i K I ^ r uno ¡ M a l A a n , ^ . r i ^ ^ Á n AxA rn¥nnAt% triimfn ol<.«nvaJA Q»n*A. wr k ^ t i ^ m 
norme concurrencia que asist ió a dicho "Parque," puede darse 
fo togra f ía que insertamos. C a d a d ía p u d i é r a m o s publicar una igual, d e m o s t r a c i ó n plena del rotundo triunfo alcanzado por Santos y Artigas en este e s p e c t á c u l o . 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
sAX CRISTOBAL 
tn de copiar la vida del San^o 
N'o tratf0Ta Habana, reduciendo d\-
.trono -i6 J . , _ ''Año Cristiano". Pitroao ^ £ dei ''Ano Cristiano . 
'unos P^^f misión en el DI4RIO. n-
ffl^a ^ ^ e í t a ^'Sección '; pero, h:j-
'i 0 ^ l a gemana del "^nn-
dono Urístico", y en vísperas de 
-reso gan cistobal, no puedo 
*• te fieStapi deseo de dar a conocer 
I re6istir fi'tos de su historia: son 'os 
I ĝunos d-103 
- Vie11163- ser cristiano, San Cris-
• ^ l e llamaba Of|erus. E r a este 
t6ba ^dero glganM, y siendo ¿o-
ua ^^¿opuso viajar con objeto díí 
•6n ?e oí rey más grande del mun-
i 10 envió, pues ,a la corte de u.n 
t-iso monarca; pero sucedió qur. 
P^I .abiendo oído el rey pro-
i" •a' ni nombre del demonio hizo 
íUnCnita'iamente la señal de la erar 
Pf!po5 ou- haces eso?, le pregunto 
Aporque ttmo al demonio, le cor-
'^Me^temes, no eres tan pode-
,1 como él. y siendo así, me v.v 
rvir a1 demonio, 
f'ileún tiempo después de su parti-
, VÍÓ v^nir hacia él una multitud 
W ¿netoá, cuyo j^fe, vestido de no-
-^teníi un aspecto terrible, y di 
¡iíiéndoso éste a él, le preguntó: 
lofferus., ¿Qué buscas? 
i _BusCo al demonio para seivirJ'í. 
^Mírame-; soy yo. 
Entonces Offerus le siguió, y poco 
MAS DE 200% DE GANANCIA 
PUEDE UO. REALIZAR GRANDES UTILIDADES . 
[jfORANDO EN SU CASA L05 SIGUIENTES PROOUCTOa 
FABRICAtlON FACIL Y ECONOMICA 
BETUN PARA ZAPATOS.—Amarll? y Rojo. 
POLVOS. -Para hacer Limonada y Naranjada. 
TINTA DE ESCRIBIR.-Arul. 
SHAMPOO LIQUIDO.- Especial). 
PASTA PARA AFILAR NAVAJAS., 
RENOVADOR DE LUSTRE PAftA MUEBLES. 
dHtPO» TltMPO, P»r jire pasttl de 50 cent>rM le tmitntnt» 
i ,MIU <• n"n cu«lqui«rj de ESTAS FORMULAS. 
us SE<S ron DOS PESOS, M.OQ 
Hit CINCO CENTAVOS EN SELLOS en>laremo> una B«U «'• FORMULAS ESPECIALES.' 
OMS SECUHITIES C0. FOÍMUUS INDUSTRIALE*. -DEPTO. C. 
OBRAPU 32.-HABANA. 
después aquella caravana s eenco::-
tró con una cruz en medio del cami-
ro. E l demonio se paró de pronto v 
bi> dispuso a volver atrás. 
—¿Por qué vuelves la espalda?, 
i reguntó Offerus 
—Temo a la Imagen de Cristo, con 
testó el demonio. 
—Si la ttmes es porque eres me-
nos fuerte que él; y en ese CASO me 
voy con Cristo. 
Offerus continuó solo su camino 
hasta qeu halló a un buen ermitaño a 
..uien le preguntó: —¿Dónde está 
Cristo? 
— E n todas partes, le contesta 
—No \': comprendo, replicó 'J í te-
rus; pero si es verdad lo que (L ' izf j . 
¿qué servicios puede prestarlo un 
hombre tan fuerte y ágil com yo? 
—A Cristo se le sirve cím oi-sxio-
nes, ayunos y penitencias. 
—Ptro, si esas práctic?3 me son 
desconocí ¡as. Enséñame otra manera 
d(.< servirle. 
E l ermitaño lo condujo al bord'> ce 
un furioso torrante y le dijo; —Toda 
la pobre gerrte que ha querido aira-
^ esar e.«t, F aguas, ha perecido nbo-
gada. Quédate aquí y lleva sobre tus 
fuertes hombros a todos los que qule-
i tn pasar al otro lado, y si haco* 
Í SO por amor de Cristo, él te recono-
Cfirá comq su servidor. 
—Entiendo, respondió Offerus, ser-
vare a Cristo. 
Su refugió en una pequeña cho-a 
t i-e había a la orilla del torrente, y 
se dedicó a pasar a los viajeros al 
lado opuesto. 
Una noche que dormía fatigado-
oyó la voz de un niño que lo llamó 
por su nombre tres veces. Se levan-
tó y poniendo si niño sobre sus hnm* 
bros penetró en el agua. De pronto 
las olas se encresparon y los ame-
nazaban furiosas, mientras el niño 5s 
pesaba da un modo abrumador; Ot 
fefus arrancó un órbol para apoyar-
se en él. pero las olas engruesaban 
cada vez irás y el niño parecía tam 
bien aumentar de peso. Offerus. te-
miendo que se le ahogara, se volvió 
hacia él y le preguntó! 
—Niño, ¿por qué pesas tanto? Me 
parece qu í llevo encima al mundo 
E l niño le respondió: 
—No es el mundo M I que llevas en. 
cima, sin-j a aquél que ha hecho el 
mundo. í o soy Cristo, tu Dios y Se. 
ñor; soy aquél a quien debes ser-
vir, y te oautizo en el nombre de mi 
Padre, en el Mío propio, y en el del 
Espíritu Santo. 
"Do hoy en adelante no te se dirá 
Offerus. te llamarás Cristóbal, que 
quiere dscir Porta-Cristo." 
AlttEMONOS 
Buscaba mi alma con afán tu al-
(ma, 
buscaba yo la virgen que mi fren»^ 
tocaba con su labio dulcemente 
en el febril insomnio del amor. 
Buscaba la mujer pálida y bella 
que en smíñq me visita desde niño, 
para pavtir con ella mi cariño, 
para partir con ella mi dolor. 
Como en la sacra ooledad del tem-
(p'-o 
sin ver a Dios se siente su presencia, 
yo presentí en el mundo tu existen, 
(cía, 
y aún entonces sin verte, te adoré 
"Y demandando sin cesar al cielo 
la dulce compañera de mi suetre, 
muy lejos yo de tí. sin conocerte, 
en la ara de mi amor te levanté. 
No prr.ry'.itaba ni sabía tu nombre. 
¿En dóuae iba a encontrarte? Lo 
(ignoraba; 
pero tu imager, dentro el alma esta-
. . íba' más bien presentimiento que ilusión. 
Y apenas te m i r é . . . tú eras el án-
(gel 
compañero ideal de mi desyolo, 
la casta virgrn de mirar de ci'elOi 
y de la frente pálida (Je amor. 
Y la primera vez que nuestros 
(ojos 
sus miradas magnéticas cruzaron, 
j sin buscarse, las manos se encoú 
(traron, 
y nos dijimos, "te amo", sin hablar 
Un sonrojo purísimo en tu frente 
algo de palidez sobre la giía, 
y una sonrisa que hasta Dios su-
(bía. 
así nos comprendimos... nada mis 
L A G Í Q A M A D A 
M E i R O ^ D ^ L - Y O . * 3 . E : n O , O B I ¿ z > F p O Y O U B A 
¡Amémonos, mi bien! ' E n " e's*c 
. (mundo 
donde lágrimas tantas se derraman, 
las que vierten, quizá, los que se 
(aman, 
tienen, yo no sé qué, de bendición. 
Amar, es empapar el pensamiento 
en la fragancia del Edén perdido, 
amar es . . . amar es, llevar herido 
con un dardo celeste el corazón. 
E s tocar los dinteles de la gloria, 
es ver tus ojos, escuchar tu acento, 
en el alma sentir el Hrmamerto 
y morir a tus pies de adoración. 
Manuel M. Flores. 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
: S | y E 5 L E B S > 
D e v e n t a p o r l o s 
S e ñ o r e s 
D a o i b o r e n e a y G a . , Z a n j a 1 3 7 
De Seda. Satén, Crepé de China 
y otras telas. 
Variedad de colores y corte de 
irreprochable •elegancia. Conta-
mos las existencias por cientos 
de docenas, motivo que nos pone 
en condiciores de venderlas a 
precios normales. 
EXPOSICION D E INVIERNO 
Exhibimos las más bellas crea-
ciones de VRSTiDOS. 
T R A J E S S A S T R E . 
ABRIGOS Y CAPAS 
SALIDAS D E T E A T R O . 
P I E L E S Y S W E T E R S . 
BLUSAS Y SAYAS, 
T h e L e a d e r 
GalIfcJno 79 
COCINA 
Ensalada de pescado 
Córtese en pedacitos, pescado frío, 
ya cocido, y se mezcla con '"petits-
pois". tajadas muy finas de pepinos 
y salsa francesa Se coloca en una 
(nsaladen sobro berros y corazones 
de lechuga, y se sirve, añadiéndole un 
poco de mostaza. 
Guiso chileno 
Se pone una cacerola al fuego 
con un poco de manteca, cebolla muv 
picada, un poquito de ajo y un poc* 
de orégano. Después que haya frito 
un poco, se le pone papas crudas, 
partidas por la mitad, se vuelven u 
freír un poco, se le agrega una can-
tidad grande de agua, se le ponen ca-
marones crudos para que se cuezan 
con las papas y cuando esté todo muy 
cocido se le ponen dos huevos bati-
dos. Una vez que estos estén cuaja-
dos, se le agregan seis u ocho hue-
cos encima al guiso. 
Se puede hacer también con ostio-
nes o langosta. 
L H V t G O f i V E R D A D E R O R E r m i S T F O 
5 U V E S T I D O DE C f l A R M E U 5 5 E 0 fiEOfiñETTE 
C A L Z A N D O E Ó T A G R C A C I 0 Í 1 
G A M U Z A 
ñODELOS E f l GAMUZA NEGRA, 0 R I 5 . P E R L A . Y TOPO. E L HIGflO HODELO EN RASO 
D E TOD03COLORE5.WODEL05 ORIGINALES Y S U G E S T I V O S E N G / 1 A R 0 L SI I 9 
PIDANOS OATALOQQ 6 E ENVIA GRATIS. 
D e Obras P ü b icas 
RECEPCION í m OBRAS 
E l dstrito de Pinar del Río, lia inte-
resado la recepción definitiva d,e las 
obras de reparación de las Casillas de 
Peones Camineros, carretera de Ca~ 
bañas a Bahía Honda. 
E l distrito de la Habana, interesó 
también la recepción provisional de 
las obras de bacheo en los ki'cmetrosi 
7 y 8 d'e la carretera de B^inoa a 
Santa Cruz del Norte por Caí aballo. 
fEl mismo distrito interesó asimismo CESION D E TERRENOS 
I la recepción provisional de las obras La Secretarla de Instrucción Públi-
1 de bacheo en los kilómetros 18 al «a, ocusó recibo de la copia de las 
21 de la carretera de la Habana a Ba- j escrituras en que los señores Carlos 
' tabanó, por Bejucal. Veli,z • a " Ullan C<firea y Blanco, Desiderio Saludes y la se-
SOBRE UN RECURSO D E ALZADA | María Alvarez Madera, ceden al 
L a Secretaría de la Presidencia, 
transcribe el proveído dictado en el 
expediente formado para tratar el re-
curso de alzada interpuesto per José 
M. García Montes, apoderado de Ca-
jigas, Gutiérrez y Compañía, contra 
el acuerdo dle la Secretaria de Agri-
cultura que autorizó a Pablo TrujillO' 
para continuar los" aprovechamientos 
en los cortes establecidos en âs már-
genes del río Hatiguianico. 
Estado cuatro lotes de terreno para 
la construcción de otras tantas escue-
las rurales de un aula en el término 
municipal de Pinar del Río, interesan-
do que a la mayor urgencia potible se 
construyan las correspondíer tes ca-
sas, en los terrenos cedidos. 
i l N i m I R A N C E S A V E t í t T A L 
• LA MEJOR Y H i S SERCILL» Of I P L I C Í R - v 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m j v c i a » y D r o g u é r f a C s 
X ) e i H > s ¡ t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r > ^ O b t ^ p í a : 
N O L O P I E N S E M A S 
P a r a m u e b l e s d e g u s t o , d e l o s m o d e l o s m á s 
n u e v o s , l a a c r e d i t a d a c a s a 
L O S E N C A N T O S 
De B a r r o , G u z m á n y C a . — S a n R a f a e l , 4 é , c a s i e sq . a 
S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
c 10478 alt •it-15 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. V . 1K Altotso XIIT- De ntilMad publica <tew!e 1«M 
Grao Premio en las Expo«k4enes de Panamá y San Franefec*. 
M i LAS 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 HTSOS. DEYSLflENDOSE 25 CTS.POB LOS EJWASES YIUOS. 
I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I I S T A R i A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . X E I . E . F O N O A - 7 6 2 7 . 
S u p e r i o r a t o d a s 
^ 5 5 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
F O L L E T I N 1 3 




onio d e A l a r c ó n 
'̂coato ^ Wbrería d« J°s* gíbela, 
' ;i3-B" Teléfono A-5898. 
a**tado 511. Habana.) 
;>u r!»ina \ • T mi nombro, asi como 
t̂ hUto: h ^.f" últimos monien-
rC,n<*, We,̂ Verdil:leri1 ^ ua"ol mis-
í?,ltthtf,!z. y , a("'abllbíl ,lc ruvelú me-
PoiV11'̂  f i n r < ' e r 11 hÍ8toria <iue 
Rir^^to en 0Pini6n del an-
k'K din »POr, lo ilativo a la 
•̂ro ' 8"s ümLr<!ll:cir el sangriento 
iC'""^ s- ''on <IofU Beatriz 
Í^i^!ni^ ^da la verdad y toda 
Potros l' ^iciéndoles.) Ke-
'^tlárrez. ^ . ^ « ^ de seguir el > ved si so os ocurre 
otro medio mejor de vindicar a mi padre, 
d:) recobrir ;ni título de nobleza y de 
cnlrar en po>esi6n de un gran caudal, 
y. on ültim > caso, tened entendido «lúe 
a mí me sobra corazón para todo, lo 
mismo para morir defendiendo rn; caro-
na de Conde de la Umbría, que para 
continuar sie-uo a los oos del rnun-Jo 
ol mistediosj personaje llamado rabi::n 
Conde. , , 
—¡Salud al Conde de la Umbría ¡—gri-
tó Diego, poniéndose de pie y abrazan-
do me gozosamente. 
—¡Salud a Fabián Conde!—.difo láza-
ro con desabrido acento y permaneciendo 
sentado. 
. Diego se creyó herido por aquella CÍÍ'UI contradicción r&tóiüca, y exclamo 
sin poder contenerse: 
— ¡Habló -a envidia! 
—Y por tu boca nabló f>J egoísmo...— 
respondió Lrtzaro sin alterarse. 
insolente! (replicó Diego). ¡A 
otro que no fueras tú le pediría cuenta 
.do ese insulto!... 
—Yo no te he insultado; yo he puesto 
un nombre a tu amistoso interés, o, por 
: mejor decir, ho calificado un error de 
ti' ulcio, mientras tú has calumniado 
mis intenciones... • , -i» 
¡Haya paz, o doy por terminada la 
consulta! (e\';lamé tranquilamente.)—La 
verdad es auo tú te has excedido, mi 
buen Diego... Kn cuanto a Dúzaro, es-
tero que explicará su calificación. 
Lo naré ron mucho gusto. Yo he 
cieído que Diego, llevado del entrañable 
hr<vc que te profesa, te aconseaba con su 
salutación 4Ue fueras egoísta...; que 
aitndieses únicamente a tu conveniencia 
particular; qv.e prescindieras de todo gé-
nero de consideraciones... 
I —Y tú ¿qué opinas? Dímelo sin am-
^Hf^'o... (respondió Lázaro) creo que 
no puedes aceptar en conciencia la pro-
nos-cin de Gutiérrez. 
Ue buena gana la rechazaría... i pro-
c.cmé yo entonces.) Y para eso os lie 
ll- mado: para que me ayudéis a exco-
gitar un medio de conciliario todo. 
—No tienes más que uno...—se apre-
s n ó a añadir Lázaro 
—¿ Cuál? 
— E l que ya te he propuesto: vivir y 
rtM rir llamándote Fabián Conde. 
Yo lo miré con asombro y desconfian-
R9 y no respondí nada al pronto. 
Pero Dios vino en mi ayuda. 
•— Es decir... .articuló, mirando al 
techo) que tú, mi querido Lázaro, crees 
(,ue Fabián debe dejar al mundo en la 
CK encia de que su padre fué traidor 
—Justamente. 
—1¡ Permíteme que me ría ! (replicó 
Diego, soltando la carcajada.) ¡Vaya 
rr>a moral y una religión que nos pre-
dicas hoy! 
—La moral cristiana pura y simple-
mente... (repuso Lázaro, calándose sus 
e.uevedos de oro); o, más bien, la mo-
lí l eterna, la moral de todas las reli-
g'f.nes, que consiste en escuchar y obe-
decer la voz «le la conciencia... 
—¡Perdona! (interrumpí yo.) Si mal 
no recuerdo, uno de los preceptos del 
Decálogo es JHonrar padre y madre. 
—̂ ¡ Plrecisamonte! Eise es el cuaíto 
Mandamiento de la Ley de Dios, tal vez 
ol primero de la Ley natuarl. 
—Pues bien: yo deseo volver por la 
honra del padre que me dió la vida; 
yo deseo volver por la honra del padre 
que ennegrece su sepulcro; yo deseo re-
bi bilitar su lombre... 
—Todos esos deseos me parecen muy 
laudables... '¡eplicó Lázaro.) Pero la 
rehabilitación, de tu padre es imposible 
a la luz de l.t verdad.... 
—¿Por qué 
—.Porque, bion consideradas las cosas, 
no fué calumniado. 
—¿Cómo que no fué calumniado? Pues 
¿no has oído que ye le acusa de haber 
fcijio traidor? ¿No has oído que esto es 
mentira? ¡Pruébeselo yo al mundo, y 
n i padre roo obrará su limpia fama! 
-—Pero, ¿cómo vas a probárselo? ¡Por 
mi dio de falsedades!... Esto os: infrin-
giendo otro Mandamiento tic la Ley de 
Dios..., aquel que prohibe levantar fal-
sos testimonios y mentir. ¡Donosa ma-
nera de pur'.fir.ir una historia y de re-
habilitar un nombro! 
—Confieso (respondí yo) que algunas 
de las pruebas de que tengo que valer-
me son artificiales; mas el hecho probado 
m dejará por eso de ser cierto en sí 
rn'fmo, como 10 es en mi conciencia, co-
mo debe serlp en la tuya... ¡Mi padre 
no fué traidor a la Patria. 
—Pero fué traidor...—repuso Lázaro. 
—í "Ve lo pie dloes ¡—(grité, sintiendo 
qm toda la 'sangre se me subía a la ca-
biza. 
—Digo lo estrictamente necesario Hay 
que dar a bis cosas su verdadero nom-
bre... Para algo somos amigos...' 
—¡Buena manera de entender la amis-
tad!...—prorrumpió Diego. 
—Déjalo que hable... (añadí yo) Qule-
r? conocer su teoría... Pri/sigue, Láza-
lo... 
—El fondo do mi teoría es éste: Bonnm 
ov Integra causa: malniu ex quocumquo 
defectu... 
—i¡Vayal Vaya! Interrumpió Diego, 
io^antándose otra vez.) ¡Tú te estás bur-
líindo de nosotros! ¡Pues'no va a ha-
bernos ahora en latín! 
— ¡Válgame Dios, amigo Diego, y qué 
intolerante estás hoy, qué impaciente, 
( fi anheloso de que nuesliu Fabián sea 
líUilo de Castilla! ¡Modera tus ímpetus! 
¡Al cabo triunfarás como siempre!.... 
, l'ues no has de triunfar!.. Perj, déjame 
a mí que cumpla un penoso deber de 
ccnciencia diciendo mi leal saber y en-
tender. 
—Habla, Lfizaro... (repetí yo), y aca-
ba de desgiUTarme las entrañas. De to-
dos modos, mi corazón está chorreando 
sangre... 
r-Pues iba a decirte (continuó el im-
placable moralista) que la traición no 
fviie tamaño, y que tan traidor es el 
que vende a un hombre como el que ven-
de un ejército; el que entrega una casa 
como el que entrega una ciudad. La 
familia, amig- mío. no es menos respe-
tal le que 'a Patria; sólo que, como la 
l'ftria representa el egoisnio y la uti-
lidad del públ'co, el público da más im-
pertancia :t un delito de alta traición 
qtu a un ooscuro adulterio... Poio a 
los ojos de Dios y de la tonciencia no 
calen estas distinciones, y, oirá li co-
me, para mí, como para todo i ombre 
j honrado-/a inien le cuentes la historia 
' de los amores de tu padre con la esposa 
del Jefe Político, resulta que el Cuu'dp 
eie la Umbría murió por t.-aider a dos 
t» millas... 
—¡Lázaro..., no me precipites!—gritó 
mordiéndome los puños. 
—No te precipites, Fabián... (respon-
dió Lázaro.) Me has pedido mi opinión, 
y debo dártela, sin reparar en el efecto 
etbe te produce lo amargo de la verdad, 
« sea lo doloroso de la medicina. Iba 
diciendo lúe tu padre fué traidor al Je-
fi Político, a quien alejaba de su hogar, 
invocando hipócritamente para ello el sa-
gei:do nombre de Patria, mientras tiue él 
te olvidaba luego de qué tal Patria exis-
fese, aband onaba el castillo, comprome-
tía la seguridad de la plaza llevándose 
3i Have, introducíase como un ladrón en 
!t' caja ajena, y allí mancillaba la honra 
del confiado amigo y compañero... E 
iba a decirte que el Conde de la Umbría 
Inf además traidor a tu tm.dre, a tu 
pobre madre, quien, al oirlo, el día de 
las nupcias. Jurar su fe de esposo a los 
pies de Jesús Crucificado, no sospechó 
que aquel lombre moriría en aras de 
otro amor, de un amor criminal e in-
fame, sin acordarse de ella ni' de su hi-
J; . . . . 
—¡Basta, Lázaro! (geí con amargura.) 
,; No revuelvas más el puñal de tu elo-
1 cuencia en las heriaas de mi corazón! 
i Estoy coayencido... de que debí ma-
tarme hace tiempo ! 
—Pero ¡hombre! (exclamó Diego, es-
trechándome en sus brazos), ¿cómo te 
dejas persuadir por los sofismas de este 
«nemlgo del ¿íéneor humano ¿Cómo to-
mas tan a pechos esa retórica fría con 
(i;ie desfigura las eternas leyes de la so-
ciedad y de la naturaleza? ¿Desde cuán-
do una pasión amorosa, más o menos 
legítima, un galanteo, de que se puede 
acusar aun a los grandes hombres de la 
Listoria, a César, a Carlos V, a Luis 
A IV, a Napoleón, ha impreso nota de 
irlamia en la frente de u.i guerrero, ha 
justificado la pérdida de sus bienes de 
su título y de su honra, y ha de obli-
gar a los hijos a vivir ocultando su 
nombre como el de un facineroso, como 
e de un don Julián, como el de un Ju-
das?... ¡ EEsto es llevar las cosas a 
la exageración, esto es delirar, esi-o es 
ridiculo de parte ele Lázaro supo-
niendo que hable de buena fe o que no 
so haya propuesto embromarte!.. 
—Muchas gracias, Diego, por esta úl-
tima salvedad... (respondió Lázaro me-
Imcobcamente.) Está visto que tú v yo 
m.s hablamos hoy por la postrera vez... 
La malquerencia do que me estás dando 
muestras tan amargas, me pone en la 
triste necesidad de librarte de mi vista 
on -lo sucesivo. Poro, volviendo a Fa-
i-.':;n, que os de quien se trata ahora yo 
10 pregunto: si Diego tiene razón, ¿por 
e,i é no prescindes de los artificios de Gu-
.tb-irez^ y le cuentas al mundo la verda-
dera historia de la muerte «le tu padre? 
;. ólo entonces podrías gozar en concien-
T,1 de(.,11,a1f>/ê tajas, de los provechos, de 
11 s utilidades materiales, del dinero que 
U producirá BU rehabilitación!—De lo 
C ? n r i ^ % T " ^ 0 t0 fl"e^r!'i el escrú-
ja.lo de si habrás empleado los testigos 
y documentos falsos de Gutiérrez, no pa-
ra vindicar a tu i.adre (que va eWá 
muerto y ha sido juzgado por Dios) si-
no para ser conde y millonario 
-Haría lo que me (Tices... (murmuré 
tr-stemente): diría toda la verdad al 
mundo si no considerase impío vilipen-
diar la memoria do la desdichada doña 
Eeatriz de Maro que amó a mi padre 
basta ol extreo de morir por él i'ttul« 
—¡Pues inspírate al menos en "ésa ple-
ddd que tanto te honra (continuó Lá-
/.lo), y néjalo todo como está! : Res-
peta la obra de Dios !M¡ Deja a doña 
K í í f ^1 SU seP.ulcro. al cual no habría 
c ^ n a r t i r 6 , ^ / 1 ^ 1 * ^ c/mpartir la desventura y el castliro Ac* 
c6mPlice y víctima de sus re-
probados amores! ¡Deja vengada a tu 
tanta madro, como la vengó el clô o ri»i 
peijuriü y ios ultrajes doS su marido' 
^ocuo^oH10 f l0,8 1^intíl y ^ s a i & a 
0uJfef5uíSk S e g u í a ^ W a á r o ^ 
veneno /do este'des^r.S^no Contribuyó 
a su temprana muerto ?—; Hereda 
Ha desventurada! ¡No la HAÍIL a1"e-
s í ' f s S r ^ d o t V "ln *n ^ % 
aa s e - t , ^ 
legado con ?un lácirmai wi , S* 
V ^ \ ^ x X ^ r ¡ T ^ T ^ /^movido 
r o t a c i ó n ^ - ^ ¿ í ^ d r e ^ ^ 1 ' ^ ^ 
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P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
SOBRESUELDOS 
Ta Comisión de sobresueldos en su t i l -
tlmS sesilm. tomó los acuerdos slgulen-
teproponer «1 señor Sec^tnrlo de Ins-
trucción P i l l e a el aumento ^ ^ O O ^ n u ^ 
ln1,„a« ^ l e T ^ í r m o a par t i r de primero 
rolina de ^--'^g1 " gallarse compren-%aíU£\?%A'£**f**l art ículo 78 
de la vigente Ley Bscolar.i 
Güines, señorita Dolores lleras del Cas- 24 de Marzo de dicho año. E l error está 
tillo. A la referida maestra le ban sido pVenamente ocmprobado, teniendo en 
negadas tres solicitudes de sobresueldo cuenta <iuo el acuerdo de la Junta do 
<iue había presentado anteriormente. De Educación relativo al sobresueldo de dl-
la nueva solicitud que presenta se infle- cha maestra os do fecha 29 de Abril de 
ie que la úl t ima de fecha diez de Abril 1018 según consta en el expediente men 
do mil ' novecientos diez y elete recla^ 
mando sesenta pesos debió haber sido 
resuelta favorablemente. En tal v i t rud la 
Comis ión acordó proponer al señor Se-
cretario que reconozca el sobresueldo de 
sesenta pesos anuales de que trata el 
párrafo 4o. del ar t ículo 73 de la Ley Es-
colar a la señor i ta Horas, a par t i r del' 
rMa lo . de Julio de 1017, e s t i m á n d o s e 
el presente acuerdo como una revisión del 
expediente resuelto en la ses ión celebrada 
el día 25 de Marzo de 1018. 
Se dió cuenta del expediento de la 
maestra del Dis t r i to Escolar de Oüira 
do Melana, señora AngCl'ica Arias, a quien 
s-e le negó anteriormente el sobrosueldo 
que reclamaba. La Comisión, en vista de 
jiio desde el curso escolar do 1012 a 1913 
CA > Î lV/o. "" " . jj 
tro tiene reconocidos y e s t ^ „ e " ^ P ? ^ ! " " I t i r del día lo. de Julio del corriente año, 
de sesenta posos por s118/"^" , / ' . ™ n e ' e n v i r tud de hallarse . comprendida en 
i iños: pero ^.icho rewnoclnUeatO, aunque ol párrafo 4o. del art ículo 73, de la Ley 
«e comunicó a la Junta en treinta a» i w * j i 
Mavo de m i l novecientos trece y consta J-£"0lar; , , , 
sir expeJitnte resolución favorable,! So dió cuenta de un escrito de de la 
clonado, por lo que la Comisión acordó 
'•ecomendar al señor Secretarlo que dicho 
sobresueldo se entienda reconocido a par-
t i r del día lo de Julio de 1018 a todos 
sus efectos abonándosele a la citada 
maertre los haberes correspondientes al 
uño que dejó do percibirlos. 
Igualmente se procedió a la revisión 
del expedienic de la maestra del Dis t r i to 
Escolar de Pedro Hotancourt, señor i ta Au-
relia Pardo Delgado, en que solicita se 
reconsidere el acuoido por el' que se le 
negó el sobresueldo do sesenta psos. La 
señor i ta Prado explica que las dos ad-
vertencias que le hizo la Junta de Edu-
cación, una relativa a que redactara con 
.•oguiaridad al diario de clases y la otra 
¡lara que no nbandonara n i un momento 
el aula fueron debidas a su estado do 
salud, bastarte quebrantado en aquellos 
días. Que su salida del aula, un mo-
.•nento, durai.'te el recreo, fuó para to-
rnar un vaso de leche debido al rég imen 
de dieta a que estaba sometida, por no 
haber llegado al aula la persona que 
•icostumbraba a t r aé r se la . Juncon con la 
solicitud de revisión, acompaña la maes-
'ra citada un informe favorable expe-
nue se reconozca . . — „ 
t r i t o escolar mencionado señor Miguel 
Jíou los sesenta pesos adicionales a que 
espira a part i r del día primero de Julio 
de m i l novecientos diez y ocho de acuer-
do con lo dispuesto en el art ículo 1¿ de 
la Ley Escolar. ' 
Se procedió al estudio del expediente 
Ce la maestra del Dis t r i to Escolar de 
día primero de Julio de 1010, se lo re-
conozca a par t i r del día primero de Julio 
de .1018. El motivo de habérse le recono-
fido a la señor i ta Hernández el sobre-
sueldo a part'.r de la fecha primeramente 
•itada obedece a que dicha maestra fechó 
ciijinto al cumpl imiento de .su deber, 
otro del seño»' inspector del distr i to en 
que expresa que la señor i ta Prado es una 
do las maestras m á s entusiasta y com-
petente del distri to. En vista de Vos an-
tecedentes oxmiestos que demuestran que 
el modelo 47, por error, según prueba en las rocomonducions bochas a la citada 
t.'l de Mayo de 1018 en vez de hacerlo en I maeotra no han sido con el propósi to de 
fmonestarla dada su buena conducta. Bino | Puerto Padre, Concepción Yance Man 
t a ñ o que reconozca a dichos maestros el Acordó l'a Comisión recomendar al se ñor Secretario que reconozca el derecho i oereoho a pe.-cibir sesenta pesos de so-
a percibir so«ent-i oosos de sobresueldo : oresueldo a part ir de la fecha anterior-
a ¿ a r t i r de l / n V f e r U focba al maestro , mente c t a t o : . Artemisa, Donatila Cruz Alvarez, María 
Teresa Solá Cirona. 
Cabañas, Rogolla Alfaro Rodríguez. 
Ismaela Urizugarraga. ,. , ' Au9"rn*0lnci6n del Norte• M!lrta GarCÍa 
Se pasó al estudio de las solicitudes i Alvarez; 
presentadas por los maestros relaciona-
do l lo lguíp señor Manuel de J. Lastre. 
Igual acuerdo tomí> respecto a la maes-
tra de Vlc to im de las Tunas, señor i ta 
Consolación del Sur, Blanca TI. Barbosa, l ibrada do la lucera, Zoila Díaz Gavilán, 
o laí̂ de "la^'L-ey" Escolar. Los Palacios, María aíartrnez, Vi rg in ia 
acordando la Comis ión recomendar al se- ^ o a l a , L m m a Cruz Pinera, Josefa Bus-
lior Secretario que reconozca a dichos 
maestros el derecho a percibir sesenta 
pesos de sobresueldo a par t i r do la re-
i>rlda fecha: 
Artemisa, Julia Oómez Koy. 
Mantua, Jo sé Sánchez Núñez, Alfredo 
Montoto. 
Santa María del Uosario, Mercedes An-
drade Viera. Delfina Pérez Kavclo, B r ig i -
ca Agüero de Arejula, María de J. Te-
!lechea y Pi. 
Clenfuegos, Constancia Mcderos. 
Esperanza, Verónica Valdés del Pino. 
Matanzas, francisco Rodríguez. 
Colón, Estela Tru j i l lo . 
Manzanillo. Elvira Pe rd ías . 
Palma Soria no, Rosario Tuzzlo. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
 i  ¡ t i l l o 
Mariel, Torosa María Alonso, Serafina 
Huerta Navarro. 
Caimito, Olimpia Paula Rigau. 
«uanabacoa , Consuelo Colomai Boixa-
dós, Ricarda Montaner Sosa. 
(íüira de Melena, Caridad Moreno de 
Padrón , .losofina Bodes Fernández. 
Habana, Josefina Rodríguez Alvarez, 
Armandá Cabrera, Eduardo Cardoma, An-
tonio BIÍÜPO, María T. Andrado, Claudio 
«x. Miranda, Erundina Torga, Celina A l -
fonso Alvaro:', Asunción Santa Cruz de 
Oviedo, Consuelo Arteaga, Rosa García 
y Riva, María Josefa ZaVdívar. 
^ Jaruco, María Potrfa Hernández Sabio, 
Udofsa Calderón Rodríguez, rmentina Mar-
cínez, Donatila Lauzardo. 
La Salud, Aracelia Barrios López. 
Madruga, María Antonia Bolaños. 
Mnrianao: Ana Rosa Díaz Ramos, Ma-
ría J. Navas de Quintero, Ana Luisa 
Orúo de la Osa, Julia Mesa y Valdés, 
Lorenza Formas y Fernández , Manuel Ra-
mírez Ramírez , I tá l ica Fernández y Bo-
rrego. 
Melena del Sur: Antonio Montero y 
rlnto, María J. Marcos de Acosta, Enla-
pa Martínez Hernández . 
Regl'a: Francia Leal, Clara B. García, 
l i s imdro Otero, Francisca Arencibla y 
A68GAD0S Y NOTARIOS 
ROGADO 
Lmpf ia rado , 1 « ; de 12 a 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra ternánaea 
PROCURADOR 
Testamentarias y Divorcio». 
CUBA, ¿4. ^ „ „ 
Teléfonos A-3741 y A-0132. Apartado 61. 
" P E L A Y 0 GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, l - L K K A K A Y DiVIÑO 
Abogados. Obispo, número 00. altos. Te-
étuno A-24KÍ. De 0 u 12 a. m- y de ¿ a ÍD p. na. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
JOSE I . R1VER0 
ABOGADOS 
/ í t u i a r . 116. T e l é f o n o ¿ - 9 2 8 0 
Habana . 
Ldo PEDRO J1MENES TUB10 
AHOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y te í ta-
•rentarias, exclusivamente. De 0 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Bufete: Cuba, 7. l e -
léíuno A-227l> 
sisal 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE | Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Médico del Centro Asturiano. Medicina Establecimiento dedicado al tratamiento en general. Consultas diarias (2 a 4) 
Virtudes, 39, altos. Domici l io : Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. GONZALO AROSTEGüf 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a y J?11;, í^' todoB 103 dIas' 
y curación do las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular. 
Santa Catalina y Magoon. Teléfono 1-1147. 
33G40 30 n 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tarde ( 
lodos los días, menos los Domingos. E n 
Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes uue quieran consul-
tarle, desde las 8 de la mañana a las 10 
Bernaza, 32, i bajos. 
34244 30 n 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista on las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital San 
Luis, en París. Consultas, de 1 a 4, otra!» 
boras por convenio. Campanario, -iS. altos, 
helóte ñus 1-2583 y A-3Í08. 
33(13(5 so n 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
Cirujano del Hospital fle Emergencias y 
del Hospital Número Une. Especialista ca 1 ««n-Aii 
vias urinaria* y enfermedades venéreas- • o o S r l ^ ¿ . a"*" 
Ustosc^pia caterismo de los uréteres y 1 .iros Teíé^cno" A < 
eiamen ^el riuón por ios Rayos X. l a - • • l í o s - -"-eie-cao A-., 
60d-17 a 
Dr. GARCÍA RIOS 
De las Facultades de BarciVna 7 Ha-
bana. Enfermedades de ios Ojos, tía*-
santa. Nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
iea de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 c. m. 
un peso al mes por la iuscripcióa. Car-
los I I I , 45, moderno, altos.. ToisíX'iio 
A-43Ó5. Clínica de Uperacioutí": Carlos 
111, número 223. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
23 
ESTEBAN MARIA MULKAY 
ABOGADO 
Consultas: de «• a 11 a. ni. y 1 a 5 p. 
m. Edificio "-Manzana d« Gómez. Da-
Vartauie^to 
25104 4 d 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON B R 0 C H 
^.bogados. Amargura, U . Habana. Cabid 
»- Telégrafo: ••Godeinte." Teléfono A-2Ü5a. 
LTFRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - f R A Ü - L 0 Z A N 0 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Hcras de oficina para el H ^ ^ A f l P 6 ^ 
• ¿ Mauzana de Gómez. (Dto. J06). l e -
léf-iao A-4832. Apartado de Correos ¿420. 
- Habana. 
GE0RGE B HÁYES 
ABOGADO 
Oficinas: New l o r k ; 42 Brcadway. Ha-
ó a n a : Edificio Robín». Telefono M-2203 
Departamento número 500. Hl honorable 
^ i l l i a m H. Jackson, ex-Juez del U S 
Dlstr ic t Court de la Zona del Canal de 
Panamá se baila al frente del bufet© en 
la Ha>a»^-
1991r í l Jl 
 i   _ 
yecciones úe Neosalvarsán. Consultas do 
10 a 12 a. m. y de 3 u C p. m.. en 
calle de Cuba, número 08 
33877 ' 30 ] 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Mídiciua y Cirugía. Coa preíereacla par- I 
tos, enfermedades de niioa, dí l pev.lio y | 
btn^re. Consultas de 2 a 4. Jesú^ María. 
U4, altos. Xtíléíuno A-tW**»-
33035 3o n I 
"DÍTEÑÍÜQÜE D E T M Y 
Cirujano de la íiuinta de Salud " L a Ba-
iiiar. uiniermeuuues Ue señoras y ciru-
gía ea general. Consiuuia: ae 1 a 3. ¿aa 
jóse , 4». Xeioioao A-aoü 
33039 30 n 
Dra. ÜÍÍAÍUAIÜÜYÍN D£^PÉ¡ÍE¿ 
Medicina y Cirugía de la Facultad ae la 
Habana y practicas de Paria. Jfispeciaiis-
ta en eniarmedads,^. de señoras y 'iartos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. ^ de 1 a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
33044 30 n 
Dr. S. PICAZA ' 
I-:nfermeda0.jü del i^stómago, Hígado « 
intestinos, exclusivaiaente. Consultas: de 
2 a i . 'XeléH'Uo M-lüáií. Neptun»- ^ j ^ . 
tos. 
33iiv8 30 a 
"DTTTOSE A. PKESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano dei Hospital nú-
mero Uno. Consultas: ue 1 a i¡. Consu-
laau, númeiu oy. Teléfono A-451Í 
Nariz, Garganta y Oidoo. 
4 p. m ^ e j a d i l l o , 53, 
tn 20 m 
Dr. J . DIAG0 
jJJTeccioaes de las vías urinarias. Kaíe»' 
medades de las señoras. Émtiudrado. 19, 
De 2 a 4. 
Di, RAMOS MARTLN0N 
MIÍDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por opb»lclóa 
de los Hospitales de París. 
Vias urmaiius, piel, cangre > caferme-
''adeu secretas. Curación tapida pur mé-
lodos modernísimos. Aplicación de iayev1-
cioaes iatravei-usas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas, 19, altos. TeL A-10tí6. 
C. 6124 in 11 jn 
B U F E T E S ' 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o i w o r t h B u i l d í n g . 
Habana- K e w Y o r k . 
29822 31 0 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general.) Inyecciones de Neo-
fealvarsán. Consultas: Dunes, Miércoles y 
Viernes. Virtades, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2401. Domic i l io : Baños, entre 21 
>• 23, Vedado. Teléfono E-1483. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
ia Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. ni. Zanja, número 12Í, 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "Jba Balear.'' Cirujano del Hospital 
Número 1. Eá.>üciaiista en eafermedades 
de mujeres, pa'rtoa y cirugía ea general, 
(jousuiuie: de 2 o. 4. Grana para ios po 
üies. liimpedrj»,do. 50. Teléfono A-25aa. 
Especialista en enferme lades del peclio, 
instituto de l íauio iogn y Electricidad 
Aiedica. Ex-inteino uei oanaturiu de New 
lüi-K. y ex-airector uei üuuatorio "1^1 E a -
peraaia." Reiaa, 127; de 1 a 4 p. ux. Tn-
itionca 1-2ÍÍ42 y A-2553. 
Dr. A U K b ü ü íi . DOmmQlJU 
Rayos X. Piel. Ea^ermedades secretas 
xengo i^eosalvarsaa pura inyecciones. JJ¿ 
i a ¿ p. m. UeiCiono A-OÍMJ. ^'""ei 
número luí, Habaaa. 
Dr. MíGuEL V l E i A 
Homeópa,ta. Cura ei estreñimiento y to-
das las Biuerjjieiiaaes tiei estómago 'o in-
,'estinos jr eiuennedadea seciretas. Con-
sultas pui: coj.-.vti> y uc 2 a 4. ea Carlua 
111, nú uiero 2vm. 
altos Teléfono A-426ñ. 
33045 30 a 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años de 
prác t ica profesional. Entermedades de la 
sangre, pecbo, señoras y niños. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de una a tres. Gratis los martes y vier-
nes, leal tad, 1)1-03. Habana. Tel. A-0220 
31003 20 n. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
í>an Miguei, 55, bajos, esquina a San Ni -
colás. Teléfonos A-0380 y E_1354. Tra-
tamiento las entermedades genitales y 
•vriñarias del bombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r íñones, etc 
Rayos X. Se practican anál is is de or i -
nas, sangre. Se hacen vacunas y se ap' i 
can nuevos específicos y Neosa ivasán ' 
Consultas de 7 y inedia a 8 y media v 
de 4 y patMiiji a a ^ y 
C 9277 30d-» 
Dr. ADOLFO REYES 
De regreso de los Estados Unidos con-
bU-1'7215e a a 10 ^ m- y de 1 a a^p. m. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, ti Diagnóstico y tratamíen 
to transduodenaL Procedimiento de loa 
doctores Jutte y Bassler, de New York 
en sus respectivos bospitales y poli ou 
nicas. Diagnostico completo: S25 • dV a 
.1 10 a. m. Consulta simple: Sio'- d , 1 
« 3 p. m. Teléfono A-3ü£i. ' 1 
ür. t i H í U U U E i-EKNANDEZ 3 0 Í Ü 
iiiníermedaafcs de Oiuus, iNarw y Gaigaa-
ta. Consaltas: l^unes, caites . Jueves y 
üabauos, ae 1 a 4. luaiecon, lx, ' altos, 
le ie luáo A-44t>0. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secrenw, íratamleatos md-
peciales; sin emplear inyecciones -ler-
cur-aies, ae isaivaiauu, Weoaaivarsaa, etc • 
cura radical y rapiua. u» 1 a i i\o t i ' 
•.>•.. u uomiouio. Habana. 156. 
la 28 d C U075 
Dr. t a t L u u L í ü j i 
Xratamieato curativo dei artritismo, piel 
iec^ema, barrui, etc.>. reumatismo,' oia-
betes, dispepsias, biperclorbidria, eate-
rocontis, jaquecas, neuiaiíjias, ncuriisic-
uia, ñisterismo, parálisis y deinau eu-
lermedades nerviosas. Consultas; de 3 a 
£). Escobar., 102, antiguo, bajos. No ñaca 
vlsitau a aouiiciiio. 
33043 30 n 
Dr. CALVEZ GUíLLEÍtt 
Especialista en entermedades secretas 
Habana, 4U, esquina a Tejadillo Coa-
eultaa: de 12 a 4. Especial para los «o-
bres: de 3 y media a 4. 
33815 0 d 
Dr. J . B. RUIZ DeJOB ^osPita'es de Flladelfla. í íew Tork 
y Mercedes. Especialista en e¿fermedad^« 
, Becretas. Exámenes uretroscópicos y ?in" 
toscópicos. Examen del riñón por los ni' 
yos X Inyecciones del rm y 01¿ Saa Ra" 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermes del 
peeño. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. 
28431 SO s. 
C 8828 31d-l 
E L DR CELIO R. LENDIAÍÍ 
Ha^ trasladado su domicilio y cónsul^ 
a Perseverancia, número 32 alto» •r^íx 
, fono MrMTL Consultas tr.do¿ fos d f .^hl" 
blles de 2 « 4 p. m. Medicina Interñi 
peclalroento del Corazón y de lo» *P?,1" 
'*'aoJl%¿h Fartes y enfermedades de n 1803 
30 n " 
Dr. ROBELIN 
Piel, fingre y enfermedades secreta* rn-
racióa rápida p )r slaíemi. moderaísimo 
Coasultas: do 12 a 4. Vobiea: Kr¿tii? ̂ ?' 
Re de Jesús María. OE Teléfoao A 133-
Dr. MANUEL DELFÍN " 
Médico de niños. Consultas: ds 12 a * Cbacón, 31, casi esquina a Aguacate léfono A-2564. «"«i-ate. _e-
Dr. ERÑESTO'E DE ARAGON" 
Cirujano d«l Hospital de Emerr-eada» 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo ^ 1 
rugía abdominal. Tratamiento m é d i c o ' v 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de )« mujer. Clínica para operaciones JP 
BÚS del Monte, 386. Teléfono I-2Ü2S Oa 
bonete de consultas; Reina. 08 Teléfo 
Dr. JOSE ALEMAN 
Enfermedades de Garganta, Nariz y Oí-
dos, nispeciaiista dei Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22, bajos. Teléfo-
no M-1092. 
Dr. VíETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio do Erank Kobins, De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la pioirea. Turnos a bora fi ja . Con-
sultas: do 1 y media a 4 y media. 
Dr. E . R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Coi salado, 19, bajos. Telé-
fono A-(i792. 
34190 30 a 
DR CHINER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Fresideate de la Seccióa de Odoatología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Kafael, 90, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C-S630 30d. 24 a 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E T O S : $16. 
San Lá-'-aro, ?94. TeL M-1558. 
33308 31 d 
~\HAnS\S DE ORINAS 
Completos, $2 moneda efi ial. Laboratorio 
Analítico del doc'or Kii-iliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3tí22. Se *LM.C-
tican análisis químiejs ea general. 
CALLISTAS 
ALFARO 
Dr. F . a BUSQÜET 
Consultas y trabamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manriaue 
50; de 12 a 4. Teléfoao A-4474. 
C 6191 j a 33. a« 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A T ' 
Ciri'jla y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñóa, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie d»l 
914 para la síXilia. Da 2 a, 4. Empedra-
do, 52. 
33S76 30 n 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecbo. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmoaar, Domí-
illio: San Benigno, 77. Teléfono 1-30U1 
Consultas: San Nicolás, ds¿, de 2 a 4. 
CUKA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Conoaltas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 0 y medio, al 
tos; de 1 a 4; y trri Correa, esquina a'San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono 
Quiropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radical»*, sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en .la puerta. 
20622 IB a 
F, TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñan, exototia, 
cnicogrlfouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2S90. 
C A L U S T A REY 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos i 
Consultas de i a 3. en Neptuno, 30, ipa-
gas). Manrique. 107. Tel. M-20Ü8. 
33037 30 n 
Neptuao, 5. Teléfoao A-3817. Bn el gí bí-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
raauicure. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc 76 
altos. Teléfoao A-1238. Habana. CÓasul-
taa: Campaaario, 112, altos; ue 2 a 4. E a -
íermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal. Inyec -
ciones de Neosalvarsán. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborabias. 
Salud, número 34. Teléfono A-541S. 
Dr. ABRAHAM P t R E Z MiRO 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 6. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-J203. Saa 
Miguei, 150, altos. 
OCULISTAS 
Dr. LA. BERRAN-VARONA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
ce ios Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de P a r í s y del Polyclinic de 
I'biladelpMa. Horas de consulta. Par t i -
culares ; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. m. , $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., $1 al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono M-2507. 
3230b 30 a 
Dr. T SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA. 
Consul tas: de tí a U y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entr.a Teniente Rey y Drago-
nes. 
2720» 16 o 
F. SÜAREZ 
AeutAR 110 
P e o r Q u e V i e j < 
Torturado, agobiado por sus dolorer 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. v 
S E V E N D E E N T O D A S L A S BOTICAS 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno esq. a Manrique. 
t r án 
San Antonio de los B a ñ o s : Lucía Díaz 
de Hernández . María Manuela Gutiérrez 
de Hernández Mercedes Porto de Valdés, 
L i l y F. Dópo;-. Valdés. 
Santa Mari: , (^ol Kosar i i : Soféa Orella, 
Adela Perdomo y Perdomo. 
Santiago de l'as Vegas: Margarita Sán-
cnez. Avelina G. Acevedo. 
Alacranes: Eufemia Cepero Morales, 
Isolina V i t a l del Sol. 
Bo londrón : Mar í t I t u r r l d a y Santa Cruz 
de Oviedo. 
C á r d e n a s : Ütelvina Cruz Alvarez, Rosa 
Maleas Landa, María R. Azete. 
Colón: Julia Luisa Rosales, Rosa Ma-
ría Vall'adares, Isabel Villanueva Díaz. 
Guamacaro: Blanca R. Martínez, Juana 
María García. 
J agüey Grande: Mar ía Josefa Díaz Ce-
jas, Carolina Ponce y Díaz. 
Jovelianos: Carmela Seguí Alonso. 
M a r t í : lístela M. García, Angela F e r n á n -
dez Triana. 
Matanzas: Alda de C. Palomino, Mar a 
Felipa de la Torre Cbartrand, Delfina 
Vázquez. 
Santa Ana: María Verdura. 
Sabanilla del' Encomendador: Clara J i -
ménez y Alvarez, María Vega y Mesa. 
San José de los Ramos: Isabel Sán-
ebez Cifra. 
Ca iba r i én : Concepción Gavilán y Fleites. 
Santo Domingo: Hermin ia Miñoso Gon-
zález. 
Santa Clara: Ana Mar-a Báez Incháus -
tegui. 
Sancti Spfritus: Marina Pérez de Agre-
ta, Amalia Merille Angeia Molina. 
Santiago de Cuba: Mar ía del Carmen 
Puente. 
Después se pasó al estudio de las so-
licitudes de ios maestros relacionados a 
continuación, que ban cumplido m á s de 
5 años de servicios en la enseñanza, den-
tro de las condiciones exigidas en el pá -
rrafo 4o. del ar t ículo 73 de la Ley Esco-
l a r ; pero que por haber presentado sus 
solicitudes de sobresueldo después del 
día 30 de A b r i l del corriente año no ten-
drán derecho a percibirlos hasta el dia 
pr imero de Julio del próximo año de m i l 
novecientos veinte por cuya razón la Co-
mis ión acordó proponer a l señor Secreta-
t io que reconozca a dichos maestros el 
sobresueldo de sesenta pesos anuales a 
par t i r de la fecha ú l t i m a m e n t e citada: _ 
San Antonio de los B a ñ o s : Sara Abreu ! cha maestra el' sobresueldo anual de 120 
P.rez, E lo í sa Muñoz. 
Baracoa: Virtudes Fe l iú 
. Pe 
Seguidamente fueron examinadas las 
solicitudes presentadas por los maestros 
que se relacionan a cont inuación que han 
cumplido antes del pr imero de Julio del 
año m i l novecientos diez y siete los diez 
años de servicios en la enseñanza, dentro 
Ce las condiciones exigidas en el p á r r a -
fo quinto del ar t ículo 73 de la Lev Ts 
Habana: José Hernández , Ramrio Mar- l bre de ésta y hacerle entrega de nu 
" ^ c o n t i n u a c i ó n se examinaron los ex- \ hermoso objeto de arte, íegalo de sus 
pedientes de los maestros que m á s ade- I comnañeros de directiva, 
lante se men-ionan, que tienen cumpl í - Mañana dominen iprán ¿ o w -v 
nos m á s de diez años de servicios con- md-uâA, uuimngo, serán estosí ob-
secutivos en el magisterio, antes del día sequiados con una clásica fabada de 
primero de Julio del año próx imo pasa- pUro ñabor astUT)ano. a la aue no 
Co. dentro de las condiciones estable- ¿'14.0^, , » „ uue uo 
.•idas en el párrafo 5o. del a r t ícu lo 73 faltara el Gaitero famoso con su di-
de la Ley Escolar, acordando la Comi- vina sidra. 
sión recomendar al señor Secretario que' -cw- f-iharH nnn ol fin ^« 
icconozca a dichos maestros el sobre- •líjSta labada es con el fm de feste-
sueldo anual de ciento veinte pesos a jar la apertura de las escuelas de 
part i r del día primero de julio del año •• jove'lanos" de' Centro Astnriann-
t r ó x i m o pasado de 1918: 
Bau.fa: Desiderio Arjona y F e m á n -
aez. 
Santiago de las Vegas: Eloy F e r n á n -
dez y Guerra. 
Cobre: José Reyes CarboneU. 
Gibara: Carmen Angulo. 
J i g u a n í : Luis A. Cisneros. 
Después se e x a m i n ó el expediente de 
la maestra de,- Gu.anajay, señora Piedad 
Muñoz, que tiene m á s diez años consecu-
tivos en el magisterio cumplidos antes 
del lo. de Julio del corriente año, dentro 
de las condiciones establecid/as en el 
párrafo-50. del articulo T3 de la Ley Es-
colar, acordando la Comisión recomendar acordó honrat la memoria del gran 
al señor Secretario que reconozca a d i - bardo gallego Eduardo Pondal con 
, , . . 1 1 
pesos"a par t i r del día primero de julio una función en el teatro Nacional el 
del corriente año. día 17 del p-óximo mes de Diciem-
E l doctor Aróstegui , conforme con las , . 
recomendaciones contenidas en el acta de ' 
coronando con esto el t/iunfo de la 
campaña emprendida por la Directi-
va de esta sociedad escolar. 
Llegue hasta el amigo Menéndez 
nuestra expresiva felicitación. 
A S O C I A C I 0 1 V P R O T E C T O R A Í)E 
L A R E A L A C A D E M I A GALLEGA 
En junta directiva de esta asocia-
ción celebrada el 10 del actual, se 
poniendo en escena la preciosa 
la referida sesión resolvió reconocer el joya del gran literato gallego don 
derecho a percibir los sobresueldos pro- , T i lv , rp„ pjvat! titulada "La 
puestos a los maestros que la Comisión :1URl a m a l e s -t^vas, uuuaud, w 
considera con derecho a ese beneficio, dis- Flor do los Tazos interpretada con 
poniendo se comunique a las Juntas de t üü iuj0 t¡e detalles por la compa-
Educaci'n respectivas y a los interesados; _ , , + 4. . i r^mortia OHP di-
colar, acordando la Comis ión recom'> l a r 1 a los efectos consiguientes, aprobando 1 m a del teatro ae la comeuia ijuc u 
al señor Secretario que reconozca ¡1 d i - 1 los demás acuerdos tomados por la Co- • rige el señor Gsrrido. 
chos maestros el derecho a percibir se- mis ión aue constan en el acta respec-i a„-i^aUrcmar ta irprnos romunican-
senta pesos adicionales de sobresueldo • tiva. b u ^ S i v a m C i t e iremos uumu ^ 
a pa r t i r de la referda fecha: El celoso Jefe del Neprociado de Reso-! do los números de que se compon-
A g r á m e n t e : Lucreca Mayans. l iciones señor Esteban Pichardo, nos i n - 1 T . r n c r * ~ r r . a mlA ôn tanto entusias-
M a y a r í : Hermin ia Sánchez. forma que en la mencionada sesión fueron ; ^ p i u ^ a m c t , uue ^ ^ ^wtiva 
Igualmente se procedió al estudio de resueltos cuantos expedientes de maes-< mo prepara la nuncionaaa aireu-ii» 
los expedientes de los maestros que m á s tros de las provincias de Pinar del Río, ¿ Q ia Asociación Protectora de 11 
adelante se relacionan que han cumplido , Habana y Matanzas se hallaban u l t ima- \ „ „ A ^ ; „ iioo-a 
antes del día primero de Julio de 19181 dos, no haciéndolo con algunos por ca- xteai Acaaemia Lraiiegd.. 
los diez años de servicios en la enseñanza lecer de aigfin o algunos documentos pre-
dentro de las condiciones exigdas por la I clsos que hubieron de ser solicitados de 
Ley Escolar, acordando la Comisión re- j o í ros organismos oficiales, 
comendar al señor Secretario que reconoz- I T a m b i é n nos informó el amable se-
ca a dichos maestros el derecho a per-
cibir sesenta pesos adicionales a pa r t i r 
de la referida fecha: 
Habanaü Florencio Domínguez, Ana 
María de la Torre, Blanca R. J iménez , 
Consuelo A. Serra, Amparo A. de Cuervo. 
Colón: Rosaura Ararás , Angelina Ibarra. 
Morón : Celia de Latorre. 
Baracoa: Francisco Alayo. 
J i g u a n í : Pedro Arias Bello. 
Santiago de Cuba: Luis Urgellés, L I -
•luvina Mart ínez de Claró. 
Victoria de las Tunas: Ana L . León Pe-
íáez. 
Fueron examinados los expedientes de 
los maestros que se rehyúonan a con-
t inuación, que han cumplido antes del 
i»rimero de Julio del corriente año, los 
diez años de servicios en la enseñanza 
dentro de las condiciones exigidas en el 
párrafo 5o; d?l a r t í ce lo 73 de l'a Ley Es-
colar, acordando la Comisión recomendar 
q] señor Secretario que reconozca a d i -
chos maestros el derecho a percibir se-
senta pesos adicionales de sobresueldo a 
t iar t i r de la referida fecha 
ñor Pichardo que antes d e . f i n de mes 
tendrá lugar otra sesión de la Comisión 
t e Sobresueldos para resolver los ex-
pedier-Bís de maestros de las provincias 
de Oriente, Camagüey y Santa Clara. 
Y al propio tiempo llevará a resolu-
«ión los expedientes ahora demorados por 
l'a causa dicha. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
C O A S A 
A los naturales del Concejo de 
Coaña, se les supUca se sirvan pasar 
el domingo 1P del actual, po'.* Dra-
gones 5, a la doce a. m-, a los se-
A Consolación Ŝ1 ^ur : Is.al?el Reigadas ¡ ñoreS designados en la sección de Antigua, Leonoldo Zarragoitia. ' _ , 1.1 j 
Mantua: María Luisa Puente Rodrí-1 Propaganda, para un cambio de im-
guez, Roberto Carbonell y Fora. I presiones. 
Pinar del R í o : J o s é Luis López Cas 
Quiropedista del "Centr* Asturiano." Gra*-
duado en I l l ino i s College, Chicago. Con-
sultas y operacionea. Manzana de Gómea. 
Departamento 203. Piso lo . De 8 a 11 y da 
1 a 0. Teléfono A-6915. 
33879 30 n 
1 t i l lo , Juliana Calderín Tosté, Manuel Díaz 
de González, Luis M. Azcuy, Ana del Co-
llado y Blanco, Elena Luna. 
San Juan y M a r t í n e z : Gregoria Azpei-
tia, Angela Rodríguez y Rodríguez. 
San Lu i s : Juan José Geada. 
Alkjuízar: Petronila Portocarrero Mon-
tero, Aurora Gástelo Poey, Aurora Mon-
tero Toledo. 
G1K0S DE LETRAS 
Dr. M, H . DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oído*, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $.5. Para loa 
pobrea ?1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel. 49 
Teléfono A-055L 
33646 30 n 
Dr. JOSE DE J . YARiNI 
Cirujano DentUca. Consultas do 10 a >2 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo exame» radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fi.'a para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 v 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultes-
de b a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 13ii 
bajos, esq,uina a Escobar. Teléfono A-0541. 
C 9055 30d-2 
l ¿ALCELLS Y COMPAÑIA 
& BN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran ietraa 
a corta y larga vista sobre Aew lorie, 
i.oudrea, París y sobre todas laa capi-
tales y pue JB de España e Islaa üa-
learea y Cananas. Agentes de la Coin-
Ljama ue tóeguroa contra inoeudioa ••lio-
yal." 
S O C I E D A D « J O V E L L A N O S " 
S u Presidente 
Don Eugenio Fernández Menéndez, 
culto y entusiastn presidente de esta 
simpática sociedad, celebra hoy su 
onomástico. A su domicilio de Cien-
B a t a b a n ó : Francisco González Pifieiro. I fuegos 8, acudirá una comisión de 
Bauta: Manuela Frasehien. 
ZAiDO Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 ^ / 8 . 
Hacen pago» por cable, ¿Una ietraa 4 
corta y larga vista y dan cartas cré-
üito sobre: juonciies, París, Maoriü, iJar-
cetona, iNew iurk, ^ew urleanjj, xiiiadel-
ua, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estauoa Unidos, lUejico y Hiuropu, asi 
como soore toaos lou pueblos de uiapana 
y aus pertenencias. Se reciñen deiioaitos 
cu cuenta comente. 
C A J A 5 K £ ¿ L K V A D A S 
Laa .enenaos en nuestra bóvoda construi-
das con todos los adelantos mouernos y 
las aliiaiiamos para guardar vaínea ca 
todas claae» bajo ia propia cubtodia Ue 
ios inteiesudos. Un esta oficina Uareni^» 
todos los uetailea que se deseen. 
N. G E L A i S Y C0M?. 
B A l N U U E R Ü S 
c raai v i » 4» • 
N. GELATS Y COMPAÑIA ~ " 
JOS. A»uiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta 
Bejucal: María González Montero. 
Guanabacoa- Mercedes Paya rés O'D.o-
van, María Encarnación Mart ínez Barro-
so, Rosal ía S. Betancourt, Rafael Viña 
Tolón, Casilda Sánchez de Díaz Coma, 
María M. Solernou. 
G ü i n e s : Adela García Govín. 
Güiera de Melena: Cándida García Fun-
dora. 
Marianao: Josefa Arango y Calderín, 
Dulce María Mena Cartaya, Sabina Fer-
nández Garriga, María Teresa H e r n á n -
dez, Blanca González Ricollet. 
Melena del Sur: María Genara Peñal -
ver. 
Habana: Dionisia1 Méndez Celaya, Elisa 
Martínez Mesa, Dolores O'Hallorán, Cris-
tóba l Fuentes, Felisa Ventura Masó, Ana 
María Vi ldóstegui , María Pérez de Suá-
tez, Isolina García, Catalina Mestre Pe-
reira, Emelina Fernández Xiqués, Anto-
:ina Aguirre, Ana Rendós Al'arcia, Flora 
Galdós, Angelina García Zaceta, Manuel 
Solís, Avelina Tauler, Dolores Rodríguez 
Mateo, Silvia Rousseau. 
San Antonio de los B a ñ o s : Isidra Las-
tra Yanes. 
San José de las Lajas: J o s é R. Morales 
Figueredo. 
San José do los Ramos: Santiago Her-
nández, María Dolores Ramos, • José D u -
bé. 
Cárdenas , Caridad Morera. 
Matanzas: A.ntonio Llorens, Eloísa Ma-
clas. 
M a r t í : Julia Baldó, Narcisa Prado. 
Pedro Betancourt: Enrique Pérez Glor-
ia. 
Ca iba r i én : Glorinda C. Cueto. 
Sagua la Grande: Teresa Silvety. 
Santa Clara: Amér ica Mesa, Amparo 
Meuluner Mel'-jrón, Amparo Machado y 
Aguila. 
Manzanillo: Isabel Giner. 
Santiago de Cuba: Ana Portuondo de 
Mellcr, Manuel Lobo, Ti r in ldad Portuon-
do de Blasco 
Después fueron examinadas las soli-
tudes de los maestros qle se relacionan 
•n. cont inuación, que han cumplido m á s 
de diez años de servicios en la enseñanza, 
aespués del primero de Julio del corrien-
la Directiva para saludarlo en nom-
D01 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata, 
Objetos de Mayólica, 
Lámparas , P * a n ^ 
' T O M A S F I L M S 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas fin^ 
mmm Y fe 
OOMPH r 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
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L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
LA TINAJA 
Galiano 43 , entre Virtudes y Concordia 
s ae cre.uit  jr t6"«»" m>.i. .a u t rt  v 1 1—^ ~— ^—,^ —y , — " — « - « " • Y - . 
arca vista. Hacen pagos por cable ^f í,6 al10 d,entJ0 de las condiciones exigi-
rán2 letras corta y largS vlafa ¿obre ' ^aSi enr el &&n*to del ar t ículo 73 
todas las capitales y ciudades imoor""™ : ' - ^ l a ^ Escolar en su nueva redacción, íes de los Estados Unidos, Méjico y ' !'or cu7a razón la Comisión acordó re-
íona así como sobre todos los püeblos comendíir al señor Secretario que reco-
de España. Dap cartaa de crédito sob-| nozc?L-a dlch?s maestros .el derecho a 
^ Antes de comprar su vajiH*lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a * 
Vajilla con 100 piezas, 
Vajilla con 118 piezas, a J ^ 




Ultimos estilos en ]^05 
cristales, a precios sin ig113' 
Visite nos 
Isew iork. ^iWdelfia. í!ew ürlea¿s ""a^n ¡'eTCÍh1^ seser.t Francisco. Londres. l'arls. Hamburgo" btelS'nróximo 
Madrid y Barcelona. ^ j í f r ^ , mo 
se se t  _ . , . r i A i . ^ - t í r i l D V 
as p^8S%1ci^aitsre^08oa- C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A ^ ' " ' ^ ^ 
" a ^ a 1 novecientos i Y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A . T e l . A - o « ^ 
í netLCT a l t . 





„hn el portero del señor 
^ „ G-enara que está en 
lili0'3, (Trail 'cción) 
^J. As* que llegaron 
K a b a W . lar. viruelas 
» la .,,né v Ia ^acuna 
me ^ e n r U Ó , lo cual prueba 
no 1156 v iurauue al contagio, 
^ entró por una pierna 
va qU? v lo teU£:o dentro 
elIUnue sa,-a l a ra f r r a -s'11 Q , 1 naturalmente. 
Así al.I' tengo la idea penara,, tbug 
y volver 
tiUV abaja'-' unos años 
^ trv l r a la t ierra 
i»as y vez nevando a todos 
^"oTe seguro. Piensa _ 
el P tengo treinta y un ano, 
«oe íiHfts v H.ÚU nos queda 
tó. ^buenos^or delante 
nue la vejez pueda 
* 0 M el ruedo 
áel la van cen esta esquela 
" ;„ nUe bien la recibas, 
Pmte duros, que en pesetas. 
Te ríen y °o te las giro 
ion L la mano las lleva 
L la Covum- y ella 
f scdbirá en cuanto llegue 
1 ara aue vayas las senas 
Sfíasdí escritas tan claras 
el J ¡Si supieras 
mle hubo aquí en esta casa 
Lnara! Semana y media 
»w. aue un tax Don P e r n e é 
S casarse v. la fuerza 
In la señorita; creo . 
0ue eran novios y que ella 
e escribió a él termmando 
L relaciones. Contesta 
ñon peruchu, media el pad/e 
Je ¡a señorita y entran 
los tres con una de cartas 
Que semejó una estafeta 
Ka portera. A l cabo 
una tarde se presenta 
pon Pevucliu e:i un fotingo, 
tan blanco como la tela 
de su vestido, empuñando 
un revólver; falta, entra 
en la casa, busca assioso 
por todas rartes, encuentra 
a la Señorita y quiere 
qU9 le acompaile metiéndola 
el revólver por los ojos, 
amenazador. En estas 
llega Don Luís que es el amo, 
se arroía temo una fiera, 
sobre Don Perv.chu, quítale 
el revólve- lo golpea 
sin compasión, llama a un guardia 
despuús y £l gv.í.rdia lo entrega. 
Todos fuimos al precinto 
al otro dia y la pena 
para Don Peruchu fué 
de una multa, pero sea 
que Don Luís uo está conforme, 
0 no sé por quó a la Audiencia 
¡ iíá por allanamiento 
de morada, ijio es ofensa, 
por amenazas rU' muerte 
i y por injurias, el pelma 
de Don Pe?uchu. Parece 
pe es un "oven sin carrera 
Di posicióii y o.uería 
bonituras y riquezas 
casándose cu la hija 
de! amo, el mvy sinvergües 
El escándalo f.aó grande 
y para caiiar las lenguas 
Don Luis y la Señorita 
se embarcan para la tierra. 
üon Luís en do la Coruaa, 
| según se dice piensa 
iestar por allá :los años 
u quizás tres. No te creas 
toe Doña Rosaura siente 
'a marcha; va muy contení 
sil importársele-, nu pito 
Don Peruchu. 
Por la Aldea 
fecuerdos a quien pregunte 
P'r mi. Da un beso a la nena 
1 iásta la vista Guenara, 
Me ella será miando vuelva 




bre ha sido stuiprimida este año en 
Barcelona atendidas las circunstan-
cias que atravesamos. 
No obstante Be han publicado mu-
chos art ículos relativos a AmCrica y 
todos los periódicos han lamentado 
que las entidades obligadas a imponer 
el pensamiento a la situación, hayan 
dejado transcurrir la fecha gloriosa 
sin ofrendarle espiritualme'.te sus 
simpaitías. 
De Madrid y otros puntos sabemos 
que se han celebrado actos impor-
tantes entre ellos el del Ayuntamien-
to de la Corte, donde pronunció un be-
llísimo discurso, con la elocuencia de 
su verbo de fuego, nuestro respetable 
e ilustre amigo el doctor Mario Gar-
cía Kohly. 
Entre el vecindario de Barcelona y 
su Ayuntamiento se ha entablado un 
enorme pugilato. La corporación mu-
nicápal quiere cobrar a todo trance el 
lüesito sobre el inquilinato y loh 
barceloneses no quieren pagarlo. 
Ocurre aquí, como ocurre en mu-
chas partes, que nadie se acuerda de 
Santa Bárbara hasta que trueca y eso 
nos ha pasado a nosotros. En el mo-
mento y ocasión oportunas, cuando se 
inició la idea de establecer el im-
puestto y se estudió y discutió, nadie 
acudió a protestar y a ejercJtar las 
acciones eficaces y conducentes a que 
no se crease la exacción. 
Llae unos días que comenzaron a 
ser repartidas las hojas declamatorias 
del alquiler, que han de servir de ba-
se al impuesto y al i r los dependien-
tes del municipio a recogerlas se les 
contesta invariablement, "que se han 
perdido." 
No sabemos quién vencerá en esta 
lucha, pero lo que es innegable es 
que el impuesto es impopular y pro-
bablemente dada la proximidad de las 
elecciones influirá este estado de co-
sas en el cuerpo electoral que quer rá 
recabar de los futuros ediles el ciom-
promiso de echar abajo la onerosa 
contribución. 
La indignación y las protestas van 
tomando forma intranquilizadora y se 
invoca contra la nueva socaliña el 
hecho de que el impuesto de consu-
mng desaparecido y al cual se preten-
de que substituya el de inquilinato, 
no ha hecho bajar el precio de los ar-
tüciulos de primera necesidad, que con 
trariamente a lo previsto san aumen-
tado. 
Por otra parte, se encuentra ciuda-
dano con el hecho insólito die que, co-
ino la base de tr ibutación son los al-
quileres y estos han doblado ce pre-
cio, la odiosa contribución viene a 
agravar el problema en términos de-
sesperantes. 
Dice la disposición municit»al que 
creó el impuesto quie los pisos de las 
ciases menesterosas, aquellos que pa-
gan menos de cincuenta pesetas a l 
mes, están exentos de c o n t r i b u c i ó n . . . 
¿Pero , dónde están esos, si no exis-
ten, si no los hay? 
No son sol las clases popular y 
media las que protestan del ^nuovo 
itributo, sino que los ricos penen el 
grito en el cielo y la Cámara, de la 
propiedad (que debió hacerlo en SUÍ 
tiempo,) Jia tomado cartas en el asun-
to por que los propietarios que habi-
que llevan al laudo técnicos designa-
dos por mitad entre unos - y otros. 
Esta Comisión tendrá por principal 
objeto el estudio de los conflictos 
que se originen entre obreros y patro-
nos, fijará las horas de trabajo y de-
te rminará los jornales míniim s según 
las industias. el lugar en que se de-
! sarrollan y la circunstancia especial 
] que concurra, teniendo sus la-idios el 
jiaaráciter de resoluciones de instituto 
j oficial, lo cual es en realidad una in -
1 vitación esplícita a la sindicación de 
| .ixms las clases sociales, que át- verán 
miparadas por criterios imparcia'es 
¡y reguladores de funciones que hoy 
están al arbitrio unilateral y sin au-
toridad alguna. 
Esta es el esquema de la Comisión 
del Trabajo, de la cual apuntamos ya 
la noticia a nuestros lectores en la 
crónica del 17 del pasado septiembre. 
La circunstancia de que JOS voca-
les deiuna Comisión del Trabajo cobren 
dietas es um acierto y la perspicacia 
de los lectores nos a h o r r a r á explicar 
el por qué. ! 
Perpignan ha recibido con la debida 
pompa y entusiasmo al insigne cau-
dillo del Mame, Mariscal Joffre y al 
homenaje se han adherido por espíri-
tu de catalanidad y por admiración 
sincera muchos -catalanes ilustres, po-
líticos y poetas, que han querido de-
mostrar que la geografía política no 
varará r'i supr imirá jamás la étnica 
y los lazos de sangre. 
E l señor Puig y Cadáfalch, en nom-
bre de Cataluña, r indió el debido ho-
menaje al invicto soldado rosellonés y 
•i viejo y egregio Guimerá le invitó 
a presidir los juegos florales ce Bar-
celona que se celebrarán en Mayo ve-
nidero, habiendo tenido un éxito cem-
pletp la invitación, que nos permit i rá 
tener pronto entre nosotros al glorio-
so Mariscal, en cuyo honor se celebra-
rán varios actos- públicos que afirma-
rán los lazos de cariño y s.mpaitía 
entre ambas Cataluñas y por exten-
sión entre Francia y España. 
La Fiesta de la Raza con que ¿e. 
conmemora la fecha del 12 de Octu-
AHCRICA 
A-9638 
í > ü M A L H U M O R DEPENDE 
DE L A DISPEPSIA QUE 5UFPE 
n o T E M A C O M E P . 
E L E U X I P D I G E S T I V O 
LACTOPi 
D E L - D r . L J I V Í S ; 
HACE DESAPAPECED TODOS LOS TDA^TORnOÍ) 
DIGESTIVOS: s u E ñ o . S E n s A c i o h DE LLEMURA 
D0L0RE5 DECA^EZA.VERTlQO^PALPITACIOriES EM ELCO—' 
RAZOrt,ETC.TOñAFIDO UítACOPITA DESPUES DE LAS COMIDAS. 
P I D A L O A S U B O T i C A P I O 
D P O G U E R I A B A R R E R A 
H A & A M A Y U W A R l U A - H / i B A t l f l - T E l P A - g a a S t A - I T S a 
an suntuosos locales van a verse gra- 1 
vados con una cantidad! que les ha rá | 
tambaler. Sabemos de más de treinta I 
propietarios que deberán pagar se-1 
gún el presunto registro fiscal (que 
a/uin no está confeccionado,) quince o 
diez y seis m i l duros anuales de i m -
puesto de iniquilinato. 
Y esto es sencillamente enorme, ab-
surdo. 
"B. Femrcr Biít ini . 
UNA PRORROGA 
El señor Claudio Lóseos, p^crara-
dor de don Genaro Fernández Peña, 
que lo eta a su vez del señor José Ve-
necia, suplica se le conceda una pró-
rroga de un año para terminar la cons^ 
truceión del muelle de Manzanillo. 
a g i n a : 
.919. 
remis ión dfel 
Barcelona 15 de octubre 
gobierno labora.-La fo i^wn u« 
^ «" Cataluña.-Su objeto y fnn. 
h * HonieMaje a Joffre cu Per-
^ El Mariscal Presidirá los 
•^florales on Barcelona—La fies, 
ifc fr ra2a'—Un impuesto odioso 
r , ficasará.—Las razones del fra-
caso, 
^ acS6 fCOnvenir en I116 el Gobier-
;.; ; di trabaja de buena ÍM y que 
«eaace j?01" todos los medité a su 
^ comnK1" a la tranquil:dad pú-
i ^ l vp e cle regeneración 11a-
h agitaL 611 uu medio turbulcn-
el r^;.P,0r :a terrible lucha en-
Cellar y el traba-10' ps difícil •rj 1 Una Política tan vigorosa 
NiZa> r 6 neccsita España para 
^econñr!"8 actuales disponibilida-
^ión ,TíC^s retraídas por la con-
.Lacreaf>;-. 11116 invade el mundo, 
ación en Cataluña de la Co-
trabajo, si no es ¿ma pa-
SÜ8« ^ Gl mal. es un medio 
l eros DP! alcance de patronos y 
N y p;,* que Puedan dir imir MIS 
Nel J / ^ i e r a de aml^.s facto-
raiga, a 
S ' ^ o faoin"^0 organis'^o, que-
\ íe mak f t0 lncurso en el v ^ * -
-;̂ a:ido nn.!7 en situación de ^er 
h uaa ca^r Ia 0Pinión, pue-. actua-
P>obSí¿Clad ^ u a l de patronos1 
ílos ceu!r« extraúios por .ufra^io 
k>to Un .nd? ya, presidiendo el 
^Iasistie^dlvirtuo calido de su ' 
^ ¿ ¿ T ^ d o a las delib¿raciones 
a l 
llllPOrta<iores flp • 
* es ae joyas y muebles 
ael ^aoment0 de 3oya9: San 
%ta6l . " ^ joyas: aan 
Harta Teléfono M-1744. 
l a ^ mento de muebles: San 1̂  " U  3 
V n % - Tel¿f- A-4658. 
^bie^1!3101611 36 finas; 
|%to88' LamParas: Mimbres j 
ÍLi»n arte' ;1Ue detallamos r. 
| A20S í AL C O L A D O 
L A U L T I M A 
C R Í E A G I O r \ 
L A C A D A / A O Í m V O - G O R R A L 
© A L I A / H O - A - 6 9 3 2 
L 
TC JA AM 
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L A T E J A A M 5 L E R E S i n P E R M E A B L E , l f 1 C 0 M B U 6 T I B L É Y R E S I S T E N T E . 
F 5 . J . D ' O R f - V & G S 
C A L Z A D A D E C O / S C H A Y C A L L E : M A R I N A 
T E L . I ¿ 0 4 / A P A R T A D O \<Q¿>¿* 
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 c n t a v o 
8. 
RU LA L A A L D E A N A ^ " ^ O f i c i o s 6 4 . - H a b a n a . 
"«rTiMIlif 
Ocurren cosas en la vida que son 
oapaces die volver loco® al más cuerdo, 
po- diñe, vamos a ver; si hov se íes 
presenta a ustedes un ciudadano y lea 
dice- "le deseo a usted y familia fe-
lices Pascuas, buen aguinaldo, \ abun-
dante lechón y guanajo," lo primero 
que ha rán será buscar u ' i almanaque 
para ver si éste se adelantó, como los 
- relojes por mor de la guerra, y del 
adelanto resiuilta que estaraos en vís-
peras de Nochebuena sin darm-s cuen-
ta de ello. Y verán que nones: que fal-
ta aún un mes para comenzar la era 
del sablazo pascual. 
s bien; ayer, cuandio me solta-
ba el señor Morfeo, cuando me dispo-
nía a saborear la ablución matutina 
y a emprender la jornada entregado a 
las laborea propias de mi sexo, l lamó 
a la puerta de mi casa un individuo, 
joven y no mal parecido, y con cara 
sls.ueña. y ademán decidido me alargó 
una cartulina azul. 
—Y esto ¿qué es?—pregunté, en-
volviéndome pudorosamente en m i ca-
pa de baño. 
—Pues - . . lo de todos los años. Lea, 
lea usted. 
Y leí. 
Leí lo siguiente, y no fallecí por 
que ¡ay! acostumbrado a que cada 
día me suban algo, ;,qué me podía Im. 
portar que la cartulina azul me anun-
ciara la nueva subida de la leche cos-
densada o del alquiler, o de un go-
bierno soviet? Leí, pues, lo siguiente: 
Felicidades 
Un día tras otro día 
un año tras otro año 
a toda ventura extraño 
es esa la suerte mía ; 
si la Navidad alegría 
proporciona al mundo entero 
y el que no tiene dinero 
no la puede celebrar 
dele algo al barrendero 
para que pueda cenar. 
Ante t a l disparo, y no pudiendo lle-
var la mano al chaleco por que rara 
Sr al baño es una de lao pr.-ndas de 
vestir que también suprimo, 11.*mé a. la 
pacienta que acudió presurosa. 
—Extiende un check po* la cauti-
dad que quieras, al portador y entré-
gala al portado de esita cart aliña. 
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a i v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente. 
Querido amigo: días pasados me 
lie sentido bastante mal, con. fuertes 
dolores de estómago, sin poder preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he rído varias ve-
ces recomendar tu Triple-Seo, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidas, con un 
éxito verdaderamente asombroso, pues 
me siento completamente bien, lo que 
me hace en justo reconocimiento a 
tu maravilloso producto, dirigirte la 
presente para que hagas de ella el uso 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Edo.) Francisco Montaivo. 
Habana, 29 de Junio, 1918. 
—;.Es una buena noticia? 
—Extiende, y calla. 
Y la parienta entregó quinco centa-
vos íA portador. Y fuése; el portador, 
se entiende. 
Kasegiuiida celebré consejo de fa-
mil ia . 
—¿A cuántos estamos del ni 's? 
— \ catorce. 
—¿Y en qué mes estamos? 
—En noviembre. 
—Tal ve estéis equivocados. Creo 
que estamos en diciembre.. . 
—Tú esi:tás m a l . . . ¿Qué tepasa? 
¿Llamo al médico? 
—Pero ¿cómo es que ya empiezan 
las felicitaciones de Pascua? ¿Cómo 
es que el barrendero ya pide para la 
cena de Nochebuena? 
—Será, porque teme que do aquí a 
entonces la cares t ía de la vid~ sea tal 
(que no pueda comprar nada; y quiere 
aprovechar la baratura actual, por-
que, como bien sabes, todo ct<tá re-
galado o pór los suelos, como si d i -
jéramos. 
—¿Y no será que el basurero sos-
/peche que de aquí a un mes nos ha-
bremos suicidado la mitad de los ha-
bitantes de la Habana? 
—Quién sabe. 
—Tal vez el hombre habí 5 dicho 
que . . . "Dios ayuda a quien madru-
ga;' 
—¿Y si no fuese tal barrendero?? 
•—Entonces... puede que sea luin 
"vivo," un t imador . . . 
—Bn fin, total son quince centavos. 
Sablazos más gordos nos esperan. De 
Tnrvcto que aun no estamoi? en Diciem-
bre? 
--No. 
—Pues entonces... voy al l año. Y 
en caliendo, a la imprenta a ine me 
hagan unas tarjetas1 en las que se vea 
un lechón, y se lean los siguientes ins-
pirados renglones sacados del fondo 
de ese baúl que llevo encima de loo 
hombros: 
A su felicitación 
contesto con otra. 
Si no come usted lechón 
a mí poco me importa.. 
Y al que me afloje su tarje)t?,-sabla-
zo, le aflojaré la mía por que ios 
tiemoos no están para aguinaldos. 
Digo, ¡y empezando en Nov-embre! 
^Qué será de nosotros si r-'gue la 
racha hasta diciembre? 
Un poioo de calma que por mucho 
madrugar no amanece más tempra-
no. . . 
Enrique f O L L . 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
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KINA y anánciexe en el DIARIO DE 
LA MARINA 







V . F . O . P . 
E n I«x cttsas viejas 
se hallan los 
cosrnac» viejos. 
E l C o g n a c 
es mejor mientras 
m á s vic io . 
OTARD 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g r t a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
— R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a . . = = 
OTARDDUPUY&CO. 
D E S D E 1 7 9 5 
D e venta en los principales c a f é s y e l por 
mayor en los almacenes de v í v e r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14 , a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 , 
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Ü P AUTO-CAÍTOCó i r s o i A r s A 
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"LA VENEC1A" I RODRIGUEZTFERNANDEZ Y CA. 
O ' R E I L L Y 5 4 . T E L E F O N O A - 2 5 6 6 
A G E N T E S D E 
B L A N C H E T E T F l L S 
D E P A R I S 
F a b r i c a n t e s d e C o l o r e s a l O l e o 
M a t e r i a l e s p a r a A r t i s t a s , 
Pintores, D ibu j an t e s 
y Decoradores. 
T a l l e r d e C u a d r o s . N o v e d a d e s V a r í a s . 
L o s colores d e B l a n c h e t se 
p u e d e n obtener t a m b i é n e n 
^ E L E S P E J O M O D E R N O ' 
" d e O l l o q u i y R e y 
- S A N T A C R U Z Y G A C E L N 
C I E N F U E G O S 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
